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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S , 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
, 2,50 pesetas a l mes 
9,00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
2 I i T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: vientos flojos y variables, aguace-
ros tormentosos. Temperatura: m á x i m a del mar-
tes, 26 grados en Alicante y Valencia; m í n i m a de 
ayer, siete grados en Orense, Soria y Salamanca. 
M a d r i d : m á x i m a de ayer, 18,3 grados; m í n i m a , 9.8. 
• M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.578 A Jueves 2 de j u n i o de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11-195. 
Colaboración en la Asamblea 
- E B -
Una nueva teoría El Patronato de la Ciudad 
geológica 
E l señor Patac sostiene que de-
ben existir yacimientos de car-
b ó n en toda la meseta ibérica 
L o s mares carboní feros invadieron 
casi todo el territorio e spaño l 
El m i s m o d í a — a y e r — o n que los p e r i ó d i c o s h a c í a n p ú b l i c o el p r o p ó s i t o del 
Gobierno de convocar , en fecha no le jana , la A s a m b l e a C o n s u l t i v a N a c i o n a l , 
una « n o t a o f i c io sa» h a c í a saber sus c a r a c t e r í s t i c a s p r i nc ipa l e s . Quiere dec i r 
eSto que estamos ya en p e r í o d o de i n m e d i a t a p r e p a r a c i ó n de la Asamblea . Pa-
rece o p o r t u n o , en consecuencia, d i s c u r r i r acerca de ella. 
Lo p r i m e r o que o c u r r e pensar es cuan necesar io parece dar le extensa base 
y allegar las co laborac iones y concursos m á s a m p l i o s . L a eficacia de l a A s a m -
blea ha de estar en r a z ó n d i r ec t a de l v a l o r de sus componentes . P o r e l lo , es 
lógico esperar de l a p r u d e n c i a y de l elevado p a t r i o t i s m o del gene ra l P r i m o 
de Rivera que, median te la A s a m b l e a , r e i n t e g r e a la v ida p ú b l i c a a valiosos Conferencia en l a A c a d e m i a de Ciencias 
elementos apar tados de e l l a desde e l 13 de sep t i embre . De i g u a l m o d o , i m - ' 
por la i n c o r p o r a r a la p o l í t i c a a gentes no adsc r i t a s a l a v i e j a n i a la nueva, 
por razones respetables o p o r excusables m o t i v o s , pe ro de g r a n v a l o r , p o r 
su p r e s t i g io p r o v i n c i a l o local , p o r sus m é r i t o s in te lec tua les o p o r su po-
sic ión social y e c o n ó m i c a . 
Con . f recuencia ó y e s e dec i r que « n o hay h o m b r e s » . C i e r t o que en n i n g ú n 
país sobran , n i en n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n de las ac t iv idades humanas . S in 
en bargo—a E s p a ñ a nos r e f e r imos—, no es a v e n t u r a d o a f i r m a r que las nue-
vas generaciones pueden a p o r t a r a la p o l í t i c a valores m u y est imables . L a 
Asamblea puede se rv i r m á s a ú n q u e de i n s t r u m e n t o de r e n o v a c i ó n , de ver-
dadero d e s c u b r i m i e n t o de nuevos h o m b r e s . 
Queremos creer que los e legidos y l l amados p o r el G o b i e r n o no r e h u s a r á n 
el r e q u e r i m i e n t o . N o ha de i n v i t á r s e l e s a i n g r e s a r en u n p a r t i d o , en una co-
lect ividad con su jefe, sus C o m i t é s p rov inc i a l e s y locales, su p r o g r a m a , su 
o r g a n i z a c i ó n , d i s c i p l i n a , e t c é t e i ' a . E n t a l caso, a muchos no f a l t a r í a n ra-
zones l e g í t i m a s , jus t i f i ca t ivas de una a b s t e n c i ó n . No se t r a t a de é s o , s ino 
de pres tar un serv ic io rec lamado p o r el G o b i e r n o como represen tan te del 
bien c o m ú n . F o r m a r pa r t e de una A s a m b l e a que va a r ep re sen t a r a la na-
ción y a l a b o r a r en su p rovecho , no t iene r e l a c i ó n n i semejanza con enro-
larse en u n p a r t i d o p o l í t i c o . Y pa ra aceptar la d e s i g n a c i ó n a nadie so le va 
a poner en t r ance de r e n u n c i a r a sus ideas. A l c o n t r a r i o : la A s a m b l e a ha 
de dar o c a s i ó n a cuantos de ella f o r m e n par te , pa ra exponer las p rop i a s , con 
l e g í t i m a l i b e r t a d de pensamiento que—si nb es pe l i g ro so en el fondo n i en 
la f o r m a — s e r á conoc ido p o r t odo el p a í s , m e d i a n t e los i n f o r m e s p e r i o d í s t i c o s . 
No h a n de f a l t a r p r e ju i c io s , p r o p ó s i t o s p reconceb idos y apasionados, hos-
tiles a la c o l a b o r a c i ó n e n la Asamblea . Razones, ve rdade ramen te razones , no 
será fác i l encon t ra r l as . No vale como t a l la r epu l sa de l s is tema d ic ta to -
rial o de la presente d i c t a d u r a . N o p a r a a f i r m a r l a n i p r o l o n g a r l a se convoca 
la Asamblea , s ino p o r a es tud ia r l a manera de pasar de la d i c t a d u r a a 
una l e g a l i d a d n o r m a l . U n a d i sc repanc ia , d o c t r i n a l o de conduc ta , con el Go-
bierno o con su jefe , t ampoco a b o n a r á l a i n h i b i c i ó n . I r a la A s a m b l e a no es 
someterse a la d i s c i p l i n a de u n p a r t i d o , es s e g u i r el camino—acaso el ú n i -
co; el ú n i c o eficaz, desde luego—de hacer presentes a l je fe del G o b i e r n o , y 
razonar ante él cua lesqu ie ra d iscrepancias . E n fin; u n d i s t i n t o concepto de 
la natura leza , fines y c o m p o s i c i ó n de los o r g a n i s m o s representa t ivos , t ampoco 
jus t i f i ca r í a la conduc ta que r e p r o b a m o s . ¿ A c a s o en el P a r l a m e n t o no a c t ú a - ^ ^ r o -
ban quienes lo rechazaban como s is tema o lo condenaban p o r « facc ioso» y 
por e leg id "> s e g ú n i l e g í t i m o s modos? 
Razones pos i t ivas , en cambio , m a n d a n que a l a A s a m b l e a acuda qu ien 
a l a A s a m b l e a sea l l a m a d o . Es u n deber p a t r i ó t i c o . A nad ie se le o c u r r i -
r ía p o r h o s t i l i d a d a l .Gob ie rno rehusa r la p r e s t a c i ó n de u n serv ic io e x i g i d o 
para fines de defensa nac iona l , p o r e jemplo . ¿ A l e g a r í a a l gu i en p a r a e l u d i r 
ese deber de d i s c o n f o r m i d a d con los planes t á c t i c o s de l Estado M a y o r ? P o r 
el b ien de la P a t r i a r e c l a m a r á el G o b i e r n o u n consejo, u n parecer , u n vo to , a 
hombres competentes o represen ta t ivos . Pues la o b l i g a c i ó n de dar los con 
' l e a l t ad e independenc ia no es d i fe ren te , en sus tancia , de las an ter iores . 
T a n patento y es t r i c ta j u z g a m o s esta o b l i g a c i ó n , que aun a los inadaptados 
o inadaptables , nos p e r m i t i m o s aconsejar les q u e m e d i t e n b i en l o q u e hayan 
de resolver . No o l v i d e n , t ampoco , l a fundada p r o b a b i l i d a d de que queden 
def in i t ivamente apar tados de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a quienes ahora , p r o n t o , 
en la A s a m b l e a , no se i n c o r p o r e n a el la . 
E r r o r , desde luego, pero exp l i cab le , c o m p r e n s i b l e , excusable. . . p u d o ser 
;xio c o l a b o r a r con la d i c t a d u r a . Pos ib le es q u e a a lgunos abs tenidos fa l ta ra 
o c a s i ó n en que i n i c i a r su a c t i v i d a d . No o c u r r i r á a s í en u n p o r v e n i r p r ó -
:Mbo. Y a qu ien d e s d e ñ a r a la o c a s i ó n p r o p i c i a y p e r m a n e c i e r a encerrado 
Universitaria 
E n reunión presidida por el R e y 
a c o r d ó la adquis ic ión de terrenos 
E l concurso de proyectos se hará en 
la misma forma que en California 
para la Universidad de Berkley 
A y e r se r e u n i ó en Palacio, bajo la pre-
sidencia del Rey, el Pa t ronato de l a Ciu-
dad Un ive r s i t a r i a . 
—o— 
E n l a Real Academia de Ciencias, 
bajo l a pres idencia de l s e ñ o r Carra-
cido, l e y ó anoche una conferencia el 
i s idad y los decanos y c a t e d r á t i c o s de 
t e m a i i „ , , ^^«^«^^ /-•„,.„,.,•,„ Mar-
LO-
Derrota del Gobierno francés en la Comisión 
- Q B -
Se niega a conceder el suplicatorio para procesar 
a los diputados comunistas 
P A R I S , 1.—La C o m i s i ó n encargada de 
e x a m i n a r los supl ica tor ios presentados 
p o r el Gobierno con t r a los d ipuiados 
comunistas V a i l l a n t Coutur ier , Duelos, 
Glamamue y Dor io t , se h a negado a 
conceder l a a u t o r i z a c i ó n de procesa-
mien to para los tres p r imeros . En cuan-
to a Dor io t , l a C o m i s i ó n h a acordado 
esperar a que regrese de Ch i na ipara 
Asis t ie ron e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n iOÍ?e c n su^ expl icaciones. l iaOiendo 
p ú b l i c a , alcalde, rector de l a U n i v e r - I ^ d ° e n c a r § a d o K € l d iputado comumsta 
ingeniero s e ñ o r Patac sobre el . 
«La Meseta I b é r i c a . - S i n t e s i s p a l e í g r ^ ; 1 ^ ^í1',11^65', sel10™* C , fares ' 
tica fundamen ta l p a r a el estudio de los q U 8 Z , ^ C AV1T0 ^ 110led?., 1YanguaE: , mares c a r b o n í f e r o s » . ue los pez Otero, Landecho, Palacios. Fo lch , 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Navar ro , s a l u d ó y1AgU ar ' f6';1'6^1'1?.-
a l orador en nombro de l a Academia A1 *allE' los P f . ^ d i s t a s , rodearon a l 
E l s e ñ o r Patac. d e s p u é s Ce a g r a d t SSSSÍS t ^ L ^ J l ^ 
cer a l a Academia su hosp i t a l idad , ana-
l i z a e l ansia de progreso de l a é p o c a 
ac tua l p a r a conc lu i r que no es l a era 
de los a p á t i c o s , sino l a de los empren-
dedores. 
A í l r m a que a l exponer sus nuevas 
t e o r í a s g e o l ó g i c a s o m i t i r á en absoluto 
todo j u i c i o sobre los estudios geo lóg i -
cos real izados tanto por e s p a ñ o l e s co-
mo por extranjeros, pues le interesa 
no p roduc i r moles t i a a lguna y su i n -
t e n c i ó n es cooperar a l progreso de la 
Ciencia y a l bienestar de la Patria.-
Deta l ladamento exp l i ca los estudios 
por é l real izados durante muchos a ñ o s , 
o r igen de sus investigaciones. 
Ante u n esquema g e o l ó g i c o de Es-
p a ñ a exp l i ca su c o n c e p c i ó n , q u é en 
s í n t e s i s , es a f i rmar que los Pi r ineos 
son m u y anteriores a l m o v i m i e n t o al-
pino, aunque resu l ta ron afectados «re-
j u v e n e c i d o s » po r ese grandioso m o v i -
mien to de l a é p o c a t e rc ia r i a . L a cor-
d i l l e r a c á n t a b r o A s t ú r i c a no cree que 
sea c o n t i n u a c i ó n de l a P i r ena i ca y s í 
l a considera u n i d a a l a l l a m a d a Ibé -
r ica, f o r m á n d o s e a s í desdo l a é p o c a 
p r i m a r i a , l o que es h o y el va l l e del 
As imi smo est ima que l a cord i l l e ra 
c a r p e t o - V e t ó n i c a se s e p a r ó de l sistema 
o rog rá f i co genera l que en d i r e c c i ó n No-
roeste-Sudeste c u b r í a el occidente de 
l a p e n í n s u l a i b é r i c a , mediante u n g i ro 
de unos 40°, quedando a s í formadas las 
l í a n satisfechos tanto del estudio per-
fecto y acabado, hasta en sus menores! 
detalles, que el Rey t iene hecho sobre 
la f u t u r a Ciudad Unive r s i t a r i a , como 
del i n t e r é s con que sigue todo cuanto 
con e l la se re lac iona . 
A g r e g ó el s e ñ o r Callejo que ee h a b í á n 
t ratado a fondo impor tan tes asuntos, to-
mado acuerdos y nombrado ponencias 
y Comisiones especiales, de lodo l o cua l 
el s e ñ o r A g u í l a r , secretario, p o d r í a dar 
mas detalles. 
M a n i f e s t ó el s e ñ o r A g u i l a r que se ha-
b í a acordado la compra del solar de 
San Berna rd ino y de otro col indante . 
Ber thon, m iembro de l a C o m i s i ó n , de 
d i r i g i r s e a D o r i o t p a r a que és te , t a n 
p ron to como l legue a P a r í s , se presen-
te ante l a C o m i s i ó n p a r a apor tar ex-
plicaciones, 
D A U D E T SE N I E G A A C U M P L I R 
S U C O N D E N A 
PARIS , 1.—El p e r i ó d i c o L a Act ión F r a n -
cesa pub l i ca con l a firma de L e ó n Dau-
det, u n a r t í c u l o e n el que manif ies ta 
que ayer a las ocho de l a noche un 
inspector de A p e l a c i ó n de l a P o l i c í a j u -
d i c i a l l e e n t r e g ó u n documento del T r i -
buna l , en e l que se le i n v i t a a presen-
tarso el d í a 10 del actual en e l Palacio 
tac ión del dictamen. Quince d í a s des-
p u é s de constituida no hab ía respon-
dido a las solicitaciones del Gobierno 
'¿Falta de i n f o r m a c i ó n ' ! Seguramente, 
no. L a r a z ó n de su actitud re s id ía en 
la estructura de l a C o m i s i ó n misma. 
De iodos modos, el Gobierno ha inter. 
venido de nuevo y, contra lo acostum-
brado, h a sido el propio ministro quien 
requirió a. la C o m i s i ó n para que le es-
cuchase . de nuevo y recibiese los expe-
dientes i n s i r u í d o s a los diputados a 
quienes se acusa. 
Con todo, no podemos negar que mu-
cha parte de la o p i n i ó n francesa es es-
LO DEL DIA 
U n artículo del presidente 
F i r m a d o p o r « M i g u e l P r i m o de R i -
v e r a » p u b l i c ó anoche n u e s t r o que r ido 
colega « L a N a c i ó n » u n in te resan te ar-
t í cu lo del p res iden te de l Consejo. Me-
j o r que in te resan te s e r í a ca l i f i ca r el 
escr i to de nob le y s i m p á t i c o . Con una 
g r a n espontaneidad, que descubre a l 
h o m b r e bueno f á c i l m e n t e impres iona -
ble po r las ob ras buenas , el m a r q u é s 
de Es te l l a e logia unas sensatas pa la -
b ras p r o n u n c i a d a s p o r el s e ñ o r L l a -
neza en u n a r e u n i ó n de p roduc to re s y 
consumidores de c a r b ó n n a c i o n a l , y 
t o m a pie de ellas p a r a s o l i c i t a r de 
l a clase obre ra , en t é r m i n o s l evan ta -
dos, u n a l ea l c o l a b o r a c i ó n . 
ceptica. L a s condenas por lexcitar a los Con gus to s u s c r i b i m o s los conceptos 
militares a la desobediencia* se han su- capi ta les de l a r t í c u l o de l pres idente . Y 
cedido, especialmente desde la camparla no que remos dejar de t r á n s c r i b i r es-
contra Abd-cl-Krim. Pero, o por aplica- {0S p á r r a f o s -
c ión de la condena condicional o por f u n d a m ; n t o de e l l a - l a p o l í t i c a so-
. s í a r incluidas er* a lguna a m n i s t í a , se GobÍGrDO_está en es. 
ejecutan muy pocas. E l ministro de Jus-
ticia ha declarado que se han cumplido 
todas las pronunciadas a título defini 
p i r i t u a l m e n l e a las masas obreras p a r a 
que é n e l t rabajo encuentren fundamen-
pues ello s u p o n d r í a una afrenta a l a ¡ c i o n e s 
m e m o r i a de m i h i j o . 
Le F ígaro p ide a l Gobierno e l i n d u l f o 
R. L . 
cuencas del Duero y del Ta jo . 
Ana l i za l a absoluta semejanza geoló- c o n s t r u c c i ó n de l a avenida centra l , que 
gica existente entre l a S ie r ra Morena 86 l l a m a r a de Alfonso 
y l a c o r d i l l e r a P e n i b é t i c a . y a observa-
da por otros g e ó l o g o s , ' pa ra deducir 
que en p r i n c i p i o se t ra taba de una sola 
co rd i l l e ra y que se d e s p r e n d i ó de ella 
en una l o n g i t u d de 450 k i l ó m e t r o s , tras-
l a d á n d o s e para le lamente a sí m i s m a 
a una d i s tanc ia med ia de 150 Uilóme- a^uas ^ sanear a(Iuello]s terrenos', y de-
tros> ¡ s i g n a r una C o m i s i ó n de propaganda y 
tivo. ¡ P e r o s i se dan casos, como el de^o de d i g n i f i c a c i ó n y de fe l i c idad , des-
Vaillant-Couturier, que por mér i tos d e \ i ™ y e n i o l a l a r g u r a y el veneno de 
guerra es tá incluido en todas las am- los ^ 6e 10 ha presentado como «ib-
de J-ufiticía ¿ a r a s u f r i r ¿ í n o o ."mesks 7ñk\*ii'stlas concedidas o que se co/ jccdan! c l a v i t u d e i n f o r t u n i o reservado a seres 
de Just ic ia p a r a s u r u r cinco meses de mierem0, <er nesimista* m á s ; « I infer iores . Y . a d e m á s , en elevar e l v a l o r 
arresto, a que fué condenado en lo de: *0 Queremos ser pestnusias, mas , ' haia(ior v en amoara r lo 
noviembre de 1925 en causa que se ^ ¡ a c t u a l c o m p o s i c i ó n de la Cámara f ™ ' * - ; ' 6 0 ™ ^ 
s i g u i ó ñ o r d i f a m a c i ó n i cesa, l a i d e o l o g í a de - la mayor parte ¡con todas las l e j ec sociales y e c o n o m -
Á n a d e Daudet que en l a nota comu-k ^ s po l í t i co s del vecino p a í s y - a u n . \ ^ s de p r e v i s i ó r r que d ic te el mas exal-
n i c á n d o l e el arresto se l e manif ies ta! 7we los citemos en ú l t i m o lugar, ^ i - tado amor cr is t iano a l p i o j mo. y en 
para de te rminar el l í m i t e de l a C iudad ¡ q u e si no se presenta vo lun ta r i amen te . h«s sea lo m á s importante- ios / 0 ™ v p ™ P ^ f ^ n e ^ r i o f i 
Un ive r s i t a r i a por ese lado, que s e r á e l t e n d r á que hacerlo obl igado por l a au-j P ^ r m s o s electorales, nos hacen dudar ,Y co legas Para 6̂ s í ^ f s ' ^ 
de l a p r i m e r a calle urbanizada , l a de t o r i d a d ; \de la e n e r g í a del Gobierno, pero, de ¡ p a r a sus enfermedades y ^ ^ 0 8 de so-
A t a ú l f o , y paseo de San Bernard ino . • i Desde luego, d ice el a r t i cu l i s ta , pue- í o ^ o s modos, los hechos descubiertos y corro p a r a sus accidentes, y recieos pa-
Se l eye ron d is t in tas c o m u n i c a c i o n e s . ¡ d o adelantar le a l p rocu rador que n o ' í o s discursos pronunciados pueden ser- ra sus ocios, y d i g n i d a d paxa sus per-
entre ellas u n a del Banco de E s p a ñ a , ¡ « c u d i r é a presentarme el 10 de j u n i o , vi»" de l e c c i ó n y de aviso a otras na- sonas, desterrando tuteos y otros tratos 
poco urbanos, y g a r a n t í a p a r a sus de-
rechos do clase y todo l o d e m á s . que 
' c o n t r i b u y a a hacerles l a v i d a d i g n a y 
¡ a m a b l e ; pero todo eso a cambio de ca-
¡ p a c i d a d , exac t i t ud y buena fe. en l a pro-
¡ d u c c i ó n y de no ofrecer resistencias ca-
prichosas, n i alistarse en sol idar idades 
1 i rrazonables, n i dejarse conduci r po r 
¡ m u ñ i d o r e s , n i pre tender in tervenciones 
direct ivas absurdas y per turbadoras , sal-
1 i ; " ^ v v . vo e l caso de que el s i s tema establecido 
i Cincuenta mil hombres piden en sea cooperat ivo o aparcero y los obreros 
' Vo iron que sea devuelta a los reli- e s t é n interesados en l a p r o d u c c i ó n como 
giosos la cartuja de Grenoble ¡ a c c i o n i s t a s o en o t ro concepto. P ^ o j m 
| lo que se hace preciso l legar con since-
r i d a d y va lo r a l a e n t r a ñ a del proble-
m a es en l a s u p r e s i ó n de las impos ic io-
nes que ob l igan a pertenecer a Socieda-
des determinadas , en las de pretender 
la e x c l u s i ó n de otras y , m á s que en na-
da, en des t ru i r l a o r g a n i z a c i ó n de cua-
d r i l l a s art if iciosas con fijación del l í m i -
te m á x i m o del t raba jo que h a n de ren-
d i r , que hace imposible toda p r o d u c c i ó n 
en condiciones de e c o n o m í a y compe-
tencia. A lgo se ha adelantado en esto; 
en l a que da cuenta de las faci l idades 
que da pa ra el d e p ó s i t o de cantidades 
con destino a l a Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
Q u e d ó enterado e l Pa t ronato de que i de Daudet . 
l a Junta de Construcciones c iv i les ha . TTMA mjrnvux 
designado a l s e ñ o r Landeche p a r a for- VNA Q U Í S K ^ L L A 
m a r parte de dicho Patronato. PARIS. , 1.—León Daudet h a presentado 
T a m b i é n se d ió lec tura a una m o c i ó n ; una quere l la po r falso tes t imonio con-
de l a U n i ó n Iberoamericana , en l a q u e j ^ a cuat ro testigos de los que declara-
propone que h a y a en l a Ciudad U n i - j r o n ayer en con t ra suya en e l ,p roceso 
vers i t a r ia residencia pa ra los estudian- Daudct-Bajot . 
tes americanos. • 
Se d ic t a ron normas sobre los servicios E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
de t e s o r e r í a y con tab i l idad . PARIS . 1.—El domi ngo se h a n celebra-
Otros acuerdos f u e r o n : estudiar l a do en F ranc i a diversas elecciones sena-
toriales , munic ipa les y legis la t ivas , cu-
católicas en Francia 
X I I I ; designar 
una C o m i s i ó n que xtresente el proyecto 
de c o n s t r u c c i ó n de las casas p a r a es-
tudiantes de A m é r i c a ; nombra r otras 
Comisiones que ent iendan en el t raslado 
del T i r o Nac iona l y el As i lo de M a r í a 
Cr i s t ina a otros l uga re s ; abastecer de 
yos resultados se conocen ahora. 
En el Norte e n l a e l e c c i ó n sena to r ia l 
r e s u l t ó elegido Dan ie l Vincen t . pa r t ida -
r io de l a U n i ó n Nacional , y con el apo-
yo de las derechas, cont ra Goniaux, so-
c ia l i s ta , con e l apoyo de los comunis-
tas. . . . 
L a e l ecc ión l eg i s l a t iva del Aube d ió los 
resultados siguientes": 
Este grandioso f e n ó m e n o fjeolóírico i o l r a que redacle las hases Para el C01> P l a r d , comunis ta , obtuvo 15.824 vo tos ; 
que tiene semej 
Uiobo, d i ó o r i g 
cuenca del Guad 
as í l a l l a m a d a -. 
ocupa una e x t e n s i ó n de lü¿ hec 
P A R I S , 1. — L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a 
francesa c o n t i n ú a con é x i t o p leno orga-
nizando manifes tac iones y m í t i n e s en 
favor de las l iber tades c a t ó l i c a s en F r a n -
cia. No pasa d o m i n g o s in que mi les 
de hombres se r e ú n a n en c inco , seis, 
ocho poblaciones p a r a r ec l amar de l G o -
b i e rno l a l i b e r t a d que cn F r a n c i a posee 
todo el mundo , excepto los re l ig iosos y 
los padres de f a m i l i a c a t ó l i c o s . 
E l d o m i n g o 50.000 hombres se r eun ie - ipe ro no es cosa en que caben las t r an -
ron en V o i r o n , en el Iscr. en p lena re-1 sigencias. ¿El p r i n c i p i o es absurdo e 
g i ó n de l a n t i g u o DeHinado, para recia-1 i n m o r a l , o es defendible? SI l o p r ime-
mar que l a a n t i g u a y venerable ca r tu ja ro, h a y que condenar lo y persegui r lo . 
CR las t o r r e s do su e g o í s m o o de su o r g u l l o , no se lo p o d r í a j u z g a r con cío-1 que se s u p o n í a de f o r m a c i ó n p o s t e r i o r ' ^ , que i m A i i . M u u u« iu« «««o-. S e r ú preciso repe t i r ] a d e c c i ó n po r n o | a é " : G t ¿ ñ o b l e ^ ' s e l ^ e v n i e R a a sus l e - í l U I r a l .« f inc ib io presentado como u n a cm* 
gio. H a b r í a que pensar m a l , no de sus ideas p o l í t i c a s , s ino de su concepto y que. s e g ú n el conferenciante es con-lt!ireas de terreno accidentado, m u y si- haheT ¿hXcni(io n i n g u n ü de ios c a n d i d a - ' 0 Cjrenob,e sea_devuei ta a sus l e ^ i t , 11 a i p r i n c i p i o , presentado coi 
del p a t r i o t i s m o . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
EL N U E V O P O E M A 
- E E j -
l e m p o r á n c a del s i l ú r i c o super ior (época 
p r i m a r i a ) . 
Supone, pues, que en esa r e m o t í s i m a 
edad quedaron formados los sectores 
p é t r e o s de la o r o g r a f í a e s p a ñ o l a , cons-
t i tuyendo el P i r ineo l a u n i ó n de la 
P e n í n s u l a con el Continente europeo a 
modo de charnela , lo que de te rmino 
una preponderanc ia de la i n c l i n a c i ó n 
a i l á n t i d a del t e r r i t o r i o , por lo que l a 
m a y o r í a de nuestros r í o s desembocan 
i n i l a r al nues t ro ; h a y t a m b i é n comi -
siones para l a i n v e r s i ó n y c o l o c a c i ó n 
co-
—llustre poeta... 
- H o l a . 
—¿Qué hace ustcdl 
—Me estoy quitando u n a mancha. 
—-Vo me refiero a eso. 
— . l h : ¿trabajos literarios'! 
:': —m. 
—Estoy componiendo un poema-, 
sa original y n o v í s i m a . 
— \ H u m \ Eso de la novedad... 
—Se Lo aseguro. 
—Se h a hablado y a de todo en prosa 
y en verso. 
—De esto no. Le respondo a usted de 
Que el asunto de mi poema no lo han 
tocado mi-
de la l ira . 
—¿Querrá usted hacerme creer que 
ni a Dante, ni a Milton, n i a Lope, ni 
a Góngora, ni a Espronceda, ni 
Quer, ni a Zorri l la se les ha ocurrido 
—Tengo muy alta idea de la inspira- mejillas.. . 
os l a m a y o r í a absoluta. i Cardena l P r i m a d o de las Gal ias , A r z -
Comparando estas elecciones con las )biSp0 de L v o n y h a b l a r o n ei presicientc 
do fondos pa ra l a a d q u i s i c i ó n de te- :d6 v m resulta e los moderados ganan i de ¿ Líffa "de A c c i ó n C a t ó l i c a de l D e l -
rrenos y f o r m a c i ó n de planos de los 7n , . „ . ' 1n„ r - J n ^ w .niprdpn Qíinn ins r 1 1 V f̂-1-1011 J-"11^1^ uei -L"-i 
mismos pie Fstas rnmisimiPs .nnrlr-in 0 ' 1 S racllCales Pier<1en J.UUU, l o s , fina(l0i ei d i p u t a d o I b a r n e g a r a y y e l 
mismos, etc. Lstas comisiones podían ocialistas an 3_150 los comui l i s tas , Grenob le . 
^ ^ ^ t ! ^ ! ? ! ^ ? ^ ? 1 ^ ^ ! ^ ^ votos. Conviene adver t i r que en 1924 
5po 
Geográ l i co y E s t a d í s t i c o h a r á uno c o m - : 0 b t u v l f o n 0-100 y 3-200 %Ot0S' ^ e c % m e n t p de H a u t e L o . r e . a l a que asistie-
J . 1 jl ;vamente. - ron 15.000 hombres . Se a p r o b ó una re-
A d e m á s se h a n registrado dos t r i u n - s o l u c i ó n pro tes tando con t r a l a ley de 
pleto de los terrenos en que s e r á cons-
t r u i d a la Ciudad. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r A g u i l a r que 
Patronato se v o l v e r á a r e u n i r pro-
el s e ñ o r Patac supone que los mares:bablera€nte dentro de unos ocho o diez 
das o redondeadas que se lucen a l sol : L'n aquel m a r . 
yo puedo encontrar bellas m e t á f o r a s 1 Cons t i tu ida a s í l a p legadura i b é r i c a , | f l .Patronato^ se v o l v e r á a r e u n i r pro- > 
que elogien la reg ión rotuliana y la as-
teo articular y la pop l í t ea porque todo 
eso nos lo exhiben graciosamente. De 
la tibia y el p e r o n é enfundados en me-
dias de color de rosa hemos llegado ya 
[ios moderados en elecciones munic ipa les 
u n t r i u n f e , moderado y u n comunis ta 
cn alecciones p rov inc ia les ; 
c a r b o n í f e r o s i nvad ie ron e l t e r r i t o r i o , j ^ 3 - 5 ' acaso en Palacio, o m á s bien eu 
o r ig inando los yacimientos que supone l a Moncloa. 
existentes en toda l a meseta i b é r i c a . 
E l g e ó l o g o U r r u t i a con f l rmó sus p u n -
a í arranque del f émur . Y hablo sola- tos. ̂  vÍsta a esÍe.r,e.s'pect0.,al,aflrmar 
mente de los huesos, porque es lo úni -
co que les queda d e s p u é s de haberse 
sometido a los rigores de l a m á s ele-
gante delgadez. 
— ¿ S a b e usted que, en efecto, 
asunto1! 
— ¿ Q u e s i lo hay'! ¡ N a t u r a l m e n t e ] 
predecesores en el manejo — ¡ C u á n t o hubieran dado por él los 
grandes poetas anteriores 1 
e x c e p c i ó n , c o n t r a l a escuela ú n i c a y l a 
c o e d u c a c i ó n , c o n t r a e l l a i c i s m o y con-
t ra l a m a s o n e r í a , y p i d i e n d o l a repar-
t i c ión p r o p o r c i o n a l escolar. 
I d é n t i c a s pe t ic iones aprobaron los 
18.000 hombres r eun idos cn Lons- le-
Dos discursos importantes sobre el co-
.munismo f r a n c é s han salido de labios 
Esta r e u n i ó n del Patronato no í m ministeriales c n la semana ú / u m a . jSaunier y los 10.00 hombres r eun idos en 
u n acto pro tocolar io , s ino una v e r d a - ^ o de ellos, del ministro del Interior, G o u r d o n . 
lar de í u s o l i n a s (fósi l carac (lera s e s i ó n o rd ina r i a , en l a que du-\Sarraut, en la tribuna de l a Cámara , 
t e r í s t i co del c a r b o n í f e r o ) i n v a d i ó los dos rante ^ y media se t r a t a ron c o n ^ s w n d o a u n a in terpe lac ión de Ca-
tercios del t e r r i t o r i o e s p a ñ o l I diversas cuestiones que afectan a l a i ch in , sobre el discurso del ministro en\ 
E l s e ñ o r Patac ariahza var ios fenó-1 ^ a d Unive r s i t a r . a . C o n ^ í m ^ - e l . o t ro . d« 
j ^ . menos g e o l ó g i c o s hasta hoy inexp l i ca - Monarca m o s t r ó durante toda 1*\ Justicia, Barthou, en la C o m i s i ó n para 
J bles, que ac lara su t e o r í a , fijándose =esióri el g r a n i n t e r é s ? el c a r ) ñ o ver-
p r inc ipa lmen te en l a l l amada cord i l l e ra ! dadero que siente hac ia este proyecto, 
ca ledoniana (1). 
Es sabido que esa famosa cord i l l e ra , 
Indice-resumen 
justificar <{l levantamiento de la inmu-
nidad parlamentaria de Doriot. E l pri-\ 
mero fia tenido, sin duda, m á s reso-\ 
—00»— 
- S í , , los pobres tuvieron que andar lle l a mííS P r i m i t i v a f o r m a c i ó n , se i n i -
;„™,v>-„ « „hAHnc mr, oí r-n.-ni w„ M J c i a en Spi tzberg (Polo Norte), y en d i -siempre a vueltas con el coral de los 
a BécA inhio, v ¡ a V V e r í n * de Ío \ d e H e ¡ u e l l ^ c c i ó ^ Sur -mer id iano , f o r m a los montes en cuan a^ ^ a ^ i ^ p w u w i ^ ^ ' . i ^ l J / ^ ^ L "/-.o s J peuas ae ios aientes y ei p _ „ n H : r i n . . n i , infriai.Jrrn v r o r i ' m a y o r é x i t o de l a C iudad L m v e r s i t a - " ^ ^ e rap u m d o ? oro de ios cabellos y el n á c a r de ias Ebcandina\os , c n u a i n g l a t e i r a , y con • o ^ de ) 
ción de esos s e ñ o r e s , pero ellos no po-
dían cantar lo desconocido. 
—¿De qué se trata'! 
—De algo referente a la mujer. 
— \ O h \ Pierda usted las ilusiones-, de 
la mujer se ha dicho todo. 
— S í ; ya sé que se han cantado mu-
chas veces los ojos. 
— Y Ws labios. 
— Y las manos. 
— Y el cutis. 
—V ios pies. 
—Todo. 
—Todo VO: ;..?(.• 
ttz las rodillas'! 
No ten ían otros horizontes. 
Ahora los horizontes se han ensancha-
do. L a s rodillas femeninas son una no-
vedad en la v í a púb l i ca . Ha,y que apro-
vecharla para hacer un poema nuevo. 
una s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d a p a r e c í a 
en A f r i c a a l occidente de Sahara, cur-
v á n d o s e hac i a e l Golfo de Guinea. 
Con l a h i p ó t e s i s de l s e ñ o r Patac, l a 
p e n í n s u l a I b é r i c a f o r m a r í a p a n e de esa 
Pero de prisa, de pr i sa; no vaya a p ^ l c o r d i l l e r a arcaica que se e x t e n d e r í a , por 
1 tanto, desde e l Polo a l Ecuador , é o n 
una l o n g i t u d de 10.000 k i l ó m e t r o s . 
No p a r a a h í l a t rascendencia de t an 
sarse la hora. 
— ¿ T e m e usted que el mejor d ía se 
tapen'! 
—¡iVo, hombre] ¿Quién piensa en 
eso? ¡ C o n lo tozudas que sonl 
— ¿ E n t o n c e s i 
— E s que corro el peligro de quedar., 
ine retrasado. ¿Quién se atreve y a a can-iPostei lior' resulta explicada l a f o r m a -
ban cantado alguna\tar como cosa nueva los tobillos'! M a J P l ó M e l a c o r d l l l c r a andina también 
U a n á las r&aillas pueden también g W J ^ c a i c a . y quo, como es sabido, cruza 
dar atrás . 
—Pues corra, corra. 
b e r a c i ó n , don Alfonso a p u n t ó solucio-.nancta, pero quizas sean mas impor-\ 
nes y s u g i r i ó in ic ia t ivas , r eve ladorasUaníes las declaraciones de Barthou yA 
del p ro fundo conocimiento que posep. i so í ) re iodo, ei hecho mismo de haber\ 
en cuantas .materias pueden afectar q.\ apremiado a l a Comis ión para que dic-\ 
idamente sobre el asunto, 
esperar que el dictamen de \ 
Todos los del Patronato t u v i e r o n al i esa Comis ión crease dificultades al Go. 
sai i r grandes elogios p a r a el Rey. por 
l a sencillez y a m a b i l i d a d con que se 
h a b í a d ignado depar t i r con los reuni -
dos bajo su presidencia y p o r e l en-
tusiasmo con que h a b í a in te rven ido én 
las deliberaciones. 
bierno. Baste decir que el ponente es 
monsieur Lafont, diputado socialista co-
munista por P a r í s . L a ausencia de los 
diputados del centro y de la derecha 
el d ía que fué nombrada la Comis ión 
hizo que la m a y o r í a de los elegidos 
- — ¡ l l o m b r e l 
—Ese es el asunto de m i poema. 
—Bcaimcnte no recuerdo haber le ído 
nada especialmente dedicado a ese par-
ticular. 
—¿Lo ve usted"! Hay que saber apro-
vechar 10 que da la época. ¿Vamos a 
W a r siempre versificando sobre moti-
vos de las Parcas y las N á y a d e s ? ¡Ve-
jeces pasadas de modal Yo vivo en mi 
tiempo; tomo los asuntos de la misma 
reaiidad que me rodea. 
—¿De modo que...'! 
t^Estoy haciendo el poema de las ro-
dillas. De ellas los antiguos poetas no 
V'uUrron hablar. Hablaron, y muy bien, 
de ios ojos, de los labios, del culis, de 
Ms manos, de los pies...; de lo que 
ingeniosa h i p ó t e s i s . Supuesto el con t i -
nente amer icano unido a l an t iguo , co in 
cidiendo e l B r a s i l con e l Golfo de Gui-
nea, y a que su s e p a r a c i ó n es de é p o c a 
de Norte a Sur l a A m é r i c a m e r i d i o n a l , 
c u r v á n d o s e hac ia el A t l á n t i c o e n su ex-
Lo recaudado hasta ahora pa ra l á ) p a r t i d a r i o s del acusado o sim-
Ciudad U n i v e r s i t a r i a no se sabe e x a c - \ P ^ í ' ^ n t e s — d i g a m o s indulgentes para 
tamente. porque hay ingresos, como 
e l de l a c o r r i d a de toros, a ú n no de-
terminados con exac t i tud . A d e m á s el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d a r á 
u n m i l l ó n de pesetas y el de Hacienda 
a d e l a n t a r á tres mi l lones a cuenta del 
sorteo de certificados de donativos. 
- h n ^ c ü a n t ó ' me ''quite esta m a n c h a \ ' [ c m i d ^ Norte ' v ^ n d o a s í a coinci -
^ T . « clir con l a cojo la j ñ u m a . 
—Que la Musa le sople. 
T i r s o M E D I N A 
l a r e t i r a 
n o r t i s t a 
a . 
París y 
que no se ofendan los radicales so-
cialistds--con las doctrinas de Doriot. 
P o i n c a r é h a reprochado con cierta ve-
hemencia esta deserc ión de los mode-
rados, gr i tándo le s cuando p e d í a n a Sa-
rraut que obrase, ya que h a b í a habla-
do. «Hubiera sido mejor—íes dijo—que 
se asistiese a las comisiones, cuando el 
Gobierno presenta u n suplicalorio.r, 
c u r v a t u r a que 'se advier te e n ' U I W 1 n u c a aerea entre 
A f r i c a hac ia el Golfo de Guinea. 
T o d a v í a se da l a c u r i o s í s i m a circuns»-
tanc ia que e l extremo Este del C a n a d á , 
de i d é n t i c a f o r m a c i ó n (hoy ¡ l i s i ada ) , ve-
n í a a re l l enar el espacio ocupado hoy, 
por e l m a r C a n t á b r i c o , es decir, entre I E l ministro francés de Comercio 
Ing la t e r r a y E s p a ñ a , quedando en deft anuncia que se estudia el proyecto e5p, 
n i t i v a u n a co rd i l l e r a arcaica que iba —o— 
car que si el Gobierno no hubiera es-
tado ausente, t a m b i é n los excesos de la 
propaganda comunista no hubieran lle-
gado a l extremo actual. Porque los he-
chos descubiertos por l a P o l i c í a son 
fruto de una labor paciente y larga. 
No se improvisa una o r g a n i z a c i ó n de 
mos poseedqres. P r e s i d i ó l a r e u n i ó n e\\ quista de l obrer ismo p o r los ant icuados 
'directores de estos m o v i m i e n t o s , es el 
m á s re la jador y rebajador de l a - d i g n i -
dad de l obrero y e l m á s destructor de 
l a e c o n o m í a p ú b l i c a . » 
Esos y o t ros conceptos del a r t í c u l o 
a r m o n i z a n per fec tamente con d o c t r i -
nas c ien veces defendidas en estas co-
l u m n a s . A u n m á s c l a r a m e n t e cn o t ros 
p á r r a f o s d i s t i n g u e e l gene ra l P r i m o de 
R i v e r a dos cosas f recuen temente con-
fund idas : la a u t o n o m í a de las . orga-
nizac iones obre ras y l a p r o t e c c i ó n so-
c i a l a los t r aba j ado res . 
E n v e r d a d , ha de ser ob ra p r o p i a de 
los ob re ros la de o rgan i za r s e y , or-
ganizados, d i r i g i r s e y hacerse repre-
sentar en l a v i d a soc ia l y p o l í t i c a . M a -
lamente , po r lo c o m ú n , e s t a r í a n repre-
sentados sus intereses y anhelos po r 
h o m b r e s de o t ras clases sociales; pe-
ro esa a u t o n o m í a no debe i m p e d i r que, 
quienes pueden, po r tener c u l t u r a , me-
dios e c o n ó m i c o s , i n f l u e n c i a socia l , et-
c é t e r a , a y u d e n a e l e v a r m o r a l y eco-
n ó m i c a m e n t e la c o n d i c i ó n de los t r a -
bajadores . N o son o t r a s la • d o c t r i n a 
y la conduc ta de l a Ig les ia , que reco-
noce y a m p a r a l a a u t o n o m í a de los 
S indica tos de obre ros , pero ' cu ida del 
m e j o r a m i e n t o de é s t o s con obras do 
pa t rona to , de e d u c a c i ó n y. de o t r a s for-
mas de as is tencia socia l . 
ü n detal le , cn f i n , p e r i o d í s t i c o , y 
d igno de ser conocido y e s l i m a d o co-
m o e j emplo de una l abo r . Declara el 
presidente, a la m a n e r a l l ana en él pe-
c u l i a r , que escribe su a r t í c u l o cuando 
el d í a a lborea . Como los per iod i s tas 
debemos ((saberlo t o d o » nos cons ta que 
las c u a t r o de la m a ñ a n a de a y e r sor-
p r e n d i e r o n a l p res idente p l u m a o lá -
piz en m a n o . ¿ N o expresa este hecho, 
con e locuencia , el e s p í r i t u de s a c r i l i -
cio y la i n m e j o r a b l e v o l u n t a d con qué 
el jefe del Gobie rno r e c u r r e a todos 
'.os med ios que él j u z g a ú t i l e s p a r a ha-
cer a l g ú n b ien a s u p a í s ? 
l l o r a es y a de que la j u s t i c i a , sus l i -
tuya a l a m u r m u r a c i ó n . . . 
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Deportes P á g . 4 
Cinematógrafos y teatros P á g . 4 
L a v ida en Madr id Pág . 5 
De sociedad, por «El Abate 
F a r i a » 
Bolsas y mercados 
Una fecha h i s t ó r i c a , por Anto-
nio Be rmúdez Cañe t e 
A l campo, por J e s ú s E . Coloma. p á g . 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág . 8 
Natal idad y economía , por el doc-
tor Proberger Pág . 8 
E l que no podía amar (foUetin), 
por Henry Grévi l le P á g . 8 
—«o»— 
MADRID.—Es ta noche raarchacá Primo 
de I l i ve ra a Valencia.—Otra r eun ión para 
t r a t a r del problema hullero (pág ina 4). 
Sesión de la Comis ión munic ipa l per-
manente.—El limes llenó im avión fran-
cés de pasajeros en vuelo desde Le Bour-
Quizá pudieran los diputados repli-1 ; get.-—Conferencia de Eugenio D'Ors so-
s in s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d en direc-| PARIS , 1.—El m i n i s t r o de Comercio 
c ión s iempre Sur-mer iad iano desde e l i f r a n c é s , Bohanowski , ha declarado que 
LONDRES, 1.—Comunican de P e k í n a Polo Norte (Spitzberg) a las c e r c a n í a s ! d e su via je p o r E s p a ñ a trae la impre-
la Agencia Reuter : En el cuar te l geno-jdel Polf> Sur. con una l o n g i t u d de Cércajs iÓn de un pueblo que progresa de un 
r a l de l mar i sca l Chang So U n se de-jde 20.000 k i l ó m e t r o s , 
c lara que és t e ha acordado que las fuer-' Esta g randiosa cord i l l e ra arcaica, ¿ fue 
l a p r i m e r a f o r m a c i ó n t é r r e a que emer-
g ió de los mares? El s e ñ o r Patac su-
ha descubierto afwra, n i se producen 
incidentes como los de Brest, Bourges 
y Maguncia, sin u n a p r e p a r a c i ó n es-
piritual de a ñ o s . 
Mta-n en aquellas épocas atrasadas y zas nordis tas e v a c ú e n Chang Cheu y 
Escuras -Supone usted que cn í o s j S u c h e u y se re t i ren del H o n a n . a l Nor-
" ^ p o s del tontillo o del m i r i ñ a q u e o i te del r ío A m a r i l l o , y de l a p r o v i n c i a 
^ les faldas con larga cola p o d í a i m de A n h w e i . h ac i a Han Chuane. A ñ a d e n 
vatc elogiar s in ofensa los pormenores que esas medidas h a sido p r é c i s o adop-
íemeninos que s e r á n el objeto de m i l i a r i a s a consecuencia de l a h o s t i l i d a d ; y profundas descripciones del Génes i s , 
C£inío? ' Me los campesinos, que se han levanta- cuando a f i rma que Dios s e p a r ó los ma-
—-Claro que no. 
. " - ¿ C o m p r e n d e usted por qué no ha-
olarun de ello n i Dante n i Milton ni 
L0Pe ni ios demás ' ! 
~~Lo comprendo. 
-HVo fué falta de i n s p i r a c i ó n ; fué 
we no t e n í a n el tema a l a vista. E n 
do e n armas 
Clian Si . 
en el H o n a n y e n e l ''es, que todo lo c u b r í a n , l l a m a n d o Tie-
r r a a la parte que e m e r g i ó del seno mis-
Las tropas de Moukden han necho vo-
l a r el puente de Giazul , en la l í n e a de 
L u n g h a i . con objeto de detener la mar-
chu de Feng F u Siang. 
E n Cheng Cheu han sido asesinados 
Lerioso s iempre de aquellos mares uni-
versales. 
El s e ñ o r Patac, que t e r m i n ó su inte-
r e s a n t í s i m a conferencia leyendo e l texto 
del G é n e s i s , f u ^ m u y apa ludido y f e l i -
?9-"i(no yo ahora, como iodos, pwedo algunos agentes fe r rov ia r ios chinos. Las!c i tado por la selecta concurrencia . 
'já-blar con perfecto conocimiento. Yo colonias francesa y belga residentes en 
^Uedo hacer en m a g n í f i c a s estrofas u n 
Welko estudio de las rodillas puntiagu-
d icha jpoblación reclaman urgentemente 
socorro. 
comercio, l a capacidad de los obreros 
pone, desde luego, que todo parece ín - i e s p a ñ o l e s y los proyectos de obras p ú -
d ica r lo a s í y que esa h i p ó t e s i s e s t á en blicas que tiene el Gobierno de M a d r i d , 
absoluto de acuerdo con las misteriosas D e s p u é s ha declarado que e s t á estu-
diando el establecimiento de una l í n e a 
a é r e a P a r í s - M a d r i d , que p o n d r á a» las 
dos capitales a seis horas de distancia. 
T a m b i é n se e s t á estudiando la prepa-
r a c i ó n de p la ta formas pa ra los ferro-
carr i les franceses, en las que p o d r í a n 
ser colocados los vagones e s p a ñ o l e s , evi-
t á n d o s e a s í los inconvenientes de los 
trasbordos a que ob l iga l a d i ferencia de 
anchura de las l ineas. 
T e r m i n ó m o s t r á n d o s e muy agradecido 
a l a Prensa, a l Gobierno y a las auto-
ridades e s p a ñ o l e s . 
H a sido preciso que el peligro, tan 
modo asombroso en todos los ó r d e n e s ! c í a r o para todos los que no tienen el\ 
de l a ac t iv idad . Ha elogiado la p ro tec - ¡ cerc'/r/o oscurecido por las prejuicios de -L , 
ción del Gobierno a l a i n d u s t r i a y al j 7nocr(í£/cos, v in iera a manifestarse eni ' •B;ST-BA1*JEB0-~-Líl Comislon tic la Cá-
bro Menéndez Pclayo (página 6). 
—«o»— 
PBOVINCIAS.—Clausura del Congreso 
regional de ganados en Pontevedra.—El 
p r ínc ipe Carlos de Borbón se e x a m i n ó 
en M u r c i a del preparatorio de Derecho. 
R e u n i ó n de Ayuntamientos hulleros en 
Langreo.—Se ha constituido en Valencia 
l a Asociación «Luis Vives».—Una gana-
de r í a de reses bravas se desmandó ano-
che en Sevilla.—Preparativos en Sagunto 
para el viajo regio.—Abundante cosecha 
do albaricoques en Donia (pág ina 3). 
—«o»— 
(1) Comarca inglesa (Escocia), donde 
existe, y de la que tomó nombre. 
ías fuerzas militares y m a r í t i m a s de ! f 1 " 3 , frain.c,esa negado los suplicato-
! tonos pedidos por el Gobierno para pro-
cesar a los diputados comunistas; Dau-
det se ha negado a presentarse a las 
autoridades para cumpl i r su condena.— 
Franc ia y en su imperio colonial para 
que el Gobierno se haya decidido a to-
mar medidas de defensa. Maravi l la la 
lectura de las declaraciones de Barthou 
ante la C o m i s i ó n encargada de dicta-
minar sobre el suplicatorio de los di-
putados comunistas. Doriot puede re-
correr las colonias francesas, insultan-
do a su patria y desacred i tándo la ante 
los i n d í g e n a s ; puede predicar la suble-
vac ión a indochinos y marroqu íe s y la 
rebel ión a los soldados, sin que el Go-
bierno de la colonia pueda, al menos, 
hacerlo salir del pa ís . 
Los hechos eran notorios, pero la Co-
m i s i ó n nombrada demoraba la presen-
E l funcionamiento del Supremo 
En los p r i m e r o s d í a s de mayo de 1926 
d i c t ó el m i n i s t r o de Grac i a y Jus t ic ia 
una real o rden en que se ob l igaba a 
todos los jueces y T r i b u n a l e s , i nc luso 
el Sup remo , a hacer en e l t é r m i n o de 
diez d í a s lodos los s e ñ a l a m i e n t o s de 
vistas pendientes . E l m o t i v o de t a l de-
t e r m i n a c i ó n e r a — s e g ú n su par le expo-
s i t i vo—ev i t a r que jas de los l i t i gan te s , 
pe r jud icados p o r la l e n t i t u d del proce-
d i m i e n t o . 
Comentaba este rea l o rden E L DEDATIJ 
cn su n ú m e r o del 8 de l m i s m o mes, y 
Declarac ión de Chamberlain sobre Egip- f: luego de a u g u r a r la i n u t i l i d a d de la 
t o ; tres acorazados ingleses han llegado 
a Ale jandr ía y a Por t Said.—Los rusos 
sa ld rán el viernes de Ingla ter ra ; el Go-
bierno canadiense se ha negado a apla-
zar l a ruptura con Rusia.—Grandes ma-
nifestaciones ca tó l i cas en Francia.-Se 
prepara un vuelo do Canadá, a Inglate-
rra y otro de Buonós Aires a Genova.—' 
C o n t i n ú a el avance de las tropas can-
tpnesas (pág inas 1 y 2). 
medida para e v i t a r e l es tancamiento 
crec iente de los p le i tos , apuntaba IÜ 
idea de la insuf i c i enc ia de c ier tas j u -
r i sd icc iones para despachar el c ú m u l o 
de asuntos t r a m i t a d o s ante e l las . 
A l cabo de t rece meses, los hechos 
han venido a d a r n o s p lcnainente la 
r a z ó n . S e g ú n reconoce en s u p r e á m -
bu lo una rea l o r d e n de Grac i a y Jus-
t i c i a , i n se r t a cn l a (cGacela» de ayer, 
Jueves 2 de Junio de 15)27 (2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V H . — \ u m 5.578 
«los señalamienlos de vislas hechos por 
las Salas p r i m e r a y t e r ce ra del Tr i -
b u n a l Sup remo , ha i i l legado a rebasar 
la fecha que l i m i l a el aflo j u d i c i a l 
próximo de 1927 a 1928, y pene l rap 
en c.l a ñ o 1928 a 1929». Para p o n e r 
fin a esta lamentab le s i l n a c i ó n , la mis-
ma real o r d e n no ha I en ido m á s re-
med io qno d u p l i c a r , s i q u i e r a sea con 
c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , las dos Salas m e n -
cionadas, r e d u c i r el n ú m e r o de magis -
t r ados pa ra las vistas de los asuntos 
cor r ien tes , y p r e s c r i b i r de u n modo 
t e r m i n a n t e que hasta de ja r n o r m a l i z a -
da la m a r c h a del T r i b u n a l se hagan 
el mayor n ú m e r o pos ib le de s e ñ a l a -
mientos en todos los d í a s h á b i l e s , a 
partir del 15 de l p r ó x i m o sep t i embre . 
Algo tarde l l e g a esta acer tada dis-
p o s i c i ó n , pero ello no ha de ser obs-
táculo p a r a que s inceramente la ap lau-
damos. E l « a t a s c a m i e n t o » en a lgunos 
T r i b u n a l e s , y en especial en el Su-
premo, había l legado a ex t r emos i n -
concebibles . U n recu r so contencioso , 
por e j emplo , estaba pendien te de v i s ta , 
una vez f o r m a d o el ex t rac to , doce o 
quince meses, p o r lo co r to , s i n que la 
Sala p u d i e r a i m p r i m i r l e s una m a y o r 
rap idez , a pesar de hacer hasta Iros 
s e ñ a l a m i e n t o s d ia r ios . Los pe r ju i c io s 
que de tal estado de cosas se der iva-
ban para los p a r t i cu l a r e s l i t i gan te s y 
para la soc iedad m i s m a no necesi tan 
ser ponderados . 
Con las nuevas d isposiciones adop-
tadas por el s e ñ o r Pon te v o l v e r á a res-
tablecerse, aunque con g r a n l e n t i t u d , 
la marcha normal de los asuntos. Pero 
la lección ha sido e locuente , y espe-
ramos que el m i n i s t r o de Grac i a y 
Justicia sabrá ap rovechar l a . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o precisa una 
amplia r e o r g a n i z a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e 
en la j u r i s d i c c i ó n contenciosa, cuyos 
límites se a m p l í a n s in cesar, m á x i m e 
después de la r e f o r m a m u n i c i p a l y 
provincial. Algo semejante p o d r í a de-
cirse de los asuntos sociales, cuyo n ú -
mero, creciente de d í a en d í a , r ec l ama 
una Sala dedicada a ellos de u n m o d o 
exclusivo. E n la ac tua l idad , l a Sala 
primera hace cada semana doce s e ñ a -
lamientos de r ecursos procedentes de 
Tribunales i ndus t r i a l e s , s in l o g r a r po-
nerse al día en su despacho. 
E n una palabra, la rea l o r d e n de Gra-
c ia y Justicia p u b l i c a d a ayer en la «Ga-
ceta» viene a r e m e d i a r una necesidad 
apremiante. Pero al m i s m o t iempo*des-
cubre la p r o f u n d i d a d do un m a l que 
exige reformas más hondas y comple -
tas.. 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
DE TODAS 
CLASES 
M A D R I D . Callo Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
Peregrinación húngara en 
el Vaticano 
Ü U n discurso de Su Santidad 
ROMA, 1.—El Pontif ico ha recibido a 
u n g rupo de peregr inos h ú n g a r o s , entre 
los que l l g u r a b a n los miembros del cé-
lebre coro de l a U n i v e r s i d a d de Buda-
pest. L a p e r e g r i n a c i ó n , d i r i g i d a por el 
Obispo do Sarabia , ha sido organizada 
p o r l a U n i ó n C a t ó l i c a H ú n g a r a y par-
t i c i p a en e l l a e l presidente general , 
Zsomberg. A s i s t i ó t a m b i é n e l consejero 
de l a L e g a c i ó n h ú n g a r a cerca de l a 
San ta Sede. 
Los peregr inos y e l , coro formados 
e n e l A u l a cons is tor ia l y adyacentes, 
des t i l a ron ante e l Pon t í f i ce , que d i o a 
besar a todos l a mano , y sentado des-
p u é s en e l T r o n o e s c u c h ó el h i m n o 
p a p a l y o t ros cantos rel igiosos h ú n -
garos cantados po r el refer ido coro, 
bajo l a d i r e c c i ó n del maestro Kereszty. 
E l Papa p r o n u n c i ó u n discurso en 
f r a n c é s . Hizo u n elogio del coro y 
a g r a d e c i ó a los peregrinos su v i s i t a 
a l V ica r io de Cristo. F e l i c i t ó a H u n -
g r í a , t a n quer ida de su pa ternal co-
r a z ó n , por sus t radic iones religiosas y 
p o r l a defensa de l a fe. E l o g i ó el es-
p í r i t u que ha l levado a los peregrinos 
a R o m a y se c o m p l a c i ó de su piedad 
y d e v o c i ó n , a s í como de su e s p í r i t u 
franciscano y romano . 
T e r m i n ó env iando su b e n d i c i ó n a la 
grande y que r ida p a t r i a h ú n g a r a y a 
sus pastores, m ú s i c o s y cantores. 
E l discurso del Papa fué t raduc ido 
a l h ú n g a r o po r m o n s e ñ o r Denukes y 
a c o n t i n u a c i ó n el coro e n t o n ó el h i m n o 
i t a l i a n o « Q u e r e m o s a Dios» y el h i m n o 
n a c i o n a l h ú n g a r o . — D f l / / m a . 
Chamberlain habla sobre 
la nota a Egipto 
,—o 
Los cambios militares no p o d r á n 
hacerse s i n el a s e n t i m i e n t o del 
Gobierno ing lés 
Nicaragua y los Estados Unidos 
N I C A R A G U A . — ¡ Q u é dientes m á s largos tienes, t í o Sam! 
T I O S A M . — Es pa ra hab la r me jo r de l desarme, h i j i t a . 
Se h a n iniciado las negociaciones 
H a n l legado a A l e j a n d r í a y F o r t Sa id 
los acorazados ingleses 
—u— 
RUGBY, 1.—Sir Al i s ten Chamber l a in , 
m i n i s t r o de Negocios Extranjeros , ha he-
cho hoy en l a C á m a r a u n a d e c l a r a c i ó n 
sobre l a nota a Egip to . 
«Desde hace a l g ú n t iempo—dijo—el 
E j é r c i t o egipcio h a eido objeto de l a 
a t e n c i ó n de una p a r l e de los pa r t idos 
po l í t i coá de E g i p u . Esos p o l í t i c o s se 
p r o p o n í a n aumenia r el n ú m e r o de sol-
dados del E j é r c i t o , reforzar su a rmamen-
to y conve r t i r l o en u n a r m a a disposi-
c i ó n del Wafd (el p a r t i d o zag lu l i s t a ) . Es-
tos p r o p ó s i t o s fueron cuidadosamente 
observados p o r e l Gobierno de Ingla te-
r ra . L a defensa del Canal de Suez es uno 
de nuestros intereses vitales y l a protec-
c ión de los intereses ertranjeros u n a de 
nuestras obligaciones. No podemos, pues, 
¡pe^mitiT que nues t ra labor sea c o m p l i -
cada con l a presencia de una fuerza hos-
t i l , como h a b í a r a z ó n de temer si las 
m i l i c i a s egipcias quedasen bajo l a i n -
I luencia do los elementos subversivos a 
que aludo. 
Hace algunos d í a s , l a C o m i s i ó n del Par-
lamento egipcio p u b l i c ó sus recomenda-
ciones, que c o m p r e n d í a n el aumento de 
l a fuerza de los batallones de Infan te-
r í a y de las unidades de A r t i l l e r í a , l a 
a d q u i s i c i ó n de ametra l ladoras y l a can-
c e l a c i ó n de los c r é d i t o s destinados a l Sir-
dar. Este cargo estaba ahora d e s e m p e ñ a -
do p o r el inspector general del E j é r c i t o 
egipcio y s i se llevase a cabo lo que 
p iden los par lamenta r ios , esa i n s p e c c i ó n 
encomendada a l m i n i s t r o de l a Guerra . 
De este modo, el pa r t i do que ac tua l • 
mente ocupa el Poder, p o d r í a s i n estor-
bo ejercer su in f luenc ia sobre los solda-
dos. E n v is ta de esto, el alto comisa r io 
b r i t á n i c o , d e s p u é s de consul tar con el 
Gobierno e n v i ó el lunes u n a no ta a l Go-
bierno egipcio , declarando que esa cues-
t i ón interesaba a los Gobiernos de Ingla-
ter ra y de Egipto y l a f o r m a adecuada 
pa ra resolverlo era l a n e g o c i a c i ó n . 
E l Gobierno i n g l é s estaba dispuesto a 
a b r i r inmedia tamente las negociaciones, 
pero hasta que e l acuerdo fuera u l t i -
mado d e b e r í a n ser mantenidas las dis-
posiciones que h a b í a n demostrado en el 
t iempo pasado su efect ividad. Como los 
in formes que l legaban de E l Cairo i n d i -
caban cier ta a g i t a c i ó n p o l í t i c a , se de-
c i d i ó el e n v í o de tres barcos -de gue r ra 
que ejercieran una a c c i ó n ca lmante so-
bre los elementos extremistas , que cons- las cor respondien tes a l e jercicio de 
t i t u y e n el m a y o r pel igro pa ra las v idas 192$ 
y los intereses extranjeros. 
Y a h a n empezado las negociaciones 
entre e l a l to comisar io b r i t á n i c o , l o r d 
L l p y d , y el Gobierno egipcio. 
Contestando a u n a p regun ta sobre el 
e n v í o de los barcos de guerra , el m i -
nis t ro d i j o : « E s p e r a que a s í se preve-
r á n ciertos incidentes, que no c o n s e g u í 
r í a n o t ro objeto que pe r jud ica r a Egip-
to, y que s e r í a n sentidos por t odos .» 
L L E G A N LOS A C O R A Z A D O S 
A L E J A N D R I A , 1.—Han l legado los na-
vios de guer ra b r i t á n i c o s Malaya y 
Uarham. E n Por t Sa id h a entrado tam-
b ién el E o y a l SOvereing. Todos , ellos 
proceden de M a l t a . 
Se in te rpre ta l a presencia de estos» 
buques como el deseo del Gobierno b r i -
Los rusos saldrán mañana POR LA PRENSA EXTRANJERA 
E L P O R V E N I R E C O N O M I C O ] con l í q u i d o s n l i m o n l i c i o s o refresp ' 
_ _ _ _ _ — — — l i e s . U n a l l e v ó u n g r a m ó f o n o . ^ 
D E E U R O P A D c c i d i d a m c n l c . . . prefer imos las , ^ 
l a s » del pan . "C0, 
E L V O T O F E M E N I L 
(De L'Oeuvre, P a r í s . ) 
ZIO 
record de velocidad 
A 1 2 9 k i l ómetros por hora ei^ 
una canoa a u t o m ó v i l 
—o— 
R O M A , i . — D ' A n n u n z i o , poeta y gue-
r re ro , ha que r ido a ñ a d i r a sus laureles 
los de poseedor de u n « r e c o r d » . A y e r 
en el lago de G a r d a ha logrado l a ve-
loc idad de '70 m i l l a s po r h o r a en una 
canoa a u t o m ó v i l de dos motores I so t ta 
Fraschini.-—E. D . 
P I N E D A 
MONTERA, 2 
Teléfono 14.375 
S a s t r e r í a y venta de paños ingleses 
por metros 
C a n a d á se niega a aplazar la rup-
tura con Rusia 
Chicherin ce lebrará en Berl ín nu-
merosas conferencias d ip lomát icas 
LONDRES, . í ,—El encargado i n t e r i n o : -
de Negocios del Gobierno de los soviets1 cias . Se _ ha ^ i d o . . m c l u s o i n t e n t a r 
U n e d i t o r i a l del ( (T imes» a m a n e r a 
de ojeada genera l sobre l a Conferen-
c ia e c o n ó m i c a r e c i é n ce lebrada en Gi-
neb ra . L a Conferencia h a sido « u n ex-
p e r i m e n t o » . D u r a n t e é l se h a n apunta-
do soluciones y se h a n v i s t o tenden-
Otro ciclón en Portugal 
P A R I S , 1 .—Teleg ra f í an de L i sboa a 
l a Chicago Tribune que e l c i c l ó n de 
ayer ha causado considerables d a ñ o s y 
hecho zozobrar a numerosas embarca-
ciones de mediano tonelaje. 
O T R O E N B R U S E L A S 
BRUSELAS, 1.—Un c i c l ó n de bastan-
te v io lenc ia h a azotado esta ta rde l a 
par te Este de l a capi ta l . 
H a n resultado numerosas personas 
her idas . 
Los d a ñ o s mater ia les son considera-
bles. 
JT^ALVAREZ 
C E R V E C E R I A , P A S A J E U L A T H E I T 
Buenos fiambres; mariscos frescos. 
en esta cap i t a l se ha d i r i g i d o en una 
ca r t a a l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros, M r . Chamber la in , pa ra c o m u n i -
car le que el viernes p r ó x i m o , a las on-
ce do l a m a ñ a n a , s a l d r á de Londres 
con parte de su personal y que el resto 
del personal de l a Embajada e m b a r c a r á 
e l m i s m o d í a en el Yuzhar . A ñ a d e que 
e l presidente de l a D e l e g a c i ó n comer-
c ia l rusa, con su personal , a b a n d o n a r á 
Londres el viernes por l a m a ñ a n a t am-
b i é n . 
N O H A B R A P L A Z O S 
P A R I S , 1.—El Journal dice que al 
Gobierno b r i t á n i c o r e c h a z a r á la peti-
c i ó n f o r m u l a d a por e l encargado de 
Negocios s o v i é t i c o s p a r a que p u d i e r a n 
p r o l o n g a r su estancia en I n g l a t e r r a los 
empleados de l a Sociedad Arcos. 
E N L A C A M A R A D E LOS L O R E S 
LONDRES, 1.—En l a C á m a r a de los 
Lores se ha d iscut ido ayer l a r u p t u r a 
de relaciones con los soviets. Var ios 
lores c r i t i c a r o n la d e c i s i ó n guberna-
menta! , po r e s t imar l a susceptible de; c a n l i i a d de ed i to r ia les de los m á . 
o r i g i n a r efectos desastrosos en l a s i -1 . " , r 
t u a c i ó n in te rnac iona l . impor ' . an tes p e r i ó d i c o s . L a a c u s a c i ó n 
E l d i scu r so de B a l d w i n en 
Albert 
u n a c l a s i f i c a c i ó n po r g rupos de ten-
dencias d i s t i n t a s . Resu l t ado el m á s 
c la ro de todos ha sido el de una ma-
n i f e s t a c i ó n genera l c o n t r a r i a a las m u -
ra l l a s aduaneras levan tadas ent re las 
naciones . Puede decirse que la Confe-
r enc i a e s l i m ó en gene ra l conveniento 
que el n i v e l de esas m u r a l l a s bajase. 
P o r lo d e m á s . . . 
« E s p e r a r inmediatos y tangibles resul-
tados de tres semanas de l i sa d h c ü s i ó n 
s e r í a considerar e r r ó n e a m e n t e e l objaio 
de l a Conferencia, l a cua l debe ser con 
s iderada sólo como u n paso—aunque 
importante—en el proceso cont inuo de 
l a c o l a b o r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . » 
E l p o r v e n i r e c o n ó m i c o de E u r o p a 
p lan tea m u c h í s i m o s y m u y delicados 
p r o b l e m a s , que no pueden resolverse 
s ino paso a paso. 
L O S R A D I C A L E S F R A N C E S E S 
Son e l b lanco a l que d i s p a r a n bue-
- G E 
Como en a ñ o s an te r io res , se h a ce-
lebrado , bajo la p res idenc ia del s e ñ o r 
conde de Z u b i r i a , l a J u n t a gene ra l de 
acc ionis tas de esta Sociedad, a l a que 
el Consejo s o m e t i ó la M e m o r i a y cuen-
L a M e m o r i a da cuen ta , en p r i m e r 
t é r m i n o , de las v i s i t a s con que s u 
ma jes t ad el Rey se d i g n ó h o n r a r los 
A s t i l l e r o s de Sestao y M a t a g o r d a , y 
de las l l evadas a cabo por los exce-
l e n t í s i m o s s e ñ o r e s pres idente del Con-
sejo de m i n i s t r o s y m i n i s t r o da M a -
r i n a a d iversos es tab lec imien tos de 
la Sociedad, que en tales ocasiones es-
CucUó (b.j nuoisUo. .Soberano,, y d e j a s 
elevadas a u l o r i d r u l o s , i nonc io i i adas , 
amables feílci t ac iones po r l u . ' o r g a n i -
z a c i ó n , desar ro l lo y n a c i o n a l i z a c i ó n 
que la Sociedad v iene dando a l a i n -
d u s t r i a de c o n s t r u c c i ó n n a v a l . ; 
T a m b i é n hace l a M e m o r i a especial 
t á n i c o de apoyar l a nota que r e m i t i ó ! m e n c i ó n del sa t i s fac to r io resu l t ado de 
ayer al Gobierno egipcio. 
E L R E Y R E N U N C I A A S U V I A J E 
E L CAIRO, 1.—Se ha reun ido el Con 
sejo de min i s t ros , bajo l a presidencia 
del rey Fuad. Parece ser que, en v i s t a 
de l a gravedad de los acontecimientos, 
el Mona rca egipcio ha renunciado a l a 
r e a l i z a c i ó n del viaje po r Europa que 
tenia anunciado pa ra el p r ó x i m o ve-
rano. 
A L L A D O D E L G O B I E R N O I N G L E S 
LONDHES, 1.—La c u e s t i ó n egipcia se 
h a l l a en el p r i m e r p lano de los proble-
mas que preocupan a Ing la te r ra . 
L a Prensa londinense, aunque reser-
vada en sus manifestaciones, s e ñ a l a l a 
opor tun idad de la nota enviada ayer p o r 
el Gabinete de Londres a l de E l Cairo . 
seiscun E l mejor zapatero a medida. Arenal , 26, entresuelo 
las p ruebas oficiales del c rucero « p r i n -
c i p é A l f o n s o » , que m e r e c i ó e logios de 
las au tor idades de M a r i n a y a s i m i s -
m o del l a n z a m i e n t o de los t res t r ans -
a t l á n t i c o s ( ( M a g a l l a n e s » , « ( M a r q u é s de 
C o m i l l a s » y ((Juan S e b a s t i á n E l c a n o » , 
de los que fueron m a d r i n a s , respect i -
vamen te , su m a j e s t a d la r e ina d o ñ a 
V i c t o r i a Edgenia , que con t a l m o t i v o 
d e d i c ó u n delicado recuerdo y p a t r i ó t i -
cas frases a la m e m o r i a del g lo r ioso 
Maga l l anes , e h izo votos por la pros-
per idad de la M o r i r í a e s p a ñ o l a ; s u a i -
leza rea l la i n f an t a d o ñ a Lsabel de 
B o r b ó n , y la esposa del s e ñ o r m i n i s -
t ro de M a r i n a . 
ciones recientes, y nuevos con t r a tos 
que en l a a c tua l i dad se e s t á n conside-
r ando . 
Seguidamente , el Consejo y l a ge-
renc ia i n f o r m a r o n acerca de las obras 
y t r aba jos en curso , y el s e ñ o r 
pres idente m a n i f e s t ó que l a au to r i za -
c i ó n concedida a l Gob ie rno por el r ea l 
decreto de 25 de m a y o p r ó x i m o pasa-
do, p a r a ceder a l de la A r g e n t i n a los 
dos con t ra to rpederos (cabezas de f l o t i -
l l a ) - ( ( C h u r r u c a » y « A l c a l á G a l i a n o » , 
p o r el deseo de este ú l t i m o Gobie rno 
de a d q u i r i r dichos buques , d e s p u é s de 
e x a m i n a r las propos ic iones de los p r i n -
cipales .constructores del m u n d o y por 
In' m u c s l r a de especial c o n s i d e r a c i ó n 
río r i n c s f r a s n n i o r i d a d c ñ p a r a las" cíe 
aque l la r e p ú b l i c a , cons t i t uye p a r a la 
Sbcie'dad m o t i v o de ' l e g í t i m o "b rgu í í ó . 
E n el curso de l a s e s i ó n q u e d ó bien 
de f in ida la p o l í t i c a i n v a r i a b l e que lé 
Sociedad v iene s igu iendo desde su 
c o n s t i t u c i ó n , de man tene r se en c i f ras 
de benef ic io moderadas , p a r a poder 
a p l i c a r todas sus e n e r g í a s y d i spon i -
b i l i dades posibles a l a u m e n t o de ins-
ta lac iones y ta l leres , a f i n de respon-
der a las exc i tac iones que constante-
men te recibe del Gob ie rno de nac iona-
l i z a r cada vez m á s los e lementos que 
i n t e g r a n l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l . 
L a J u n t a e s c u c h ó a t en t amen te y con 
s a l i s í a c c i ó n las i n f o r m a c i o n e s del Con-
sejo, y la gerencia , y a p r o b ó p o r una-
n i m i d a d , las propues tas ^.presentadas, 
por el p r i m e r o , ent re las que f i g u r a n 
In l a l i l i c a c i ó n de n o m b r a m i e n t o s do 
consejero a f avo r de s i r Eustace H . 
T e n n y s o n d ' E y n c o u r t , la r e e l e c c i ó n de 
los consejeros s e ñ o r e s s i r T r e v o r A . 
es la m i s m a ba jo d i ferentes f o r m a s 
enunc i ada cen m á s o menos ca lo r : el 
p a r t i d o r a d i c a l es ne t amen te r e v o l u -
c i o n a r i o ; é! p a r t i d o r a d i c a l no es üp 
p a r t i d o de Gobie rno ; el p a r t i d o radi -
ca l somete Ic?- intereses de la p a t r i a a 
sus conven ienc ias electorales. 
H e a q u í a lgunos botones de mues-
t r a : 
((Le T e m p s » : 
«El p a r t i d o r ad i ca l socia l is ta es, y 
quiere serlo, e l con t inuador de los hom-
bres de 1793. No e s t á po r u n a revolu-
c ión suave. Y as í se comprende por q u é u . u u ^ . a v . . x a , x o . ^ ^ ar iuncja x c a p i t á n aviador Jenaé 
l a m a en su ayuda a ^ d a l a izquierda . .se . ^ u n vuelo ^ " f ^ . 
E n nombre del Gobierno, l o r d Ba l -
t'our d e c l a r ó que l a r u p t u r a de rela-
ciones anglo s o v i é t i c a s no ha ten ido 
n i n g u n a r e p e r c u s i ó n nefasta desde el 
p u n t o de v is ta i n t e rnac iona l y l o r d 
l í i r k e a n b e a d , secretario por l a I n d i a , 
a f i r m ó que esta r u p t u r a ha acrecenta-
do de u n modo inmenso el pres t ig io 
b r i t á n i c o en e l m u n d o entero. 
E L T R A T A D O C A N A D I E N S E 
O T T A W A , 1.—El m i n i s t e r i o de Nego-
cios Ext ran je ros canadiense ha sol ic i -
tado del Fo re ing Office, l a n o t i f i c a c i ó n 
a l representante s o v i é t i c o en Londres 
de haber cesado el acuerdo comerc ia l 
de 1Ü22. 
E l Gobierno h a rechazado l a p e t i c i ó n 
f o r m u l a d a po r el representante sov ié t i -
co en el sentido de que fuera aplaza-
da l a d e r o g a c i ó n del Tra tado comerc ia l 
que c o n c e d í a determinados p r iv i l eg ios 
a l a i n d u s t r i a de los soviets en e l Ca-
n a d á . 
C H I C H E R I N E N B E R L I N 
B E R L I N , 1.—La «Gace t a de Voss» dice 
lo s igu ien te : «El paso del comisar io 
s o v i é t i c o , Chicher in , po r esta cap i t a l va 
a ser s e ñ a l a d o por toda una serie de 
conferencias d i p l o m á t i c a s , l a m a y o r í a 
de las cuales se c e l e b r a r á n con reprg- je l bolchevismo, l a C á m a r a se dispusie-
sentautes de los soviets. En efecto, Chi- se a hacerle reverencias electorales, 
c h e r í n , no s ó l o se a v i s t a r á con el can-l Por el honor de nuestro p a í s es nece-
c i l l e r , M a r x , y el m i n i s t r o de Negocios sario que esto no ocur ra . Es necesario 
Ext ranjeros , Stresemann, sino t a m b i é n , q u e d e s p u é s de haber s e ñ a l a d o a l ene-
con el representante de los soviets en ¡ m i g o no conc luya todo por una capi tu-
Londrcs que, como se sabe, a b a n d o n a r á l a c i ó n . » 
en breve aquel la c a p i t a l ; con e l emba- Rosui(nri-a p ro l i j o con exceso, abra-
j a d o r de los soviets en B e r l í n e l repre-j m a d o r ra lüS Iecto;.es e n u m e r a r to-
seMante de los soviets en Ginebra y , por | f1(Va Xci¿ (ov(no nnn lna ^ & 
ú l u m o , con los embajadores s o v i é t i c o s 
H a l l f a c i l i t a a l « D a i l y Maib , ¿ 7 
elementos p a r a su c a m p a ñ a cont 
la e x t e n s i ó n del voto femenino f1 
a r g u m e n t a c i ó n del p e r i ó d i c o se fuñí 
en los s iguientes puntos : Baldwin h 
creado una d i l ' i cu l l ad y un problp 
que no e x i s t í a n ; P .a ldwin ha que r? ' 
c u m p l i r una p romesa cuyo cmnnr 
m i e n t o nad ie le rec lamaba , y no cum ' 
pie, en cambio , o i r á s cuya realización 
r e c l a m a el pueblo a g r i t o s ; las xm. 
res m i s m a s no desean la a m p l í a c f i 
del v o l ó con (pie ahora so les raaaia 
L a s mujeres que escucharon a^Bald' 
w i n en A l b e r t H a l l lo h ic ie ron 
«cor tés y atenlamonlc, pero manifestati. 
do de manera m u y c lara su poca eim] 
p a t í a . Estofes s ign i f i ca t ivo .» 
a 
U n avien argentino tratará de » 
de Buenos Aires a Genova 
Lindbergh regresará hoy a París 
BUENOS AIRES, 1.—En el Aéreo Club 
Argen t ino c o n t i n ú a n los trabajos de és-' 
tudio y p r e p a r a c i ó n del vuelo Buenos 
A i r e s - G é n ó v a . En dicho centro manifes-
t a r o n h o y que el vuelo lo efectuará' 
en enero el av iador Eduardo Oliveros'-
en el aparato « S a v o y a » . Los gastos def 
vuelo se p a g a r á n por s u s c r i p c i ó n po-; 
pu l a r . 
O T T A W A - L O N D R E S 
LONDRES, 1.—Un despacho de Ottawa 
t iende abiertamente una mano a los so-
cial istas y ofrece por d e t r á s a l menos 
dos dedos de la o t r a mano a los comu-
n i s t a s .» 
( J o u r n a l des D é b a t s » : 
«La a l ianza rad ica l comunis ta sera 
un e s c á n d a l o t a l que el pa r t ido rad ica l 
p e r e c e r á en él como pa r t i do de Go-
b ie rno .» 
« L e F í g a r o » : 
«Todo sucede como si d e s p u é s de na-
ber dado a los ciudadanos de F ranc i a 
l a s a t i s f a c c i ó n p l a t ó n i c a de denunciar 
dos, los l ex los que los d i a r i o s de Pa-
cn P a r í s y Roma, h a b i é n d o s e e n v i a d o t - r í s • IHibliean.• p a r a - . ' s e ñ a l a r , a l a rmados , 
ya . fte los; tres ú l t i m o s l a correspondiente ; «* p e l i g r o comunis t a - y r a c u s a r r ^ . n o s 
c i ta .» 
« J A P O N S A L D R A G A N A N D O » 
T O K I O , 1.—Al sa l i r p a r a Rusia e l co-
m i s a r i o somercial sov i é t i co , ha declara-
do a los periodistas que la r u p t u r a an-
-• a m i g o s i encubier los de los bolchevique? 
qup son en p r i m e r t é r m i n o los que 
f ingen no creer en el pe l i g ro . 
((Le M o í i n » dice en u ñ a (dnanchette) ' : 
«Los que afectan no creer en el pel i -
g lo r rusa " t e n d r á f a v ¿ r a b l e s consecuen-1 o,ro comunis t a no t ienen m á s que m i r a r 
cias p a r a el desarrollo del comercio r u - l l o s m u l t a d o s de las elecciones del do-
s o n i p ó n . ¡ m i n g o . . 
A g r e g ó que r e g r e s a r á en j u l i o , y que Se ref ie re a la e l e c c i ó n del A u b e , en 
h a r á entonces importantes pedidos. 
m l i s 
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Propagandas p r ác t i c a s 
Refiere, a d e m á s , que la Sociedad,! D a w s o n , m a r q u é s de U r q u i j o , b a r ó n 
e n I n g l a t e r r a 
LONDRES, L — E n las elecciones par-
ciales celebradas en Boswor th por ha-
ber renunciado el diputado conservador 
por el d i s t r i to , h a t r i u n f a d o e l cand i -
dato l ibe ra l Edge, que l i a obtenido 
11.891 votos. E l l abor i s ta M i n t h o consi-
g u i ó 11.710 y e l conservador Spears 7.685. 
d u r a n t e él a ñ o , ha ent regado doce ba-
t e r í a s de obnses de c a m p a ñ a a l m i -
n i s t e r i o de la G u e r r a y . v a r i o s coche'? 
pa ra la D i r e c c i ó n Gene ra l de Comuni-
caciones, a s í como otros t r aba jos d i -
versos , y expresa la con f i anza de que 
de S a l r ú s t e g u i y don J o s é M a r í a C h á -
v a r r i , y el repar to , en su o p o r t u n i d a d , 
de m i d iv idendo de 4 po r 100 a las 
acciones que, con el 3 po r 100 r e p a r t i d o 
a' Cuenta en enero de l c o r r i e n t e a ñ o , 
representa un d iv idendo t o t a l de 7 por 
Teruel 
la que los comun i s t a s g a n a n G.ÜÜ0 vo-
tos. 
H A C I E N D O « C O L A » 
propone 
tico de Ottaw.a a Londres. 
H O Y S A L E L I N D B E R G H D E LONDRES 
LONDRES, 1.—El Aero Club británico 
d i ó anoche un banquete en honor del 
av iador L i n d b e r g h . 
Este s a l d r á del a e r ó d r o m o de Croydon, 
m a ñ a n a jueves, a las tres de la tarde, 
y espera a ter r izar en Le Bourget a las 
cinco y media . E l s á b a d o e m b a r c a r á en. 
Cherbnrgo a bordo de u n «destróyer»-, 
americano, con deslino a los Estados 
Unidos . 
E L R E G R E S O D E L A V I A D O R 
NUEVA YORK, 3.—Mr. W i l b u r , secre-" 
tar io de Estado del min i s te r io de Mari.: 
na, ha ofrecido poner a disposic ión de 
L i n d b e r g h el crucero «Memphis», que 
actualmente se encuentra en Rotterdam,, 
con objeto de que regrese a Nueva York. •. 
Como d icha p r o p o s i c i ó n fué heeíia 
anoche, no se ha discut ido en el seno, 
del Gobierno la vuel ta del aviador en 
e l contratorpedero «Brest», que_a_ctual-_ 
.mente se h a l l a en Cherburgo. 
• . •••wJ. ' • 
* * * 
'NUEVA YORK 1.—Hoy han dado íin 
los gigantescos prepara t ivos para la re-
c e p c i ó n de l . indbcrgb , que excederá se-
guramento al grandioso le . ibimiemo tri-
butado por el pueblo p a r i s i é n al tripu-
lante del Espír i tu de San Luis . 
M í s t e r Coolidge ha dado orden a cua-
t ro miembros del Gabinete para que se. 
encarguen oflcialmente del recibimiento: 
Se ha acordado que Lindbergh pase 
cuat ro d í a s en la residencia ofteial de 
m í s t e r Coolidge, cu Ind iana . -
P A R A L A S F A M I L I A S D E COLI 
Y N U N G E S S E R 
en lo sucesivo los. es tablec imientos de 100 por el ejercicio de 1020. 
la Sociedad p r o s e g u i r á n su m a r c h a 
n o r m a l con el v o l u m e n de o b r a que 
p a r a ello es necesario, debido a l pro-
p ó s i t o del Gobie rno de a u m e n t a r el 
poder n a v a l del p a í s ; con el p l an de 
const rucciones aprobado por disposi-
P o r i i l t i m o , a p ropues t a de a lgunos 
s e ñ o r e s accionis tas , l a J u n t a conce-
d ió un voto de g rac i a s al Consejo y 
a todo el pe rsona l de la Sociedad por 
el esfuerzo que rep resen ta toda la 
l a b o r descr i ta . 
No se t r a t a de u n suel to r e l a t i v o a 
c a r p i n t e r í a . S é t r a t a de l a ((cola» for-
m a d a a la pue r t a do u n tea t ro de L o n -
dres—el «L i r i c T h e a t r é " — c o n objeto 
de sacar en t rada pa ra v e r una repre-
s e n t a c i ó n do ((The C a r d e n of E d é n » , " i i i t r e las ú l t i m a s c u a n t í a s suscrita; 
ob ra no de Shakespeare prec i samente , f i g u r a n l.üüü d ó l a r e s remit idos por-el 
T E R U E L , l . - H o y se c e l e b r ó l a s e g ú n - VGÍntifis ) ' o r ^ antes de empezar l a secretario del 'Tesoro norteamericano, 
da co r r i da de feria. Se l i d i a r o n toros1 ^ r e s c n i a ^ o n f l c u d ' c l 0 n y a a la « c o - m í s t e r M e l l o n , 
de M a n u e l Lozano. i l a» unas 40 personas, m u j e r e s l a ma-
R o l t á ñ é s r e j o n e ó sus toros m a l . y o r í a . S a b í a n lo que les a g u a r d a b a , 
Sa ler i I I y Freg t u v i e r o n una buena 0 m e j o r , lo q u ^ t e p í a n ellas que aguar-
tarde y fueron ovacionados. F reg c o r t ó dar . M u c h a s de las muje res l l e v a b a n 
PARIS , 1.—Asciende ya a 750.000 fran-
cos l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a Ipor el Co-
m i t é nor teamericano a benefició (?e las 
f ami l i a s de jos aviadores, Nungesser, y 
Co l i . 
una oreja. su s i l l i l a de t i je ra y a lgunas botel las 
L I B R E R I A G E N E R A L 
D E 
V I C T O R s E L 
Cosa especializada ea bbras d e Derecho, His tor ia y Ciencias 
Teléfono 11.334. Correos, Apartado 32 
A C C I D E N T E A S I K O R S K I 
NUEVA YORK, 1.—Sikorski, e l ingenie-
ro polaco constructor del aeroplano d?-. 
Fouck para l u t r a v e s í a del Atlánt ico, Ha 
sufr ido hoy un accidente al probar, un 
h id rop lano . E l a p a ñ o c a y ó cerca de la 
p l a y a de L o n g Is land . 
Los aviadores—Sikorski y dos meca-
eos—resultaron ilesos. 
L A M E D A L L A D E L « P L U S ULTRA» 
A L I N D B E R G H 
La Cáce la pub l i ca boy u n decreto,, 
concediendo a L i n d b c i g b l a medalla ae. 
oro P lus UUra. 
— D i g a usted, ¿ t e n d r é tiempo de ir a la cantina? 
E L J E F E D E L A E S T A C I O N . — S í , señor. Para m á s 
seguridad voy a tomar una copa con usted. 
[Lonaon Opinión, Londres.) 
r 
— D i , Jack, ¿ d ó n d e has puesto mi ramo de flores? 
{l'assing ShoiVj Londres.) 
. i 
Narciso es tan corto de vista 
que cuando sacuden las alfom-
bras cree que le hacen señas 
con el pañue lo . 
(Dorfbarbicr, Be r l ín . ) 
M I N U T O S Q U E P A R E C E N A Ñ O S . 
Cuando uno hace compras en una tienda y a l dar el ún ico billete que 
lleva le dicen que parece malo. * 
(Table Talle, Mclburnc.) 
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CLAUSURA DEL CONCURSO DE GANADOS GALLEGO 
A B U N D A N T E C O S E C H A D E A L B A R I C O Q U E S E N D E N I A . E L P R I N C I P E C A R L O S D E B O R -
R O N S E E X A M I N O A Y E R E N L A U N I V E R S I D A D D E M U R C I A . R E U N I O N D E A Y U N T A M I E N -
T O S H U L L E R O S E N L A N G R E O . P R E P A R A T I V O S E N S A G U N T O P A R A R E C I B I R A L R E Y . 
£1 día 10 Asamblea de Diputaciones en Barceloná 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
L a cosecha de albaricoques j n a t o r i o de Pedrosa. A las cuat ro y me-
AI [CANTE 1.—Dicen de Denia que d i a s i g u i ó l a e x p e d i c i ó n pa ra Santander. 
._- ,oi-vi r\a nihflrirnmifis ñp PSÍR nrin —En l a Bolsa s& h a asegurado hoy que cosecha de albaricoques de esto a ñ o la 
supera 
que 
a l a del an te r io r y se calcula 
se r e c o g e r á n 30.000 arrobas. S i n 
pmbargo, este exceso de p r o d u c c i ó n es 
¡.judicial p a r a los f ru t i cu l to res , pues 
íalta mercado p a r a colocar todo este 
íruto, qu« s ó l o soporta e n buenas con-
diciones unas ve in t i cua t ro horas . E l 
¡orecio de c o t i z a c i ó n es r u i n o s o ; en e l 
mercado de o r igen se paga actualmen-
te a siete reales l a ar roba, mien t ras 
en el a ñ o pasado se v e n d í a a cuat ro 
oesetas. A d e m á s l a f á b r i c a de conser-
vas de Gandia que tomaba todo los 
albaricoques p a r a t r ans fo rmar los y en-
vasarlos, no los admi te h o y por haber 
quedado en los almacenes l a p u l p a de l 
pasado a ñ o . S ó l o func iona ahora l a 
fábrica de Denia , que es insuficiente 
para recoger toda l a p r o d u c c i ó n po r 
falta de medios r á p i d o s de d i s t r i bu -
ción a los mercados. 
Todo esto s e r á causa de que se p i e rda 
una buena parte de l a f r u t a . 
En Al tea se in tens i f ica l a exporta-
ción de l a cosecha de tomates, que pro-
mete ser grande. Se paga l a a r roba a 
cinco pesetas, y en e l mercado p a r a l a 
venta a l detalle a 50 c é n t i m o s l a l i b r a . 
L a s drogas t ó x i c a s 
BARCELONA, 1.—El Juzgado especial 
que entiende en los procesos po r venta 
de substancias t ó x i c a s , t r a m i t a en l a 
actualidad 12 sumar ios y e s t á n proce-
sados 14 hombres y u n a mu je r . H a y 
que a ñ a d i r a é s t o s tres detenidos ayer 
en Tarrasa, u n o en Barce lona y uno 
en Gerona, lo que demuestra que las 
autoridades e s t á n dispuestas e n é r g i c a -
mente a t e r m i n a r con este comercio . 
E l Congreso de Riegos 
BARCELONA, 1.—Se ha celebrado es-
ta m a ñ a n a l a cua r t a s e s i ó n del Con-
greso de Riegos. 
Terminó el estudio de l a ponencia el 
ingeniero a g r ó n o m o Reñór Alcaraz . 
También se d i s c u t i ó y a p r o b ó l a po-
nencia sobre e l cu l t ivo del a l g o d ó n y 
preferencia en los sistemas h i d r á u l i c o s 
de A n d a l u c í a , a fin do in tensi f icar e l 
cultivo del a l g o d ó n . 
Después se c e l e b r ó l a q u i n t a s e s i ó n 
y en e l l a e l c a t e d r á t i c o de D e r e é h o 
don José M a r í a B o i x d e s a r r o l l ó e l tema 
«Comunidades de regantes. Faci l idades 
para su c o n s t i t u c i ó n y buen r é g i m e n » . 
El s e ñ o r B o i x h izo u n resumen dt 
su ponencia y s e n t ó las tres bases p r i n -
cipales: ob l iga to r i edad e n las cons t i -
tuciones de comunidades de regantes, 
libertad en la c o n s t i t u c i ó n i n t e r n a de 
las mismas y f o r m a c i ó n y c o n s t i t u c i ó n 
a que deben acomodarse en l í n e a s ge-
nerales estas comunidades . 
For la tarde los a s a m b l e í s t a s marcha-
ron a Moneada, en donde v i s i t a r o n las 
instalaciones de agua que a l l í posee el 
Ayuntamiento de Barce lona . 
Los tranvías de Barcelona 
BARCELONA, 1.—En Barce lona h a y 59 
líneas de t r a n v í a s , en las cuales prestan 
servicio 530 coches-motores y 150 remol-
ques. Durante e l a ñ o 1923 t r anspor t a ron 
218.580.480 pasajeros; e l 24 ascendieron 
a 236.503.903, y el 25 a 238.677.223 viaje-
ros. 
Este m o v i m i e n t o p rodu jo el s iguiente 
ingreso en pesetas: 
En el a ñ o 23, 25.660.006; en e l 24, 
27.736.80, y en el 25, 27.990.458. 
—Ha l legado a este puer to el velero 
italiano Progreso, des t inado a v ive ro de 
langostas. Todos los veranos viene este 
barco con e l m i s m o objeto. 
—Los procesados P a l l a r o l y R o d é s , 
presuntos encubridores de l a falsif ica-
ción de los bi l letes del B r a s i l , h a n ele-
vado un escrito a l juez que entiende en 
el sumario, en el que p i d e n l a l ibe r t ad . 
Parece probable que el magis t rado ac-
ceda a l o sol ic i tado, p r e v i a u n a fianza 
en me tá l i co . 
L a Asamblea de Diputaciones 
BARCELONA, l . — E l d í a 3 se f ac i l i t a -
rá a l a Prensa u n a n o t a en l a D ipu -
tación, en l a que figura el p r o g r a m a de 
actos que se c e l e b r a r á n en honor de 
delegados a l a Asamblea de D ipu -
taciones, que e m p e z a r á en esta c iudad 
el 10 del ac tua l . 
—El gobernador a c o m p a ñ a r á m a ñ a n a 
al c a p i t á n general en u n a e x c u r s i ó n 
Que h a r á a Jas grutas de Co l lba tó , de 
ta m o n t a ñ a de Montser ra t , que son no-
tables po r s u g r a n e x t e n s i ó n . 
—Hoy a l m o r z ó con sus ayudantes e l 
8«neral Bar re ra , e n una finca p a r t i c u -
tar de Llavaneras . 
—Ha empezado esta m a ñ a n a en l a 
Audiencia l a v i s t a de l a causa cont ra 
José Tr i l l a s por de l i to de robo a m a n o 
armada. 
El i n fo rme del fiscal dice que e l 7 
de agosto de 1923 var ios i n d i v i d u o s pis-
toleros en t r a ron a l m e d i o d í a en l a fon-
del f e r r o c a r r i l de l a e s t a c i ó n de 
franela, frente al paseo de l a Aduana , 
donde en aquel momen to c o m í a n va-
'''os ganaderos y otras personas adi-
neradas. A m e n a z á n d o l e s con pis tolas , 
robaron a F é l i x Ca l i 4.000 pesetas, des-
pareciendo inmedia tamente . 
Trillas guardaba l a p u e r t a del esta-
biecimiento por s i los s o r p r e n d í a n , y 
en la vis ta ha negado par t ic ipase en el 
^echo y si asi consta e n e l sumar io , 
'^é para e lud i r s u ingreso en e l Ter-
c'0. con e l que t e n í a que m a r c h a r a 
Africa 
La prueba test if ical le ha sido favo-
rable, pues los declarantes se l i m i t a r o n 
Relatar e l hecho. 
El fiscal, en sus conclusiones, ca l i -
'•ca el hecho de del i to de robo a m a n o 
arniada, con v io lenc ia a personas, y 
a agravante do re incidencia , y p ide 
} . Pena de seis a ñ o s , diez meses y u n 
"la ¿e presidio cor recc iona l . E l defen-
„ aboga por l a a b s o l u c i ó n po r fa l ta 
w Pruebas. 
""La Comis ión permanente de l a D i -
vutación ha abierto un concurso entre 
. ^ Municipios menores de 4.000 hab i -
D<. i5, para 0bra6 de l r a í d a de aguaS diablee,• 6 e g ú n disposiciones oficiales. 
Chocan un tranvía y un "auto" 
VelÜí5'^0' i —Un t r a n v í a de la l í n e a del 
tarrif1"0010' que pasaba a las dos de la 
l a C o m p a ñ í a H u l l e r a de Sabero h a ofre-
cido l a o p c i ó n de compras a de te rminada 
C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a , de acciones de 
250 pesetas, a pagar en m e t á l i c o y con 
obligaciones a p r i m e r a hipoteca. 
N i ñ o aplastado por un c a m i ó n 
FERROL, 1.—Un c a m i ó n cargado de 
p iedra a t r o p e l l ó en l a car re tera de Gu-
bia a l n i ñ o de cuat ro a ñ o s , Francisco 
S e n d á n . L a madre de l a c r i a t u r a , que 
p r e s e n c i ó e l suceso, g r i t ó al chofer, y és-
te, a t u rd ido , d i ó entonces m a r c h a a t r á s , 
pasando las ruedas o t r a vez sobre el 
cuerpo de l n i ñ o a qu i en destrozaron ho-
r r ib lemente . Los que presenciaron e l 
accidente, i n t e n t a r o n agred i r a l conduc-
tor, que h a sido encarcelado.' 
Vuelco de una camioneta 
JAEN, 1.—En el pueblo de. I zna to ra f 
vo lcó u n a camione ta de viajeros . Resul-
ta ron he r idos c inco de los ocupantes. 
E l pr ínc ipe Carlos se examina 
en Murcia 
M U R C I A , 1.—En el correo descenden-
te l l e g ó de Sev i l l a e l p r í n c i p e Carlos, 
h i j o de l i n f a n t e don Carlos de B o r b ó n , 
c a p i t á n genera l de A n d a l u c í a , con obje-
to de examina r se de las as ignaturas del 
p repara to r io de Derecho. Le acompa-
ñ a b a n su preceptor y profesor. 
Esta ta rde se c o n s t i t u y ó e l t r i b u n a l , 
p res id ido p o r e l decano, d o n Baldomc-
ro R o d r í g u e z , e in tegrado a d e m á s por 
los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s A l c á z a r y Gui-
l l é n . E l P r í n c i p e c o n t e s t ó con g r a n l u c i -
mien to a las lecciones que l e corres-
pondie ron en suerte. Obtuvo ca l i f ica-
ciones b r i l l a n t í s i m a s . 
Esta t a rde fué cumpl imentado , po r las 
autor idades y m a ñ a n a a p r i m e r a ho ra 
r e g r e s a r á a Sev i l l a . 
—Esta ta rde l l e g ó de M a d r i d l a Co-
m i s i ó n , p r e s id ida por el gobernador c i -
v i l , que fué a l a Corte p a r a gestionar 
diversos asuntos de i n t e r é s p a r a l a pro-
v inc i a . E l alcalde, s e ñ o r M a r t í n e z Gar-
c í a , d i ó cuenta de las entrevis tas cele-
bradas con el infante don Fernando, 
Nuncio de S u San t idad y m i n i s t r o de 
Hacienda, a los que h izo entrega de 
las tres p r i m e r a s medal las de l a c iudad , 
otorgadas con o c a s i ó n de las solemnes 
fiestas de l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n 
del a Fuensanta . E l In fan te se h izo re-
t r a t a r con los comisionados. 
Duran te todo el d í a de h o y h a reci-
bido muchas fe l ic i taciones el alcalde de 
esta c a p i i a l po r l a f i r m a de l a escri-
t u r a del e m p r é s t i t o de diez mi l lones de 
pesetas p a r a mejoras urbanas con el 
Banco de C r é d i t o Loca l . 
T a n p r o n t o como l l egó a M u r c i a , con 
vocó a l A y u n t a m i e n t o pa ra proceder a 
l a a d j u d i c a c i ó n de las obras de los dos 
p r imeros g rupos de p a v i m e n t a c i ó n , 
abastecimiento de aguas y a lcan ta r i l l a -
do a l i ngen ie ro de Novelda don Francis-
co M a r t í n e z Navar ro y l a c o n s t r u c c i ó n 
del mercado de ganados y p laza de 
abastos a d o n A l v a r o Guixot . 
r o m a n a » , con numerosas proyecciones. 
A y e r se r e u n i ó el Pa t ronato un ive r -
s i t a r i o , convocado por e l rector, con ob-
jeto de t r a t a r impor tantes problemas 
que afectan a l a Un ive r s idad y p r i n c i -
pa lmente a l a Residencia de Estudian-
tes. P res id ie rn el rector, s e ñ o r Blanco 
R i v e r o ; a lca lde , s e ñ o r D í a z V á r e l a , y 
presidente de l a D i p u t a c i ó n de C o r u ñ a , 
s e ñ o r Tenre i ro . As i s t i e ron los decanos 
de las cinco Facultades, capi tu la res de 
esta B a s í l i c a , en r e p r e s e n t a c i ó n del V i -
car io cap i tu la r , y Obispos de L u g o y 
M o n d o ñ e d o , C o m i s i ó n de escolares y 
otras representaciones. E l rector d i ó 
cuenta de los trabajos realizados po r 
e l Pa t ronato en b i en do l a U n i v e r s i d a d 
y propuso u n voto de gracias a l m i n i s -
t ro de Hacienda, a qu i en en g r a n parte 
se debe l a d e v o l u c i ó n de las l á m i n a s 
del Estado a l a U n i v e r s i d a d ; o t ro al 
ed i l de Vigo s e ñ o r Fe'rreiros y a l A y u n -
tamien to de aque l la p o b l a c i ó n p o r l a 
s u b v e n c i ó n concedida a in s t anc ia de 
a q u é l pa ra l a Residencia de Estudiantes. 
I g u a l d i s t i n c i ó n se c o n c e d i ó a l A y u n t a -
mien to de Nova y a l escolar s e ñ o r M é n -
dez, po r sus dona t ivos con el m i s m o fin. 
F i n a l m e n t e h a b l a r o n el a lcalde de 
Santiago y e l presidente de l a D ipu ta -
c i ó n de C o r u ñ a , que ofrecieron c o n t r i -
b u i r , dentro de las pos ibi l idades do sus 
respectivas corporaciones, a l a ob ra de 
l a Residencia de Estudiantes. E l m i s m o 
ofrecimiento RTcieroñ. los representantes 
de los Obispos. de M c W o ñ e d o y L u g o . 
Se a c o r d ó l l e v a r a cabo u n a a c t i v í s i m a 
propaganda en toda l a r e g i ó n en favor 
de l a s u s c r i p c i ó n p a r a e l Pa t ronato U n i -
ve r s i t a r io . 
Querella por injurias 
S A N S E B A S T I A N , i . — L a f a m i l i a 
A r a n c e g u i , procesada y l i b e r t a d a en v i r -
t u d de sobrese imiento en l a causa por 
el doble c r i m e n de Beizama, h a c i t ado 
a l p r e v i o acto de c o n c i l i a c i ó n a l a ma-
y o r í a de los p e r i ó d i c o s locales, a fin de 
i n i c i a r la q u e r e l l a por i n j u r i a y c a l u m -
nia . 
Acto social agrario e n Asturias 
O V I E D O , 1.—En T a p i a se ha ver i f i -
cado l a anunc iada j o r n a d a soc ia l agra-
r ia . As i s t i e ron los representantes de las 
Federaciones c a t ó l i c o agrar ias de Ovie-
do y M o n d o ñ e d o y de numerosos Sindi-
catos de l a p r o v i n c i a . 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n As tu 
r i ana , s e ñ o r Guisasola, s a l u d ó a los re-
unidos. D e s p u é s h a b l a r o n don Manue l 
F e r n á n d e z , que d i s e r t ó sobre las Cajas 
de A h o r r o y p r é s t a m o s y e l ingen ie ro 
s e ñ o r C á c e r e s , sobre P r a d e r í a s a r t i f ic ia -
les. A l m e d i o d í a hubo u n banquete. 
U n a g a n a d e r í a desmandada en 
Sevilla 
S E V I L L A , i . — A l sacarse l a g a n a d e r í a 
de reses bravas de don F é l i x S u á r e z , que 
ha sido a d q u i r i d a por el duque de T o -
var, pa ra t r a s l ada r l a a M a d r i d , unas va-
cas se desmandaron, y f u e r o n seguidas 
por e l resto de l a g a n a d e r í a . 
Los gar roch is tas y cabestreros r e a l i -
zaron grandes trabajos p a r a l o g r a r l a 
obediencia de l ganado; pero uno de los 
garrochis tas f u é empi tonado por una 
vaca, y r e s u l t ó con her idas graves, de 
las que f u é asis t ido en l a Casa de Soco-
r r o de T r i a n a . 
Unas mujeres , vecinas de Salteras, 
que se d i r i g í a n a su trabajo, se v i e r y n 
sorprendidas p o r los toros y t u v i e r o n 
que subirse a unos o l ivos . 
A pesar de los esfuerzos que rea l iza-
r o n los g a n o c h i s t a ü no h a n pod ido ció-
m 
Hoy llegará Sanjurjo El programa del Gobierno 
a Tetuán 
o 
V a a dirigir el nuevo ciclo de 
operaraciones, cuyos preparati-
vos e s t á n ultimados 
Tempora l de lluvias en Larache 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Dejamos a las columnas e s p a ñ o l a s en 
Zoco el T é l a l a de Beni-Ahmed (véase el 
grlfico) y a las francesas en Beni Mauia, 
y, s e g ú n el ú l t i m o parte oficial, u n a de 
las primeras (la de Capaz) se ha puesto 
en contacto con las segundas en K a u -
Exce l en t í s imo señor don B e n j a m í n F e r n á n d e z Medina, ministro 
del Uruguay en E s p a ñ a . 
X e t a u e n • 
Ankud 
Z.e/Te/áéd 




M u c h o nos complace q u é la a c t u a l i d a d destaque las figuras de los repre-
sentantes de las r e p ú b l i c a s h i spanoamer icanas en M a d r i d . Juzgando p o r los 
que conocemos, es j u s t o c o n c l u i r que los j ó v e n e s Eslados del nuevo con t inen te 
saben e l eg i r sus d i p l o m á t i c o s . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z M e d i n a ha s ab ido conquis ta r se u n a b r i l l a n t e p o s i c i ó n 
p o r su p r o p i o esfuerzo. S ó l o h izo estudios regu la res en la escuela p r i m a r i a . 
O b l i g a d o p o r diversas c i r cuns t anc i a s , e m p e z ó a t r aba j a r a los ocho a ñ o s . A 
los q u i n c e era r e d a c t o r de u n p e r i ó d i c o p o p u l a r en Mon tev ideo . A los d iez 
y ocho, en 1891, p u b l i c ó su p r i m e r l i b r o , t i t u l a d o « C h a r a m u s c a s » , en el que 
r e u n i ó cuentos de c a r á c t e r loca l y a r t í c u l o s de cos tumbres escr i tos en los 
t res a ñ o s an te r io res . 1893 p u b l i c ó « C u e n t o s del P a g o » , c o l e c c i ó n de novelas 
cor tas . E n 1894 u n v o l u m e n de p o e s í a s , t i t u l a d o « C a m p e r a s y s e r r a n a s » . E n 
1895 o t r o v o l u m e n de p o e s í a s de d i s t i n t o c a r á c t e r y de t r aducc iones de V e r -
daguer , con el t í t u l o de « M í s t i c a s » . Desde esa fecha, a l t e r n a n d o con el pe r io -
d i smo , ha e j e r c ido va r ios cargos a d m i n i s t r a t i v o s , ha represen tado a su p a í s 
en el e x t r a n j e r o y ha p u b l i c a d o nuevos l i b r o s de l i t e r a t u r a , h i s t o r i a , cuest iones 
j u r í d i c a s , sociales, p o l í t i c a s , etc., etc.. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z M e d i n a p r e p a r a una b i o g r a f í a de l P . F r anc i s co V i -
l o r i a , que s e r v i r á de l ec tu ra en las escuelas de los p a í s e s h i spanoamer icanos , 
m i n a r a l ganado, que a estas horas ^ i - j C o n t e n d r á el l i b r o , a d e m á s , una s e l e c c i ó n de pensamien tos de l P. V i t o r i a , que 
gue desmandado por los alrededores de han de p o n e r a l a lcance de las in t e l igenc ias de los n i ñ o s las ideas fundamen-
tales del i l u s t r e d o m i n i c o . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z M e d i n a firmó e T r a t a d o de a r b i t r a j e que h o y r i g e 
ent^e E s p a ñ a y U r u g u a y , y que es casi i d é n t i c o al que se ha firmado ent re 
E s p a ñ a y Chi le . Su firma aparece al p ie de o t ros diez y seis T r a t a d o s y Con-
venciones in te rnac iona les . 
N a c i ó en M o n t e v i d e o el 31 de m a r z o de 1873. F u é su p a d r e u n m a r i n o 
g a l l e g o ; su m a d r e e ra u r u g u a y a , descendiente de e s p a ñ o l e s e i t a l i anos , de los 
p r i m e r o s pob ladores de Mon tev ideo . 
lech. Hemos avanzado, pues ( ¡ q u é có-
modamente se avanza desde a q u í \ ) , unos 
diez k i lómetros . 
Tanto en la zona oriental como en la 
occidental sigue la recogida de fusiles. 
¿,Hay alguien que crea que acurrucadi-
tos en los famosos puestos de a n t a ñ o 
los africanos hubieran venido a los mis-
mos a hacernos la ofrenda de sus fu-
Ministros escogidos por el jefe de 
Estado y responsables s ó l o ante é l 
Libertad religiosa, regionalismo^ 
r é g i m e n corporativo, autono-
m í a municipal 
A l i a n z a con I n g l a t e r r a y estrechas re la -
ciones con E s p a ñ a y e l B r a s i l 
—o— 
He a q u í e l pensamiento de l Gobier-
no p o r t u g u é s t a l como se desprende de l 
manif iesto del 28 de m a y o , cuyos p á -
r rafos t r aduc imos a c o n t i n u a c i ó n : 
«Al Gobierno no compete o torgar u n a 
C o n s t i t u c i ó n . E l sabe d ó n d e empiezan 
y d ó n d e acaban sus a t r ibuciones . Pero 
no d e j a r á de p roc lamar l a necesidad 
imper iosa de revisar l a ac tua l y m a l 
n a c i d a C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a , 
cuyos defectos, generalmente reconoci-
dos, h a n c o n t r i b u i d o no poco a l des-
barajuste de nues t ra v i d a p o l í t i c a y 
social . Ent re tanto d e j a r á t r as luc i r , a 
t r a v é s de a lgunas re formas aTlminie-
t r a t ivas , que s e r á n in tegradas en el 
p l a n o o r g á n i c o del Estado, su pensa-
mien to p o l í t i c o , condic ionado a l a op i -
n i ó n i m p e r a t i v a del p a í s , cuando sea 
i n v i t a d o a p ronunc ia r se en l a f u t u r a 
C á m a r a const i tuyente . 
P rocurando consol idar el r é g i m e n en 
l a m a r c h a evo lu t iva del derecho p ú b l i -
co moderno , e l Gobierno no v a c i l a en 
dar a conocer sus ideas di rectoras p a r a 
la ' c o n s t r u c c i ó n j u r í d i c a do l a R e p ú -
b l i ca sobre las s iguientes bases: 
For ta lec imien to del p r i n c i p i o de au> 
t o r i d a d (por consiguiente Jefatura de 
Estado con ampl ias a t r ibuciones con l a 
f acu l t ad de elegir l i b remen te el Gobier-
no , que s e r á responsable s ó l o ante é l ) ; 
g a r a n t í a de competencia e n l a direc-
c i ó n del Estado (por consiguiente Con-
sejos t é c n i c o s del Gobierno, representa-
dos estos Consejos po r delegados de las 
Asociaciones e Ins t i tu tos intelectuales y 
de p r o d u c c i ó n ) ; g a r a n t í a de las l iber -
tades regionales, corpora t ivas , f a m i l i a -
res y e sp i r i tua les ; r e p r e s e n t a c i ó n na-
c i o n a l por delegados mun ic ipa l e s y cor-
p o r a t i v a con a t r ibuciones de l ibe ra t ivas ; 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y auto-
n o m í a m u n i c i p a l , bajo l a fiscalización 
de l poder c e n t r a l ; a u t o n o m í a de l a fun -
c i ó n j u d i c i a l , l i b e r t a d re l ig iosa , descen-
t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y a u t o n o m í a 
financiera en las colonias , en a r m o n í a 
con su desenvolv imiento y neut ra l iza-silest 
Zona occidental. — H a b l a a s í el p a r t e l c i ó n p o l í t i c a de esa car tera . 
Por l a tarde, e l presidente de l a Pede-, E x p o s i c i ó n . 
la c iudad , l o c u a l ha sembrado e l p á -
nico en t re los habi tan tes . 
— E l p r ó x i m o d í a 5 s a l d r á n p a r a Bar-
celona, con ob je to de as is t i r a l a A s a m -
blea de las D i p u t a c i o n e s , e l v icepres i -
dente de l a de esta c iudad , s e ñ o r G a r c í a 
Oviedo, a c o m p a ñ a d o de l d i p u t a d o mar -
q u é s de San J o s é de Serra, de l i n t e r v e n -
to r y de l je fe de V í a s y obras de l a D i -
p u t a c i ó n . 
Banquete a la D e l e g a c i ó n argentina 
S E V I L L A , 1.—El C o m i t é permanente 
de l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana h a ob-
sequiado con u n banquete de despe-
d ida a l a D e l e g a c i ó n a rgen t ina en l a 
r a c i ó n de M o n d o ñ e d o h a b l ó sobre l a 
o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c a a g r a r i a y sus ven-
tajas y el s e ñ o r Guisasola sobre reden 
c ión de foros. T e r m i n ó l a j o r n a d a entre 
grandes aclamaciones a l a F e d e r a c i ó n . 
U n campo de aterrizaje 
O V I E D O , 1.—Ha sido aprobado por el 
m i n i s t r o de l a Guerra y jefe de Aero-
n á u t i c a , coronel K i n d e l á n , e l proyecto 
de i n s t a l a c i ó n del campo de a terr iza-
je en L l a n e r a . L a n o t i c i a ha causado 
g ran j ú b i l o . 
—Ha desaparecido l a ep idemia t í f i c a 
en T r u b i a . 
Reunión de Ayuntamientos hulleros 
E l acto estuvo m u y concur r ido . E l l 
comisar io regio s e ñ o r Cruz Conde en-
c a r g ó a l s e ñ o r Noel un c a r i ñ o s o saludo 
para su p a í s . E l d i rec tor de Bel las Ar-
tes de l a A r g e n t i n a a g r a d e c i ó mucho 
las atenciones recibidas y p r o m e t i ó 
t r a n s m i t i r a su Gobierno las frases de 
co rd i a l i dad que p a r a l a n a c i ó n argen-
t i n a se p r o d i g a n en E s p a ñ a . 
—Se encuent ra en esta c iudad e l ar-
chiduque M a x i m i l i a n o de Aus t r i a , que 
ha venido con objeto do v i s i t a r las ma-
r ismas del G u a d a l q u i v i r . 
'uso de boca de 40.000 hectol i t ros de al-
cohol procedente de arroz averiado, s i n 
que ello pueda sentar precedente p a r a 
los cul t ivadores de otras p r i m e r a s ma-
terias a m i l á c e a s . 
— E l gobernador c i v i l c o n t i n ú a su cam-
p a ñ a cont ra el i n t rus i smo . Hoy h a i m -
puesto tres m u l t a s de 1.000 pesetas, sie-
te de 500 y c inco de 250 pesetas a otras 
tantas curanderas y o d o n t ó l o g o s i n t r u -
sos. 
L a s marismas del M i ñ o 
Perecen tres pescadores 
L o s d a ñ o s por el temporal 
BARCELONA, 1.—Comunican del pue-
blo de Roda que cuando se d i r i g í a n a 
su t rabajo, y a l atravesar e l r í o Ter , 
fueron arrast rados po r l a co r r i en t e y 
perecieron ahogados los obreros Manue l 
Costa, A n t o n i o Bres y A n t o n i o Güe l l , to-
dos de V i c h . 
VIGO, 1.—Reina en el va l l e del M i ñ o 
g r a n disgusto ante l a no t i c i a de l a con-
c e s i ó n de las mar i smas de aquel t é r m i -
no a l m a r q u é s de Ugena. Los A y u n t a -
mientos de N i g r a n y V i g o , ante e l per-
j u i c i o grande que esta c o n c e s i ó n oca-
s i o n a r í a a aquel numeroso vec indar io , 
T E R U E L , 1.—Anoche fué obsequiado!telegraf iaron a l Gobierno en ruego d t l 
Icón u n banquete por las clases sani ta- jque quede s in efecto l a a d j u d i c a c i ó n . 
O V I E D O , 1 .—Mañana se r e u n i r á n en riae de l a p r o v i n c i a , e l doctor I r a n z i v C o m i s i ó n permanente del A y u n -
del 
Agasajo a u n m é d i c o 
Langreo los A y u n t a m i e n t o s h u l l e i o s 
para t r a t a r de las pet ic iones fo rmuladas 
a l a D i p u t a c i ó n po r l a J u n t a de Obras 
del P u e r t o . 
Clausura de l Concurso de ganado 
gallego 
PONTEVEDRA, 1.—Hoy se h a v e r i í i - i iPractlcantes-
cado l a c lausura del concurso reg iona l j r j viaje regio 
de ganados. A las once de l a m a ñ a n a , v A L E N ¿ l A ' l . - L a s C o m p a ñ í a s de l 
se ver i f icó el repar to de premios , que Norte Cen l r a l de A r a g ó n o rgan izan 
po-- su r e e l e c c i ó n p a r a el cargo que tamien to de Vigo a c o r d ó so l ic i ta r 
ocupaba en l a pres idencia de l a Fede-i Gobierno que no acceda a la p e t i c i ó n de 
r a c i ó n S a n i t a r i a . As i s t i e ron 40 c o m e n - l í o s mineros as tur ianos respecto a l a 
sales y p r o n u n c i a r o n discursos, Terol1 ^ a p r e s i ó n de los pontones de c a r b ó n en 
por los ve te r ina r ios , R o d r í g u e z po r losaos puertos y o b l i g a c i ó n a los buques 
m é d i c o s v Palenciano y López en re-;pesqueros de consumi r c a r b ó n nac iona l . 
4.593.000 pesetas. C o n t i n ú a e l t empora l 
de l l u v i a . 
Tres m a r i n e r o s ahogados 
LUGO, 1.—Comunican de Foz que los 
pescadores J o s é G o n z á l e z y los he rma-
S e ^ S c ^ r i r f & S t i S i ' y l p ^ e s í ^ ^ ^ A q u i l i n o Necega que 
* per ju ic ios a este puer to . sa l i e ron de aquel puer to , perecieron 
T a m b i é n a c o r d ó l a expresada Comi-
s i ó n so l ic i ta r de l Gobierno l a c o n c e s i ó n 
oficial: *.Continúa el movimiento de con-
c e n t r a c i ó n de columnas, preparatorio 
para real izar las nuevos operaciones.-» 
¡ F e r d e y con asas!... Puesto que el ge-
neral Sanjurjo ha abandonado el cam-
po de batalla de la zona oriental, y las 
tropas que hay en é s ta siguen su mo-
vimiento hacia Xexauen, no hay que de-
cir que hacia este punto se e n c a m i n a r á n 
t a m b i é n , viniendo de Occidente, las co-
lumnas que hay en la cubila de S ú m a l a . 
Los moros, como los chicos, deben de-
c i r : « ¡ E s o no v a l e l » Bien estaba aquello 
de esperar pacientemente en un puesto 
a que nos v inieran a cazar como a in-
cautas codornices; pero esto de i r a 
buscar a las fieras en su cubil , y por 
a ñ a d i d u r a buscarlas por todas partes, 
¡ e s o no vale l ¡ T r a m p a s , no ! . . . y y a ve-
réis c ó m o los moros, en vista tí-e lo 
tramposos que somos, dicen bien pronto 
que no juegan m á s . 
A r m a n d o G U E R R A 
L A S O P E R A C I O N E S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en la zona del Protec-
toiaao. 
Ayer se han recogido 478 fusiles. 
Nota de la D i r e c c i ó n de Marruecos y 
(Solonias: «Desde que se c r e ó l a D i -
r e o e n u genera l de Marruecos y Colo-
nias h a s ido p r e o c u p a c i ó n constante de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n dar f o r m a p r á c t i c a 
a la c a m p a ñ a s a n i t a r i a que siempre 
se j u z g ó indispensable p a r a hacer v i s i -
ble l a c o l o n i z a c i ó n de nuestras r i q u í -
simas posesiones de Guinea. No se o m i -
t ió pa ra el lo, j uzgando que esta cam-
p a ñ a , el impu l so de las obras p ú b l i -
cas (en f ranco desenvolv imiento) y e l 
Reclu tamiento de l a mano de obra , 
cons t i tuyen e l n e r v i o de l p rob lema co-
T o r m e n t a en S e v i l l a i o n i a l , que con t a n t í s i m o i n t e r é s se pro-
S E V I L L A l . - E s t a noche ha desear- resolver el ac tua l Gobierno. L a 
gado una fuerte t o rmen ta sobre l a c m - c o n s t r u c c i ó n (en proyecto) de nuevos 
* . _ , , , . i hospitales en Santa Isabel, San Carlos, 
Los danos de l pedr isco en Z a m o r a | Bata y ^ o b e y ; e l saneamiento, y a 
Z A M O R A , 1.—La v a l o r a c i ó n hecha de in ic iado , de Santa I sabe l ; el estable-
los d a ñ o s causados por e l pedrisco en c imiento en las a l tu ras de B a s i l é de 
F u e n t e s a ú c o y d e m á s pueblos, en 6.579 u n a p o b l a c i ó n dotada de las debidas 
fanegas de t i e r r a sembrada, completa- g a r a n t í a s s an i t a r i a s ; e l e n v í o de m é -
mente destruida, a r r o j a u n to t a l de lu i cos versados en enfermedades t r o p í -
Estas normas , aunque imprecisas , de-
sea e l Gobierno que sean discut idas 
ampl iamente po r qu ien tenga au to r idad 
p a r a e l lo , y espera que esa. d i s c u s i ó n 
sea l levada a l a a l t u r a de los grandes 
problemas de r e c o n s t r u c c i ó n de P o r t u -
g a l , que v iene perdiendo desde hace 
mucho t i empo el sent ido de sus m á s 
c a r a c t e r í s t i c a s t radic iones y e s t á lejos 
de integrarse en las corr ientes de l a 
sociedad moderna . 
Es necesario crear u n a p o l í t i c a fuer-
te, de orden, de p res t ig io y do inde-
pendencia, pa ra tener finalmente una 
p o l í t i c a ex te r ior de d e c i s i ó n y autono-
m í a . Somos l a tercera po tenc ia co lon ia l . 
No necesitamos poner de rel ieve l a i n v 
por tanc ia de nuestra a l i anza " t r ad i c io -
n a l , s i n o l v i d a r a l m i s m o t iempo l^s 
relaciones que por t oda clase de v í n c u -
los nos u n e n a E s p a ñ a y a l a ' R e p ú -
b l i ca de los Estados Unidos del Bras i l . » 
i m p o r t a r o n muchos miles de pesetas 
Ob tuv i e ron los p r im e ros p remios de 
p r o d u c c i ó n de leche las vacas de raza 
gal lega p r o p i e d a d de don M a n u e l Ba-
r re i ro y de l a v i u d a de Alonso, qua 
p rodu j e ron 35 l i t r o s en cuarenta y ocho 
horas. Se c o n c e d i ó un d i p l o m a ex t ra 
o r d i n a r i o y 350 pesetas a l lote de gana-
do vacuno presentado por l a Asocia-
c ión de Ganaderos de Orense y otro 
p remio e x t r a o r d r i n a r i o de honor a l a 
i n s t a l a c i ó n a v í c o l a de l a Granja Mon-
toporre i ro , p rop i edad de don Cas imi ro 
G ó m e z . 
En e l r e s t o r á n del mismo campo del 
trenes e s p e c i ó l o s p a r a Sagunto, con 
m o t i v o del v ia je del Rey. 
En Sagunto hay g r a n entusiasmo > 
todo el vec inda r io se dedica a adornar 
sus casas y a colocar arcos e n las ca-
lles. Los n i ñ o s de las escuelas ensayan;500 pesetas pa ra l a C iudad Univers i ta -
u n h i m n o que h a de cantarse en el! r í a . 
acto de l a i n a u g u r a c i ó n del monumen- j _ , j 1 >»• 1 v 
to a la Paz. L a l e t r a es del p á r r o c o 1 ^ o n c i e r « > s d e l a C o r a l d e Z a m o r a 
de Fuente de San L u i s , s e ñ o r Palanca, | 7A1. , f , -vUA < n , 
y la m ú s i c a del d i rec tor de la Banda! Z A M O i l A . 1—En las p r imera s horas 
de l b a t a l l ó n de Estella. Ambos son l f i j o s ¡ ^ ^ f aclrugada ha marchado a Cá-
de Sagunto ceres l a Coral de Zamora , que d a r á en 
Para e l discurso que h a de p ronun- ! a c ^ e l i a / a p ^ 1 , dos conciertos. Le acom-
ciar el genera l P r i m o de Rivera en e l iPa r iaa , f m a d r i n a de ^ en t idad , es-
cales; l a s u s t i t u c i ó n de aquellos que 
no r e ú n a n condiciones adecuadas; l a 
c r e a c i ó n de br igadas ambulantes para 
combat i r l a enfermedad del s u e ñ o , cuyo 
personal y m a t e r i a l se encuentra y a 
en G u i n e a ; el e n v í o de e n f e r m e r í a s 
desmontables p a r a establecerlas en 
ahogados al sorprenderles e l* t empora l . j p e l l o s puntos de l a isla—y el Cont i -
Varios mar ine ros que sa l i e ron en su nente—, donde los focos de enfermedad 
d r r ^ a r i ^ n ^ d e l " M é ¿ i t ¿ AgrTcoírpT- buSl'a fialiaron loe c a d á v e r e s de los d o s ¡ o a c u m u l a c i ó n de trabajadores lo 
r a e l presidente de l a D i p u t a c i ó n p í o - M á m a n o s Nvcega asidos a l a embarca-i ^ 3 a n . s ™ V™oe y a dados y que, 
v i n c l a l don Dan ie l cíe l a Sota, p o r su c ión . E l c a d á v e r de- G o n z á l e z no fUéi aunque modestos reve lan la a t e n c i ó n 
m e r i t o r i a l aoo r en pro del f lorecimiento encontrado. E l Juzgado de Ribadeo ine-! Pas t ada hasta ahora a este asunto. 
de l a a g r i c u l t u r a y de l a g a n a d e r í a en t1"11^ d i l igencias , 
esta p rov inc i a . 
Por ú l t i m o , c o n c e d i ó u n dona t ivo de | j ) S aprOYGCIia IDIBIltOS 08 38113$ 
concurso, la D i p u t a c i ó n o b s e q u i ó con ¡ s a l ó n c o l u m n a r i o de l a L o n j a y coniP0Sa ^ ffob^rn_ador, m ^ a r ^ represen-
un banquete a los representantes de l a s l m o t i v 
No bastan, s in embargo, n i con m u -
cho, esas p r imeras medidas de c a r á c -
ter secundario. E l desar ro l lo de l a t r i -
panosomiasis h u m a n a (enfermedad de l 
o — I s u e ñ o ) , verdadero azote de las colo^ 
L a Gaceta de ayer inserta una real or- n í a s del A f r i c a occidental , requiere me-
den de l m i n i s t e r i o de Fomento que dis-; didas de c a r á c t e r u r g e n t í s i m o y ex-
pone que todos los expedientes de conce-: c e p c í o n a l . 
s i ó n de aprovechamiento de aguas u l t i -
mados o e n t r a m i t a c i ó n , y todos los da-
tos y antecedentes relacionados con ellos, 
a s í como los de i n s c r i p c i ó n en los Be-
E l doctor P i t t a luga , enviado el a ñ o 
1910 a las colonias a propues ta de nues-
t ro g r a n sabio R a m ó n y Caja!, r e d a c t ó 
u n l u m i n o s í s i m o in fo rme—tan extenso 
p r o v i n c i a s hermanas , autoridatlos y 
miembros del Jurado. Se a c o r d ó que e i 
p r ó x i m o concurso reg iona l de 1928 se 
celebre e n Orense. H i c i e r o n uso de l a 
pa labra los presidentes de las Diputa-1 , . 
clones de Orense y Pontevedra y el ^ o c i e " a < * 
m a r q u é s de l a F ron te ra , que ostentaba 
la r e p r e s e n t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
Ganaderos del Reino. 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. E l concurso ha cons t i tu ido u n 
verdadero é x i t o . 
o dpl Cumíete con oue le ohse- t a n t ó d « l a Prensa loca l y el d ipu tado „ * * - " T i V ? " ™ T ' - - x q . e u a i )t.ivo aei nanquote con que te 0DSe n • - , - Pnrnns ipoder de las Divis iones H i d r á u l i c a s i a r á l a C á m a r a y organizaciones agrl- Pcovnmmj s e ñ o r Kamoa. 1 ^ p r ó x i m o . qu 
colas se h a n colocado varios altavoces 
a fin de que pueda ser o ído por todos 
los asistentes a l acto. 
Profesor italiano en Santiago 
SANTIAGO, 1.—Ha llegado a esta c i u -
Contra la públ ica inmoralidad 
Z A R A G O Z A , 1.—El pres idente do la 
L i g a ' c o n t r a la p ú b l i c a i n m o r a l i d a d , don 
Luis V ives en Valencia i Sant iago B a s é l g a , ha v i s i t a d o al alcalde. 
V A L E N C I A , 1.—Bajo l a pres idencia I s e ñ o r A l l u é Salvador , pa ra da r l e cuen-
de l c a t e d r á t i c o de F i l o so f í a y Letras ta (le c o n s t i t u c i ó n de l a mencionada 
don Carlos Rivas, se ha celebrado en A s o c i a c i ó n y ped i r l e su apoyo. 
l a Un ive r s idad una r e u n i ó n p a r a cons-
t i t u i r l a Sociedad de «Amigos de L u i s 
Vives» . 
Asist ieron muchos c a t e d r á t i c o s y va-
rios padres franciscanos. 
La finalidad de la naciente Asocia-
ron Por el puente de Isabel I I , choco dad e l profesor de Hi s to r i a U n i v e r s a l ' c i ó n es l a p u b l i c a c i ó n y p ropaganda de 
'» t n 1 aulobl'LS Í R ^ le d e s t r o z ó la par- de l a Unive r s idad de Roma doctor E t - j l a s obras de l g ran filósofo y humanis ta 
'ttraMlaiuera del coche. No hubo des-' 
ü n ^ ^ e n t e de P a m p l o n a ha l legado 
colonia escolar que se d i r i g e a l Sa-
lore P a í s , i nv i t ado por Ja Facul tad de vaiouciano, de cuya a n o t a c i ó n h a sido 
F i l o so f í a y Letras de esta Univers idad! encargado e l franciscano padre T o r r ó , 
para dar unas conferencias. H o y d i ó ía —La J u n t a v i t í c o l a h a acordado infor-
p r i m e r a , que v e r s ó sobre - I c o n o g r a f í a l m a r a favor de l a a u t o r i z a c i ó n p a r a 
E l a lcalde de Zaragoza m a n i f e s t ó al 
s e ñ o r Baselga que h a r á cuanto e s t é de 
su p a r t e para e l m a y o r é x i t o de la nue-
va en t idad . 
— U n a C o m i s i ó n de padres de soldados 
de cuo ta ha v i s i t a d o a l a lca lde pa ra 
ped i r l e su apoyo a u n escr i to que ele-
van al Gob ie rno , en s o l i c i t u d de reduc-
c i ó n del servic io en filas de los cuotas . 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
gistros de aprovechamientos que ex i s t an ique f o r m a u n l i b r o v o l u r n i n o s o - q u e en 
en los Gobiernos c ivi les o las Jefaturas u n i ó n d a otros r e c i e n t í s i m o s , escritos 
? ^ ? ? ? ^ ? " b S ! : . . í e ? e , r ^ _ , q i í f d a r <,n|del m i s m o eminen te c a t e d r á t i c o de Pa-
ai i " r a s i t o l o g í a de nues t ra Facu l t ad de Me-
d i c ina , m a r c a n las or ientaciones prec i -
sas pa ra el caso. 
I n s p i r á n d o s e en ellas el Gobierno, n i 
h a de esca t imar esfuerzos n i h a de 
reparar en gastos. 
Como p r i m e r a p rov idenc i a , y est iman-
do que e l jefe de San idad de l a colo-
nia , aunque l leno de buen deseo, no 
r e u n í a todas las condiciones que las 
c i rcuns tanc ias requieren , ha admi t i do 
su d i m i s i ó n y en l a Gaceta se a b r i r á 
de u n momento a o t ro u n concurso pa ra 
c u b r i r esa plaza, que se r o d e a r á de las 
j u l i o p r ó x i m o 
Los interesados que se nieguen a fa-
c i l i t a r los datos .pedidos o no loe presen-
ten dentro del plazo s e ñ a l a d o , i n c u r r i r á n 
en l a caducidad de sus concesiones o se-
r á n considerados como usuarios abusi-
vos, i n c o á n d o s e a l efecto por la D i v i s i ó n 
H i d r á u l i c a el opor tuno expediente, que 
s e r á re'.n'.ridj a r e s o l u c i ó n de l a au to r i -
dad correspondiente , p r e v i a audienc ia 
del interesado. • 
U n v i a j e de estudios pa ra maestros 
Por rea l orden de l m i n i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a se au tor iza al l n s p e c - | m á x i m a s a t r ibuciones y se d o t a r á con 
to r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de la te rcera!un sueldo de 36.000 pesetas. T a m b i é n se 
zona de V a l l a d o l i d , don Ange l H o r t a Gai-! a n u n c i a r á a concurso o t r a plaza de m é -
tero, p a r a que real ice u n viaje a M a - l d i c o a u x i l i a r del an t e r i o r y encargado 
d r i d , Granada, Toledo y E l Escor ia l , con especialmente de los servicios epidemio-
diez maestros nacionales, y se le con- l ó g i c o s y prof i lác t icos , - dotado t a m b i é n 
cedo p a r a los gastos de viaje, estancia 
y ma t e r i a l , l a can t idad de 4.10O pesetas. 
de ampl ias a t r ibuciones y con 30.000 pe-
setas de sueldo. Se ha ordenado ee p ro -
ponga, 'desde luego, l a ba ja de aquellos 
m é d i c o s que no r e ú n a n condiciones 
para con t inua r en se rv ic io , y se dota-
r á de grat if icaciones especiales a todos 
los dedicados a l a enfermedad del 
s u e ñ o . 
U t i l i z ando el desinteresado y val ioso 
concurso del doctor P i t t a l u g a , se pre-
p a r a u n p r o g r a m a p r á c t i c o que se pon -
d r á en e j e c u c i ó n , desde luego, d i c t á n -
dose las disposiciones urgentes, inc luso 
por r ad io . 
E l Tesoro Co lon ia l dispone de recur-
sos s u í l c i e n t e s p a r a l a r e a l i z a c i ó n de 
estos proyectos, y el Gobierno e s t á re-
suelto a no levantar mano hasta Ue-
var los^a cabo, apelando a todos los me-
dios p a r a l o g r a r l o . » . 
L A S P R O X I M A S O P E R A C I O N E S 
T E T U A N , 1 (a las 23 ,15 ) .—Mañana se 
espera l a l legada de los generales San-
j u r j o y Goded, procedentes de M e l i l l a , y 
seguidamente m a r c h a r á n a l campo pa-
r a d i r i g i r e l ú l t i m o c ic lo de operacio-
nes en l a zona occidental , donde se ha-
l l a n u l t imados los prepara t ivos . E s t á ya 
concentrada l a c o l u m n a de Palmes, i-e-
forzada l a de M a r t í n y Alonso y reci-
be ó r d e n e s l a de Cas t e l l ó para quedar 
en Sumata con c a r á c t e r de o c u p a c i ó n , 
a f i n de que s i rva a l m i s m o t iempo cíe 
reserva p a r a los m o v i m i e n t o s inmedia-
tos. 
Un grupo de l a m e h a l l a de Xauen, 
mandado por e l teniente coronel S á e n z 
de Buruaga , r e a l i z ó extensos recorridos 
por toda aquel la s ierra . P e r n o c t ó en ple-
no campo y hoy ha cont inuado s u mar-
cha sin novedad. 
SE I N T E N S I F I C A E L D E S A R M E 
T E T U A N , 31 (a las 19,40).—Sigue la 
n o r m a l i d a d y e l desarme en la extensa 
zona y cabi las l i m í t r o f e s . A y e r se reco-
ieron 652 fusiles. 
Se a c e n t ú a l a l legada de- huidos, que 
v u e l v e n con sus f ami l i a r e s y ganado 
para ocupar los aduares que a b a n d o í i : ; -
ron ante e l t emor de represalias. 
Las In te rvenc iones m i l i t a r e s t rabajan 
a c t i v a m e n t e para con t r a r r e s t a r l a p ro-
paganda de los tenaces rebeldes i n t e r n u -
dos . en el Yebe l Buhassen, donde lá 
A v i a c i ó n a c t ú a a d i a r i o y les o b l i g a a 
sa l i r de.sus guar idas . Se ca l cu lan en unos 
600, y figuran ent re ellos los escasos 
pa r t ida r ios del e r r an t e cabec i l l a .de Ye-
ba la el Balear, que, abandonado por to-
dos, b u s c ó r e f u g i o con los fami l i a res 
en e l Ajmas , huyendo de las persecu-
ciones de que le h a c í a n objeto los de-
rrotados, que no p e r d o n a n e l haber ) ' -
a r ras t rado a l a gue r ra , y a que conside-
ran e s t é r i l e s todos sus esfuerzos para 
oponerse a la m a r c h a v i c t o r i o s a de las 
tropas e s p a ñ o l a s . 
—Las In te rvenc iones rea l izan exten-
sas ba t idas y r econoc imien tos po r A i d 
X e r i f , Beni Gor fe t y Ben i Aros, y reco-
r r e n el v a l l e de l Mehazen, donde ante? 
estuvo el enemigo. Recogie ron anua-
mente en los poblados de Ben i Se l iman . 
Jebiba y otros, que aseguran el d o m i n i o 
absoluto de l a zona de r e t agua rd i a cié 
Sumata . 
— E n el ú l t i m o avance real izado por 
el t en ien te coronel Capaz y l a co lunuia 
francesa, l i a n dejado asegurado el ¡¡úq 
m i n i o de l a c a b i l a de Beni I l a m c d . 
Se c o n v i n o con e l m a n d o f r a n c é s dar-
le l a par te Sur de esta cab i la , con obje-
to de que p rov i s i ona lmen te i n t e r v e n a a 
el P ro t ec to rado a m i g o . 
Jueves 2 de j u n i o de 11)27 (4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A n i o X V I I . — N ú n , M 
Ayer se corrió el Derby inglés 
, — • • 
E l tiempo m í n i m o registrado; la noticia se supo a los tres segundos 
en Australia. L a subida motorista a l Puerto del L e ó n . A l c á n t a r a 
jugará de defensa contra el P e ñ a r o l . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Esta t a rde en l a Caste l lana 
L a j o r n a d a de esta tarde, que es l a 
d é c í m o s e x t a , c o m e n z a r á a las cinco en 
pun to . Una de las carreras m á s i m p o r -
tantes, el premio Alburquarquc, h a de-
j ado do serlo con l a ausencia de B o l í v a r 
p o r que l a l u c h a q u e d a r á entre L a 
Magdalena y Pinocho. E n esta o c a s i ó n , 
l a cuadra reg la no quiere an t i c ipa r el 
galope de su caballo en v i s t a de l Pre-
imo Alfonso X I I , cosa que lé v a l d r í a 
m u y f á c i l m e n t e sus 3.000 pesetas. 
E n las restantes pruebas es aceptable 
el n ü r n e r o de par t ic ipantes . 
D e s p u é s de reservarse exclusivamente 
p a r a las grandes pruebas, destaca l a 
presencia de Mon General en una prue-
ba do 3.000 pesetas y entre concursantes 
de poco m á s o menos. No e s t á m a l ; 
qu ie re decirse que esta tarde podre-
mos def ini r t a l vez l o que le queda 
p o r hacer en e l resto de l a t emporada . 
L a car re ra de rec lamar promete ser l a 
m á s interesante. Veremos si e l n ú m e r o 
t iene su i n t l uenc l a en los compradores 
de esta clase de caballos. 
Aprec iac iones 
P r i m e r a c a r r e r a : L A M A G D A L E N A . 
Segunda: B Ü U G I E , Septime. 
. Te rce ra : L A B R A D O R , Tom Pouce^ 
Cuar ta : MON GENERAL, Ivars . 
Q u i n t a : JEMEIN, Ipeca. 
L a ca r re ra del D e r b y 
EPSOM, 1.—Se ha disputado h o y l a 
famosa ca r re ra del Derby, c a l c u l á n d o s e 
en medio m i l l ó n e l n ú m e r o de espec-
tadores. L a a n i m a c i ó n h a sido ext ra-
o r d i n a r i a desde anoche. E n l a pobla-
c i ó n no c a b í a u n a lma m á s , y eso que 
p a r a ev i ta r cua lquier cont ra t iempo en 
l a a c o m o d a c i ó n , las dos terceras par-
tes de los espectadores acos tumbran 
m a d r u g a r p a r a i n i c i a r e l desfile de 
l a l legada en las p r imeras horas de l a 
mafiana. 
E l aspecto de las afueras, en los a l -
rededores del grandioso h i p ó d r o m o , so-
bre todo de noche, ha sido imponente 
p o r l a a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o . Las 
escenas, mucho m á s animadas , desde 
luego, recuerdan las de l a Pradera del 
Corregidor a l l í en M a d r i d , el d í a de 
San I s id ro . Menos m a l que e l . t i empo 
ha mejorado. M u c h a gente, po r g ru -
pos, h a d o r m i d o a l a i re l i b r e . 
Y a de d í a , h a venido gente de todas 
partes y e n todos los medios de locomo-
c i ó n . H a sido una labor í m p r o b a l a de 
los agentes, que se h a n dedicado a 
mantener el orden en las carreteras 
p r ó x i m a s . V a r i o s aeroplanos y globos 
caut ivos a y u d a r o n a dichos agentes en 
su del icado cometido. 
S e r í a cur ioso saber las pesetas gas-
tadas exclusivamente en comidas y be-
bidas duran te estas ú l t i m a s ve in t icua-
t ro horas. L a c i f r a f a n t á s t i c a t iene que 
elevarse a var ios mi l lones . 
Y y a que hablamos de pesetas, en 
este a ñ o es seguro que se ha estable-
cido el record de las apuestas. H a y 
mucho dinero , y ya se sabe que en este 
día , ' q ü e en esta carrera, debe apostar 
todo i n g l é s , hombre o mujer , r i co o 
pobre. No es exagerado ca lcu la r que 
las apuestas cruzadas h a n pasado de 
¡ c í en millones \ de pesetas. L a o rgan i -
z a c i ó n de poules, se h a exagerado en 
u n s inf ín de establecimientos. ' 
lJoco antes de las diez de l a m a ñ a n a 
se abr ie ron las puertas del fo rmidab le 
h i p ó d r o m o , cuyo stand se h a hecho 
grandioso con l a i n s t a l a c i ó n de u n a 
nueva g r a n t r i b u n a . 
Es un d í a de fiesta pa ra e l pueblo 
i n g l é s . Se o l v i d a todo, l a p o l í t i c a , los 
negocios, etc. L a ú n i c a p r e o c u p a c i ó n 
es l a famosa carrera, de l a que se co-
nocen a l detalle todos los antecedentes 
relacionados con los p rop ie ta r ios , en-
trenadores, j inetes y caballos. D u r a n t e 
u n par de horas se suspende l a act i -
v i d a d en muchas partes. E n Londres , 
l i a n cerrado los establecimientos desde 
las dos y t r e i n t a hasta las tres y^quince . 
Es l a p r i m e r a vez que se ha t r a n s m i -
t ido por rad io los detalles, todos los 
incidentes de l a carrera . 
Esta m a ñ a n a se d i jo que p a r t i c i p a r í a n 
27 cabal los ; a l m e d i o d í a se redujo a 25 
y en el momen to del pesaje a 23. 
Los tres caballos me jo r cotizados has-
ta las doce fueron Cal i Boy, a 12 con-
t ra 3; Sickle, G a 1, y Hot Night, 7 con-
t r a 1. • \ 
L a prueba se d e s a r r o l l ó de u n modo 
interesante. Los favor i tos p a r t i e r o n e n 
l a re taguard ia . Poco a poco han ido ga-
nando posiciones. Sobre todo e l gana-
dor, que es u n caballo perezoso p a r a los 
p r imeros m i l metros. 
E l t r en h a sido fo rmidab le , como que 
se ha establecido el «record» de t i empo 
de l a prueba. L a v i c t o r i a h a sido neta. 
Deta l les : 
1, C A L L B O Y {Hurry On-Comedien-
ne), 57 k i los (C. E l l i o t ) , de M r . F r a n k 
C u i z o n . 
2, Hot Night (Gay Crusader-Tubher-
curry) , 57 ( H . W r a g g ) , de S i r V í c t o r 
Sassoon. 
3, S h i a n Mor, 57 (Buchan-Orlass). 57 
(F, L a ñ e ) , de l comandante J. S. Cour-
t au ld . 
No colocados: Adam,Apple (J. Leach) , 
A d i c ú (Marsha l l ) , Applecross (J. Chi lds) , 
Birlhright (Garnett) , Buckfast (J. Evans) , 
Damon (Beasley), F iash ing Star (Dick) , 
Jack's Son (A. Burns ) , Kincardine 
(H. Beasley), Kinght of The Grai l ( W i n -
ter ) , Lone Kinght (S. Domoghue) , Mo-
ney Maker (Beary) , Parker (L . But -
chers), Hossan (Smirke) , Fourth H a n á 
(X. X.y, liestigouche (C. Chi lds) , Sickle 
(Weston) , Silveistead (Fox) , Sou and 
I le ir (Sarslake) y Tattoo ( P e r r y m a n ) . 
T i e m p o : 2 m . 34 s. 2/5. 
Apues tas : Cal i Boy, a 4 con t r a 1 ; 
Hot Night, 9 a 2, y Sh ian Mor, a 22 
cont ra 1. 
E l resultado de l a carrera se ha trans-
m i t i d o a Aus t r a l i a . Se h a real izado u n 
«record» en l a t r a n s m i s i ó n , pues se supo 
a l l í el ganador ¡ í r e s segundos l d e s p u é s 
ds c ruzar l a meta . 
M O T O R I S M O 
L a subida a l Pue r to d e l L e ó n 
L a c l á s i c a subida a l Puer to del L e ó n 
(Guadarrama) que o rgan i za el Real 
Moto Club de E s p a ñ a ha s ido aplazada 
pa ra el d í a 10 de j u l i o p r ó x i m o , fecha 
e n l a cua l se c e l e b r a r á con toda se-
Hoy irá el presidente 
a 
R e u n i ó n en Guerra para tratar del 
problema hullero 
Se pide un ferrocarril Coruña-
Barcelona 
—o— 
Despacho y v is i tas 
E l jefe del Gobierno, d e s p u é s de re-
gresar de Palacio, d e s p a c h ó en Gue-
r r a con e l m i n i s t r o do I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica , o f i c i a l m a y o r de l a Presidencia, 
secretario general del m in i s t e r i o de Es-
tado y general Vallespinosa. Después 
r e c i b i ó l a v i s i t a del Obispo de Tabasco. 
Por l a tarde r e c i b i ó numerosa audien-
cia, en l a que f i g u r a b a una C o m i s i ó n 
cerealista. 
Por l a noche a s i s t i ó a u n a comida 
en l a Embajada de Franc ia . 
E l p r o b l e m a h u l l e r o 
E n e l min i s t e r io de l a Guerra cele-
b r a r o n ayer tarde u n a conferencia fo-
bre e l p rob lema h u l l e r o e l presidente 
del Consejo, el m i n i s t r o de Fomento y 
el genera l Hermosa. 
E l pres idente a V a l e n c i a ' 
Esta noche m a r c h a r á a Va lenc ia e l 
m a r q u é s de Estel la, a c o m p a ñ a n d o a l 
Bey. 
Hace unos d í a s se h a anunciado que 
antes- de marchar e l presidente se cele-
b r a r í a u n Consejo; s i n que esto supon-
ga desment i r l a no t i c i a , el hecho es 
que anoche los min i s t ro s no h a b í a n re-
c ib ido c i t a c i ó n . 
E l t r a m o i n t e r n a c i o n a l de l D u e r o 
E l ex m i n i s t r o s e ñ o r Yanguas marcha-
r á en l a segunda quincena de j u n i o a 
Lisboa para t r a t a r del t r amo interna-
ce-g u r i d a d por contarse p a r a entonces c ¡ o n a l de l Duer obre e6t€ 
con que l a car re tera donde n a de des-¡ lebra €st03 d í a s conferenc 
ias con a lgu-
ar ro l la rse l a interesante p rueba se en- nos m i n i s t r o s 
c o n t r a r á completamente reparada. ~ • 
Este aplazamiento , lejos de p e r j u d i - Se P,de u n f e r r o c a r r i l C o r u ñ a - B a r c e l o n a 
LA "GACETA" 
S IT M A R I O D E L D I A 1 
Presidencia.—H. D . disponiendo cese de 
jefe de la sección do asuntos mi l i t a res 
de la Dirección de Marruecos ei coronel 
do Estado Mayor don Luis Va ldés Gaba-
nil les. 
K. O. autorizando a la Dirección de Co-
municaciones para quo por v í a de ensayo, 
con c a r á c t e r provisional , contrato la con-
ducción de correspondencia por la l ínea 
aé rea Madrid-Lisboa-Sevilla. 
O. y Justicia.—Nombrando Arzobispo de 
Santiago a fray Zaca r í a s M a r t í n e z , Obis-
po de Vi to r i a . 
14 O. disponiendo quo don^ Marcos Ja-
bonero, subdirector-administrador de la 
P r i s i ó n de Valencia, paso a la de San 
Miguel de los lieyes; dejando sin efecto 
«1 nombramiento de notario de Cartagena, 
hecho en 24 de mayo, a favor de don J o s é 
Mar í a del Hoyo; disponiendo que don Luis 
Mori l las , subdirector-administrador de la 
Pr i s ión provincial de Murc ia , pase a la 
Celular de Valencia; promoviendo a sub-
director-administrador de Prisiones a don 
Manuel Panero; disponiendo se publique 
la dec la rac ión de ap t i t ud para el ascenso 
de don Antonio M a r t í n e z J o r d á n , jaez de 
Tortosa; sean rectificados loa seña lamien-
t o ^ de vistas hechos por las Salas pr i -
mera y tercera del Supremo. 
Mafina.—R, O. concediendo la cruz de 
segunda del Mér i to Naval , blanca, y pa-
sador Indus t r i a Naval M i l i t a r , pensionada 
durante su empleo, al c a p i t á n de fragata 
don Ju l io Angel Váre la . 
Hacienda.—R. O. destinando a los oposi-
tores aprobados del Cuerpo per ic ia l . 
Gobernac ión . — R. O. disponiendo nom-
bramientos de inspectores provinciales de 
Sanidad; pasen a prestar sus servicios a 
la Presidencia del Consejo varios porto-
ros; declarando supernumerario a don 
Jnan Valero, oficial do Te légra fos ; conce-
diendo licencia por enfermo y p r ó r r o g a a 
funcionarios de Te légra fos ; otra (rectifi-
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS Choferes Wic,,, 
-GE-
car, b e n e ñ e i a a l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
ca r re ra y a u m e n t a r á seguramente sus 
probabi l idades de é x i t o , pues va r ios de 
los concursantes que se d i s p o n í a n a to-
mar pa r te en l a m i s m a , h a b r á n r ec ib i -
do nuevos motores y algunos p a r t i c i -
pantes extranjeros que, en fecha dema-
siado p r ó x i m a , no p o d r í a n acud i r a 
l a ca r re ra por tener que c u m p l i r ins-
cr ipciones en otras carreras del ex t ran-
je ro , p o d r á n v e n i r a d isputar l a in te-
resante subida del L e ó n . 
E n l a s e c r e t a r í a del Real Moto Club 
se h a b í a n recibido y a numerosas ins-
cr ipciones. E n v i r t u d del aplazamiento 
de l a ca r re ra e l plazo de a d m i s i ó n de 
las mismas queda prorrogaQo hasta 
el d í a 7 de j u l i o , a las doce de l a 
noche. 
F O O T B A L L 
Barce lona c o n t r a P e ñ a r o l 
BARCELONA, 1.—El Barce lona h a for-
m a d o el equipo que l u c h a r á e l p r ó x i m o -
domingo con t ra e l c a m p e ó n del U r u -
g u a y , P e ñ a r o l . S e r á e l s i g u i e n t e : 
•P la tko , W a l t e r — ' A l c á n t a r a , Bosch— 
'Sancho — ' C a r u l l a , 'P ie ra—'Sami t i e r— 
Sastre—-Arocha—'Sagi Barba . 
Como suplentes figurarán L l o r é n s , Cas-
t i l l o y Parera . 
R E I N A V I C T O R I A : " E l d ía menos 
pensado" 
E l s e ñ o r Es t remera t e n í a r a z ó n . E l 
s e ñ o r Es t remera h a colaborado con va-
r ios autores de m á s a ñ o s y m á s expe-
r i e n c i a t ea t r a l que é l ; las obras f ru to 
de esa c o l a b o r a c i ó n , juguetes c ó m i c o s 
todos, unas buenas, otras menos buenas 
y otras peores, no se h a n sal ido de^ las 
normas , p rocedimientos y t rucos ' y a 
gastados, cantera exp lo t ad i s ima de l a 
que a ú n v ive nuestro ac tua l teatro có-
mico . Suponemos que en esas colabora-
ciones don A n t o n i o Est remera h a b r á 
i n i c i ado , propuesto a lguno de los mo-
dos y procedimientos que u t i l i z a en su 
t ragedia grotesca E í d í a menos pensa-
do. A l no ver estos modds en esas 
obras, hay que pensar l ó g i c a m e n t e que 
l a au to r idad y l a exper ienc ia del cola-
borador los d e s e c h ó implacablemente 
p o r no considerar los n i teatrales n i l i -
t e ra r ios ; y , s i n embargo, el s e ñ o r Es-
t remera t e n í a r a z ó n , l o demuestra aho-
r a a l escr ib i r s ó l o con entera l i b e r t a d 
de proceder, con ar reglo a su v i s i ó n 
de l teatro, a su concepto de l a escena 
y de l a comic idad . 
Por l o p ron to , el au tor h a acertado 
con l o esencial de l a t r aged ia grotesca, 
A l que t a n impenet rab le se mues t r a l a 
m a y o r í a de nuestros autores, a pesar 
de que toda su filosofía se f u n d a en 
l a v u l g a r e i r r e p r i m i b l e carcajada ante 
el r e s b a l ó n de u n p r ó j i m o que h a po-
d ido romperse e l a l m a en l a c a í d a . 
Hasta ahora, lo m á s frecuente, cuando 
se h a in tentado l a t r aged ia grotesca, 
es hacer grotesco todo, comenzando pol-
los personajes y s iguiendo por l a ac-
c i ó n ; todos p a r e c í a n enterados de que 
se t r a t aba de hacer r e í r y e l efecto 
se pierde, porque pocas veces es v i s i -
ble u n r e s b a l ó n preparado. 
E n esta obra l a t r aged ia es realmente 
ras o forestales. Consejos de admin is -
t r a c i ó n y sus respectivos pa r t i da r io s . 
E n Just ic ia antigua es l a i ndus t r i a 
madere ra o t r a vez l a que s i rve de pre-
texto p a r a u n fo l l e t ín interesante y m o . 
v ido , y a que poco nuevo, de excelente 
f o t o g r a f í a y repar to de verdadero va-
lo r . 
Y a se comprende que l a j u s t i c i a a q u í 
l l a m a d a an t igua pone las cosas en su 
p u n t o , l a honradez y l a v i r t u d en su 
luga r , y l a a m b i c i ó n c r i m i n a l en l o 
m á s hondo de u n a s ima . 
Salvo a lguna v iveza excesiva en en 
cier to breve episodio, f á c i l m e n t e corre-
g ib le , l a p e l í c u l a es recomendable, y en . 
t re las de «Wes t do l a P a r a m o u n t » hace 
u n excelente papel . 
E n a l g ú n le t re ro , e l a f á n r e t ó r i c o ha-
ce v is ib le l a m a n o de G e d e ó n , como 
aque l que dice, poco m á s o menos : «El 
r í o S a n Lorenzo e ra y a medio de t rans . 
por te mucho á n t e s de que e l hombre 
hol lase con su p l a n t a sus o r i l l a s» . 
Y el ocine» h a hecho posibles muchas 
cosas; pero esa..; 
E L D E L A N F I T E A T R O 
Maquinista arrollado por ej 
Brillante desaparic ión. Un k' 
de los barrios bajos. e 
—o— 
En u n garage do l a calle üe ™. 
Caray, asco 
t r a í d o » o no una bombi l l a 
o t ro . 
comenzaron a diScm,r 
choferes Lu i s l l amos Rodr igue v 'r 
S á n c h e z P ino , por s i el uno haM?8. 
Siempre se ha dicho que de ia ri. 
s i ó n b ro t a l a l u z ; pero en este cafi 
pa labras se s u c e d í a n y l a iu2i 0 , 58 
es i g u a l , l a bombi l l a , s egu ía ' s in ^ 
cer. A d e m á s , en la controversia ifarc-
guardaba e l o rden necesario. Todo 6i 
atropeilarsc en los conceptos, fenftm6'*' 
n a t u r a l i s i m o entro conductoresvüe ni i"15 
A L u i s o a M i g u e l (las crónicas 
p u n t u a l i z a n c u á l de los dos) se'ie 110 
r r i ó decir con su poqui to de guasa 
— G a c h ó , q u é pesadez. Resulta que [. 
el ú n i c o m a d r i l e ñ o que no sabe que i 
B o m b i l l a » e s t á bastante extraviada 
E l alcalde de l a C o r u ñ a estuvo ayer 
en Fomento p a r a expresar a l m i n i s t r o 
su agradecimiento po r las mejoras con-
cedidas a aquel la p o b l a c i ó n . T a m b i é n 
expuso e l v is i tante l a conveniencia de 
resolver una p e t i c i ó n f o r m u l a d a hace 
t iempo acerca d e l es tablecimiento de 
u n a r á p i d a c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a 
entre Barce lona y L a C o r u ñ a , que po-
d r í a hacerse por V a l l a d o l i d - A r i z a , con 
cuyo recor r ido se 
ocho horas de v ia je . E l proyecto es 
de g r a n i m p o r t a n c i a pa ra e l t ranspor-
te de carnes y de pescado. 
E n e l proyecto figura a d e m á s l a ins-
t a l a c i ó n de d e p ó s i t o s - a l m a c e n e s cerca 
de Sor ia , pa ra desde a l l í abastecer los 
mercados con l a m a y o r rapidez. 
Intereses de F u e r t e v e n t u r a 
E l alcalde de Las Pa lmas v i s i t ó ayer 
a l m i n i s t r o de Fomento para so l i c i t a r 
que se cons t ruya p o r el s is tema de ad-
m i n i s t r a c i ó n , el ú l t i m o trozo de l a ca-
rre tera de Gran T a r a j a l a Be tancur ia 
, ^ f r . ^ ~ . t ragedia, l a s i t u a c i ó n es verdaderamen-cac a) concediendo licencia por enfermo a l i . 0 ' , • , 
te e s p f l ü z n a h t e , los personajes l a sien-
ten y l a v i v e n en toda su gravedad, no 
h a y distorsiones n i a s t r a c á n , y , s i n em-
bargo, l a g r ac i a f luye constantemente 
con fuerza i r res is t ib le y l a c o m i c i d a d 
aux i l i a r tercero de Telégrafos don Enr i -
que Trompeta, con destino en Las Pal-
mas, y a u t o r i z á n d o l e para hacer uso de 
ella en lieinosa. 
1 púb l i ca — l i . O. resolviendo el expe-
diente incoado a ifastancia de don Loren-
zo Cachot sobre la p rov is ión por concur-
so de las plazas do profesores de Ing lés 
y A lemán en el I n s t i t u t o de M a h ó n ; nora-
ta ando a don José M a r í a Navaz auxi-
l iar de Ciencias do la Normal de Albace-
se impone mezclada con u n sent imien-
to de c o m p a s i ó n que aumenta e l i n -
t e r é s y hace m á s gustosa l a compla-
cencia. 
Ac ie r t a el s e ñ o r Estremera, q u i z á sea 
és t e el m a y o r acier to en los t i p o s ; el 
p ro tagon is ta se i m p o n e por su caballe-
«• % £ F S $ S Z & ^ i £ t & £ intachable'11)01 su slmp4"ca co-
de Cabrn; accediendo a la pe t i c ión for-
mulada por don Angel Hor t a para reali-
zar un viaje a Madr id , Granada, Toledo 
v El Escorial con diez maestros, con ob-
r e c c i ó n (no h a y n i n g ú n fresco), y este 
acierto se c o n t i n ú a en los personajes se-
cundar ios , u n gracioso y c u i d a d í s i m o 
p o r t u g u é s y u n comerciante c a t a l á n ca-
. i paz de va lo ra r en pesetas u n enf r iamien-
jc/o de v w i t a t Escuelas, Museos y otros ^ o u n s a r a m ; p i ó n i admirab lemente con-
ducidos y resueltos. Centres de c u l t u r a ; designando la Comi-s i ó i que ha de d i r i g i r el Museo del Traje 
Regional e H i s t ó r i c o , en su parte a r t í s -
t i ca ; nombrando a don Mariano Biargc 
auxi l ia r en propiedad de Letras de la 
Normal de Huesca. 
romen to—R. O. adjudicando a don Fran-
cisco González Barros las obras de expía-
l a cr is is obrera po r que atraviesa l a 
isla de Fuer teventura . 
E l p u e r t o de A v i l e s 
L a Jun ta de Obras del puerto de A v i -
l é s v i s i t ó ayer a l m i n i s t r o de Fomento 
Sobre l a e x c l u s i ó n de P ie ra y S a m i t i e r I p a r a ped i r l a a p r o b a c i ó n de var ios p ro-
y que las obras comiencen a l a m a y o r nación, ' f áb r i ca , edificios y t úne l e s de la 
brevedad pa ra remedia r en lo posible sección pr imera del fer rocarr i l de Baeza 
BARCELONA, 1.—El t ema de las con-
versaciones en los c í r c u l o s deport ivos 
es l o sucedido en Bo lon ia . 
Hemos o í d o decir que se cree que l a 
F e d e r a c i ó n Nac iona l c a s t i g a r á a l Club 
Barce lona con u n a i n h a b i l i t a c i ó n de 
tres meses, l a cua l , dicen, a g r a v a r í a el 
p rob lema . 
yectosf-pelacionados con aquel puer to . 
P e t i c i ó n de una meda l l a 
Una C o m i s i ó n p i d i ó ayer a l s e ñ o r A u -
n ó s l a Medal la de l T raba jo p a r a don 
An ton io G a í i n d o , gerente de «La For-
t u n a » . 
E l s e ñ o r Benjumea t r a t ó con el m i n i s -
t ro de Traba jo de l a c o n s t r u c c i ó n de 
En general toda l a c u l p a se hace j casas baratas en Sevi l la , y el s e ñ o r Co-
recaer a los «equ ip ie r s» e s p a ñ o l e s , q u e l r r e a de asuntos re lacionados con l a 
no de jaron j u g a r a P iera y Sami t i e r , y | e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a a A m é r i c a , 
sobre todo a t r i b u y e n esta d e c i s i ó n de l 
C o m i t é a l seleccionador s e ñ o r Mateos. 
Con objeto de t r a t a r sobre el p a r t i c u -
la r h a sal ido esta noche p a r a M a d r i d 
el d i r ec t ivo del Barce lona s e ñ o r Bala-
guer, que c o n f e r e n c i a r á con e l m a r q u é s 
de Someruelos. 
U n a i n v i t a c i ó n al Arenas 
B I L B A O , 1.—El Real U n i ó n , de Trun, 
ha i n v i t a d o a l Arenas a las fiestas del 
homenaje a l c a m p e ó n de E s p a ñ a , que 
se c e l e b r a r á n el domingo p r ó x i m o en la! 
c i u d a d f ron te r iza . 
E l c a m p e ó n v i z c a í n o ha aceptado, y 
e n v i a r á en su r e p r e s e n t a c i ó n a va r ios i n -
d iv iduos de l a Jun ta y jugadores . 
Jugadores a M a d r i d 
FERROL, 1.—Han marchado hoy a Ma-
d r i d los jugadores Rivera y Tamargo , 
del Rac in , de Rerro l , que probablemente 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n , S . A . 
Unica que NO PERTENECE A L TRUST. 
No tiene sucursales n i filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus i n -
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y mater ia l . 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
a empalmar con <íl de Cuenca a XJtiel; 
disponiendo que antes de 1 de j u l i o debe-
r á n quedar en poder de las Divisiones 
H i d r á u l i c a s todos los expedientes áe con-
cesión de aprovechamientos de aguas. 
No es m u y nueva l a i n i c i a c i ó n del 
a sun to ; no es l a p r i m e r a vez que vemos 
a ' u n desesperado, en l a escena se en-
t iende, cont ra ta r , median te indemniza-
c i ó n , u n s u i c i d i o ; pero t iene en esta 
farsa u n sent ido h u m o r í s t i c o , u n a apa-
r i e n c i a de l ó g i c a , u n desarrol lo t a n na-
t u r a l , que le prestan novedad y hace 
que no só lo se a d m i t a s i n e s c r ú p u l o , 
sino aun con f a c i l i d a d , este pun to de 
p a r t i d a , c u y a i r r e a l i d a d no se percibe 
entre lo gracioso de las escenas y de 
k)s personajes y l a f a c i l i d a d y m o v i -
mien to del d i á l o g o ingenioso y n a t u r a l 
en el que só lo en contadas ocasiones hay 
ulíro de-buscado y re torcido. 
Z o r r i l l a f u é el i n t é r p r e t e idea] , s in 
perder su b i en entendida sobriedad, s in 
acusar demasiado a l personaje, s i n en-
GACETÜiItAS T E A T R A L E S 
—O— 
Hoy «debut» de los artistas do fama 
mund ia l Amal i a Jan-Bak y Constantino 
Baquer (los Jan-Bak) con su mejor re-
pertorio. E s t á descontado el éx i to de los 




Eniocionantes y sugestivas aventuras 
O 
es 
L a agudeza fué e l c l a r í n de 
L u i s c o g i ó u n a ballesta y su guerra. conirati 
u n a b a r r a de hiexro . Como se ve 
l í a n u n desprecio absoluto por el'jJ1 
mosca. L a l u c h a con tales elementos.3 
presentaba dura. • 
L u i s quiso m a d r u g a r ; pero como pat. 
mover l a ballesta se necesitaba unagrQj 
M i g u e l t u v o t iempo de levantar la ^ 
r r i t a y l a d e j ó caer sobre l a cabeza ^ 
Lu i s . 
E l efecto craneano del golpe se vljij 
en l a Casa de Socorro, donde se aíísijj 
al agredido de u n a l e s i ó n más que re. 
gu ia r . 
M i g u e l fué l levado ante e l juez y p^. 
g a r á su f érrea a c t i t ud . " ' 
O T R O S S U C E S O S 
Dos soldados licridos en una ejpii 
s i ó n . — D u r a n t e las p r á c t i c a s de tiro qj 
rea l izaban ayer por l a mafiana en a 
campamento de Carabanchel las fuerzas 
del r eg imien to de I n f a n t e r í a de Sato-
ya , h i z o e x p l o s i ó n u n mortero y resuj. 
t a ron her idos los soldados Felipe Cha-
c ó n y T o m á s G a r c í a , el primero de gra. 
10 vedad y el segundo de menos impor-
tancia . 
Le estalla un cartucho de dinamita.-. 
—o— 
LOS DE HOY 
COMEDIA ( P r í n c i p e , 1-1).—A las 
(popular, tres pesetas butaca). Los extre-
meños se tocan.—A las 10,45 (popular, tres 
pesetas butaca). Los e x t r e m e ñ o s se tocan| A l g i i a n o L u i s Vicer rada Jiménez, 
( u u i ñ i a semana). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11. 
Uno, noche de primavera sin sueño . 
R E I H A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—M5 y 10,45. 101 d ía menos pensado. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,45 y 10,15. L a 
prisionera y Los de Aragón . 
A L K A Z A B (Alcalá , 22),.—6,45 y 10;45. 
¡ L a caraba! 
APOEO (Alcalá , 49).—A las 7 (jueves de 
moda). E l sobre verde y la fiesta del ¡ c o m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n de Segundad 
« c h o t i s » , e jecu tándose los m á s populares que e l t r e n de m e n s a j e r í a s de Segovia 
catorce a ñ o s , domic i l i ado en Amistad 
7 (barr io del Te ro l ) , le es ta l ló an car-
tucho de d i n a m i t a con el que mani-
pu laba . Lu i s r e s u l t ó con gravísimas le-
siones. Hubo que amputar le las piernas 
y u n brazo. 
No h a podido ponerse en claro, hasij 
ahora , l a procedencia. 
Arrollado por el tren.—Ld. comisaría; 
de V i g i l a n c i a de l a e s t a c i ó n del Norte: 
Cuerpo adminis t ra t ivo provincial 
c 
oposit 
t u a c i ó n : 
1,, don Adolfo Navarrete del Solar; 2, 
don Francisco Rodr íguez L i m ó n ; 3, don 
^ ÁS"f ^ A ^ ^ ^ S l t e l a r é p l i c a ; tuvo momentos fé l ic ls i -
rencio Sánchez Menendez; 5 don Lrbano : £ r i d í c u -
Méndez Pera l ; 6, don Lu i s J i m é n e z Aguí- ^ v * ; ^ *Mn ,,O^ÍO f o i ^ c i r . o 
r r e ; 7, don Je sús Sauz L ó p e z ; 8, don Juan 
y hasta s a l v ó a fuerza de tacto y de 
ar te u n cambio demasiado brusco de 
sen t imien to . 
L a s e ñ o r i t a C o r t é s le d ió acertadamen-
Una rea l orden de l a Presidencia del 
Consejo de min i s t ro s inserta en la Ga-
ceta de ayer, au to r i za a l a D i r e c c i ó n Ge-
nera l de Comunicaciones pa ra que, po r 
a c o m p a ñ a r á n a l M a d r i d en su e x c u r s i ó n | v ía de ensayo, y con c a r á c t e r p rov i s io -
na l , contrate l a c o n d u c c i ó n de la co-
rrespondencia por l a l í n e a a é r e a M a d r i d -
Lisboa-Sevi l la con l a U n i o n A é r e a Es-
por A m é r i c a . 
T I R O 
Concurso de f u s i l 
ROMA, 1—En el concurso in te rnac io-
na l de t i r o de f u s i l , Suiza h a obtenido 
el p r i m e r puesto, c l a s i f i c á n d o s e a con-
t i n u a c i ó n y en el orden que se c i t an , 
Suecia, los Estados Unidos, D i n a m a r c a , 
F ranc ia , I t a l i a , E s p a ñ a , Ho landa , Po-
l o n i a y Checoeslovaquia. 
Manuel Colas Koyo; 9 , don Fernando P i -
cón Pablos; 10, don Antonio Garc í a D í a z ; 
11, don Fernando Soláns S o l á n s ; 12, don 
José Gorostiza Ocaranza; 13, don José Cór-
dova; 14, don A n d r é s Palomero San Pe-
dro; 15, don Alfonso Pico M a r t í n e z ; 16, 
don Cecilio Almeida O r t i z ; 17, don Lu i s 
Cubiles Ramos; 18, don M a r t í n J i m é n e z 
Lera; 19, don J u l i á n F e r n á n d e z do San-
tos; 20, don Juan Redondo San Galo; 21, 
don Benito de Echa r r i Bermejo; 22, don 
Juan José San M a r t í n Casamada; 23, don 
Víctor Manuel Lueje Lueje; 24, don Juan 
Luis S imón Tobal ina. 
Abogados del Estado.—Aprobaron ayer el 
tercer ejercicio los señores V i t a l y Torres, 
Gómez H e r n á n d e z , Coste y G a r c í a T u ñ ó n . 
Morros, Inza, Sánchez Torres, Aldama y 
Gamir . M a r t í n e z Almeida, Molero Masa, 
Cadenas, Camino, Garrote. Puyuelo, Luel -
mo. Calvo Sotelo, Plaza Monte, Rosales, 
Lozano, Leguina, F e r n á n d e z Noguera y V i -
Uacieros. 
del maestro Guerrero.—A las 11, E l sobre 
verde. La .Vankéo en el c h a r l e s t ó n . 
r U E N C A R B A E (Eucncarral, 115).—6.30. 
Marina—10 30 E l caser ío . 
C I R C O P A R I S (Pza. del Rey).—A las G 
tarde, vespertina de moda i n f a n t i l , varia-
do programa especial para los n iños , por 
pr imera vez. Oka t i , el misterioso, los nue-
vos n ú m e r o s de la c o m p a ñ í a de circo.—A 
las 10,30 noche, grandioso programa de 
circo. Okat i , l a pesadilla de la ley seca. 
Sensacional i m p o r t a n t í s i m o «debut». E l 
colosal a r t i s ta único en su género en la 
actualidad Breibar t . U l t i m a de la proyec-
ción corr ida de toros goyesca. A las 12,30 
noche, sensacionales lud ias . Kohler con-
a l en t ra r en l a e s t a c i ó n ar ro l ló al ma-
qu in i s t a M i g u e l H ive ra Alvarez, de cin-
cuenta y cuatro a ñ o s , domiciliado «a. 
!a cal le de I r ú n , n ú m e r o 5, y le pro-
dujo g r a v í s i m a s lesiones. 
Desaparecen una criada y un briílan-
f e — D o ñ a Raquel Losada, que habita«á; 
l a cal le de Lis ta , 6:?, obse rvó con la 
n a t u r a l e x t r a ñ e z a que u n a criada suya 
h a b í a desaparecido idoda ella». Al com-
probar d e s p u é s ' q u e tampoco estaba en 
la casa un b r i l l a n t e valorado en 1.5i 
pesetas, d e n u n c i ó ambos hechos, por si 
guardaba r e l a c i ó n . 
Del nombre de Ja c r i ada no .Jiay n\ 
que hab la r , porque si e n t r ó al servicio 
t ra Bockanoff. Segundo, el famoso dopor- de d o ñ a Raquel con p r o p ó s i t o s penales, 
es de suponer que diera el primero qw 
se le v i n o a l a boca. 
Atropellos.—En l a calle de Alberlo 
A g u i l e r a el a u t o m ó v i l 16.40-i, que m 
t i s ta v izcaíno Fullaondo, E l Vasco, contra 
el checoeslovaco Pooshoi'f. Tercero, lucha 
japonesa J i u J i t su , el j aponés Onishiko 
contra el americano Macdonald. 
P A L A C I O D E L A M Ú S I C A (Pi y M a r - d u c i a J u l i á n Ratera Botello, alcanzó a 
gag, 1 3 ) . - A las 6,15 y 10,30. «Carnet» do Dolores Fra i l e Uzcoaga, de ciiicuenlí 
modas. Una yegua traviesa (cómica, dos a ñ o s , con d o m i c i l i o e n San Hermeffl 
p a ñ o l a , y hasta fines del ejercicio eco-
n ó m i c o actual . 
Se es t ipula en l a real orden que el 
servicio h a b r í a n de hacerlo los aparatos 
presentados por l a C o m p a ñ í a concesiona-
r i a , o sean dos t r imotores Junkers «G-23» 
y u n <(F-13» u otros de c a r a c t e r í s t i c a s ayer n i n g ú n opositor, 
s imi la res . Para hoy, del 127 al 175. 
o, que no s ó l o no h a c í a fa l ta , sino que 
p e r j u d i c ó u n poco a l darse con ello por 
enterada de l a i n t e n c i ó n c ó m i c a . 
S i m ó Raso, en e l c a t a l á n calculador , 
i n i m i t a b l e , como G u t i é r r e z en él por tu - l 
g u é s . Todos los d e m á s , a c e r t a d í s i m o s ; 
d e s t a c ó e n este conjun to el s e ñ o r Ma-
r í n . 
E l p ú b l i c o , m u y complac ido , r i ó cons-
lanlemente y a p l a u d i ó con calor a los 
i n t é r p r e t e s y a l autor, l l a m a d o a escena 
en los tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
—O— 
P E L I C U L A S N U E V A S 
" J U S T I C I A ANTIGUA» 
E l «West» ha p roporc ionado escena-
rios abundantes a l a p r o d u c c i ó n cme-
i n a l o g r á f i c a amer icana , que en esa re-
g i ó n encont raba marco s ingularmente 
apto p a r a los temas, m u y abundantes, 
o mejor , m u y reiterados, en que la lu -
cha por l a v ida , en medios naturales 
y de rudeza p r i m i t i v a , suele ser la ba-
E l cuarto y ú l t i m o ejercicio comenzarcá, se á.el conf l i c to , que se m a t i z a con la 
a las nueve y inedia de la m a ñ a n a del i n t e r v e n c ¡ ó n de pasiones v io len tas y, 
d ía 4, y c o n c u r r i r á n a él todos los oposi- como es de r i go r , se a r o m a con una 
i ldo , 26 , y le p rodu jo lesiones d€ ^ 
l a t i v a i m p r i o n c i a . 
—En l a calle de Sagasta el auto 9.533, 
gu iado por el secretario de l a Emba-
ada francesa, monsieur Armi 
Amante , do catorce a ñ o s , domicMw" 
en D o ñ a Urraca, 7, y le c a u s ó lesiones 
de a lguna c o n s i d e r a c i ó n . 
Obrero les ionado—En t é n n m o de m 
lores aprobados. 
Notarios.—Primer ejercicio: No aprobó 
c o m p l i c a c i ó n amorosa, que ahora no 
enreda o resuelve las d i f icu l tades en-
tre g ü e l f o s y g ibe l inos , capuletos y 
m ó n t e s e o s , s ino entre Sociedades mine-
partes). E l galeón de las cien doncellas 
( d r a m á t i c a , seis partes). Como fin de fies-
ta, «debut» de Amal ia Jan-Bak y Cons-
lun i ino Baquer (los Jan-Bak). 
C I K E M A G O Y A (Coya. 24).—Tardo. G.30. . 
Noche, 10 ,30. M o n t e r í a salvaje (Jack H o l t ) . Chaylo , a t ropel lo a Fi lomena Gómez 
Not ic ia r io Fox. Hi jas p ród igas ( G l o r i a : D o m í n g u e z , de cuarenta y un años, do-
Swanson), gran éx i to . j m i c i l i a d a en L i m ó n , 2 2 , y le produjo 
C I K B I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30! lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
y 10 ,30 . Estreno: B u r l a burlada (por Jackl — J u l i á n do las Horas Alvarado, « 
Duf fy ) . Estreno: Lucha de juventud (por!diez y sieie a ñ o s , vaquero, alcanzó CO» 
Paul ina C a r ó n y W i l l i a m Fairbanks) . J u - ' l a «moto» que c o n d u c í a , en l a carrete-
gucte del amor (por Hel len Costello y , r a de E x t r e m a d u r a , a Francisco 
W i l l i a r d Lou i s ) . 
B A N D A M U N I C I P A L . — Programa del 
concierto que dará, en el Retiro hoy jue-
ves, a las siete de la tarde. 
Bailables de «Isoline», Mesager; 1. M o - H a v e r d e se c a y ó de u n poste el oDrew 
derato; 2, Andantes. Tiempo de Mazurka ; de l a T e l e f ó n i c a Juan de Bla6 
3, Mol to m o d é r a t e ; 4 , Andant ino ; 5 , Alie- de t r e i n i a y un a ñ o s , y suf r ió lesión 
gro. Vals lento. . F a n t a s í a de «La l inda de r e l a t i va i m p o r t a n c i a . J 
t a p a d a » , Alonso. «Polonesa de concier to», G'an hazaña .—En l a plaza do u 
J i m é n e z . Obertura do «Gui l lermo Te l l» , lp i é s fué detenido el pescadero Ji 
Uossini. I Francisco Panizo G a r c í a por m^Vil 
« * • ¡al n i ñ o de tres a ñ o s Modesto Pórez ou 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera,:^. QUe habi ta en Amparo , 47 y ^ tf 
no supone su ap robac ión n i r ecomendac ióa . ) La c r i a t u r a fué asist ida de l»1 
de p r o n ó s t i c o reservado. ^ 
Bocadillo ../Ü'W.OSÍ//».—De una 
establecida en la verbena de la I •. ; 
cesa se l l eva ron unos «cacos» ao-> 
mones a /u tén t icos . M 
E l pe r jud icado , Alfonso Moya ^ 
d e n u n c i ó el hecho. 
A V I S E A L NUMERO 34.413 
La Viña de Oro 
donde le s e r v i r á n los mejores vinos de 
mesa blancos y tintos desde 8,50 los 16 l i t ros 
P L A Z A SAI iESAS, 8 
LISTA DE LA LOTERIA 
- Q D -
E L SORTEO DE A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
N ú m s . Pesetas. Poblaciones. 
1 í 09G 
0 .582 
30 . / i38 
IS.OSV 
10 .424 
1 9 . 0 5 7 
30 .218 
7 . 6 4 7 












Madr id -Barce lona • 
M a d r i d - L i n a r e s - C á d i z 
M a d r i d 
Bilbao-Oviedo 
Valenc ia -Madr id 
Lugo-Avi la -Sev i l l a 
Barce lona-Madr id 
L ínea -Mar l i i d - M á l a g a 
Santander -Madr id 
Bilbao-San S e b a s t i á n 
L í n e a - O v i e d o 
C ó r d o b a 
B a r c e l o n a - M á l a g a 
Madr id-Barce lona 
Puerto de Santa M a r í a 
Valencia-Orense 
Barcelona 
Sevi l la-Barcelona 
708 728 735 
850 855 868 
Premiados con 300 ptas. 
35 62 
D E C E N A 
C E N T E N A 
117 189 210 263 302 303 306 316 354 
3&3 382 415 431 432 460 506 520 525 





















































745 761 774 780 784 
884 S92 900 923 984 
M I L 
075 088 115 136 144 
216 219 248 250 283 
376 442 495 527 542 
616 620 703 726 780 
901 817 925 929 946 
D O S M I L 
032 043 066 
324 338 339 
544 577 652 
902 934 
T R E S M I L 
070 130 227 
370 415 438 
600 607 650 
851 886 926 
C U A T R O M I L 
200 245 250 
425 454 465 
569 570 590 
736 767 807 
926 930 969 
C I N C O M I L 
104 143 148 
251 267 338 
475 496 501 
603 621 628 
801 840 869 
SEIS M I L 
138 157 168 
























































































484 490 494 528 550 
696 741 780 905 909 
S I E T E M I L 
120 132 136 
247 280 283 
538 560 585 
633 645 651 
810 813 909 
O C H O M I L 
14 193 209 
457 499 557 
737 743 7<52 
889 915 935 










011 036 049 081 115 117 175 
277 295 310 348 377 392 400 
484 499 522 529 563 567 629 
639 666 667 682 710 743 758 

















D I E Z M I L 
143 152 177 202 261 
321 397 437 443 457 
5<34 579 599 629 662 
817 819 871 881 920 
O N C E M I L 
049 055 066. oí1 I59 
336 '421 426 439 462 
586 614 621 670 705 
767 778 796 800 832 
928 933 971 
D O C E M I L 
043 053 068 074 079 
147 171 176 223 236 
274 277 312 324 397 
469 513 522 536 584 
669 704 714 760 809 
902' 907 986 
T R E C E M I L 









































277 287 361 
465 597 615 
834 872 891 
C A T O R C E 
025 031 037 
120 139 176 
266 269 418 
584 622 630 
829 850 887 
983 
O U I N C E 
028 076 104 
308 309 377 
49i 507 535 








































148 159 236 





























D I E Z Y SEIS M I L 
081 094 154 170 182 
221 229 232 233- 243 
298 322 340 364 386 
450 463 466 491 503 
630 678 688 692 707 
860 861 899 917 921 
D I E Z Y S I E T E M I L 
074 076 079 089 108 
294 322 371 394 399 
549 550 554 578 599 
686 690 694 700 728 
903 957 
D I E Z Y O C H O M I L 
042 058 076 095 09S 
164 170 174 198 228 
















































































547 561 599 620 644 646 
740 752 759 804 805 842 
D I E Z Y N U E V E M I L 
064 036 146 149 162 187 
464 509 543 560 596 664 
759 770 782 837 847 855 
899 92i 945 95i 966 987 
V E I N T E M I L 
056 060 074 081 088 129 
277 S2i 333 370 389 419 
527 531 562 584 623 677 
732 734 771 780 785 819 




V E I N T I U N M I L 
085 098 105 126 142 
234 252 256 314 338 
461 490 539 579 587 
727 737 767 774 790 
932 963 964 993 
V E I N T I D O S M I L 
049 068 069 137 146 
224 239 249 265 309 
452 483 498 512 528 
683 694 703 716 767 
896 903 908 962 968 
V E I N T I T R E S M I L 
097 r o l 120 129 165 
340 352 397 404 421 
514 519 532 602 681 
762 768 792 796 8,04 
982 
V E I N T I C U A T R O M I L 
047 072 120 264 277 
392 422 429 438 451 
564 57i 581 585 592 
691 740 755 764 777 
902^ 930 946 988 
V E I N T I C I N C O M I L 
053 084. 165 213 232 













































520 522 580 594 618 621 648 
719 725 736 745 760 842 847 
V E I N T I S E I S M I L 
034 048 139 179 182 238 281 
318 321 378 391 405 415 448 
521 542 550 569 581 586 598 
673 699 725 751 756 760 769 
878 884 906 912 946 952 963 
V E I N T I S I E T E M I L 
020 051 054 090 125 129 131 
231 235 291 313 321 339 348 
419 452 499 500 506 587 600 
682 716 757 758 760 761 764 
900 947 955 956 957 
V E I N T I O C H O M I L 
002 013 030 033 068 085 087 
196 209 273 307 309 326 380 
473 486 556 576 585 637 693 
781 788 795 817 824 868 874 
934 948 962 994 
V E I N T I N U E V E M I L 
027 052 072 093 099 105 116 
147 196 221 226 250 263 75 
342 343 385 4Óo 466 478 499 
583 590 599 6 l í 637 672 678 
814 821 856 863 888 904 924 
T R E I N T A M I L 
030 036 082 088 106 115 181 
260 278 296 303 318 346 351 
403 419 452 475 48o 517 532 
623 630 645 651 668 675 679 
724 737 745 746 759 790 812 
846 849 854 864 896 898 923 
T R E I N T A Y U N M I L 
110 137 182 184 192 194 225 
300 310 318 347 360 435 458 
592 609 614 638 661 662 672 
749 753 755 780 790 817 862 
903 909 940 959 975 
T R E I N T A Y DOS M I L 




























































































193 i 839 
209 223 228 235 239 243 
342 360 307 4or 434 492 495' 
531 570 sor 623 625 634 m 
731 7 19 772 775 784 790 
868 860 87 r 872 875 9i8 530, 
975 976 992 996 998 
T R E I N T A Y T R E S M l b 
029 0̂ ,6 030 059 060 070 097 
141 358 363 393 194 ^ 
288 298 333 340 342 367 4 " 
472 498 592 641 656 711 5jl 
972 
T R E I N T A Y C U A T R O M l ^ 
023 082 091 096 103 132 ^ 
244 252 261 270 280 325 3 
411 414 428 445 514 567 5 
615 665 693 71/ 746 77« 0 
901 9?7 936 954 
T R E I N T A Y C I N C O M I L v 
005 n^8 o6() 001 115 1~I 
178 182 203 2O0 230 200 2 3 
307 311 34'' 348 353 363 • 
506 510 522 523 596 ¿2* ! 
645 646 658 670 677 690 °¿' 
744 758 7̂ 3 764 783 792 804 
954 9G2 963 987 999 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
014 020 033 045 046 058 
255, 266 271 .315 324 33» g 
459 461 4̂ 2 477 5 " 5r3 > g 
585 6:3 654 660 682 7^ 78 
776 825 842 849 863 8S0 
936 938 962 971 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
369 181 037 042 047 074 140 
249 253 302 309 321 41 ^ 
539 561 565 579 59; 608 ^4 
651 713 734 716 7bI 




MADRID.—Año XVII.—Núin. 5.578 
E L D E B A T E (5) 
Jueves 2 de junio do 1927 
V I D A N A 
C a s a r e a l 
Con su majestad d e s p a c h ó el presi-
, dente dfil Consejo. 
—La Soberana r e c i b i ó en audienc ia 
ai conde del Val le de San Juan e h i j a ; 
ayudante del Monarca s e ñ o r Salazar y 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l M i l a g r o , y se-
ñ o r i t a M a r í a G o n z á l e z de C a s t e j ó n . 
—Ofrecieron sus respetos a l a augus-
ta dama l a marquesa de Arguel les e 
l i i j a , condesas de A g u i l a r de Ines i r i l l a s 
y de M e d i n a y Torres , y marqueses 
d0 casteldosrius. 
-—Hoy, p r i m e r jueves de mes, d a r á 
comienzo, a las once, en l a Real Ca-
p i l l a el solemne ejercicio mensua l di 
jas Cuarenta Horas , que c o n t i n u a r á 
m a ñ a n a y d a r á f i n el s á b a d o , a l a mis -
ma hora, con i g u a l so lemnidad . 
—El domingo , a las once, se celebra-
rá l a cap i l l a p ú b l í ó a de l a fes t iv idad 
de P e n t e c o s t é s . 
—En breve l l e g a r á n a San Sebas-
t ián var ios buques de gue r ra suecos, 
cuyo a lmi r an t e jefe v e n d r á a ofrecer 
sus respetos a l Rey. 
—Por l a tarde asis t ieron sus majes-
tades y altezas en e l f r o n t ó n Jai A l a i 
a un par t ido de pelo ta con fines be-
nélicos. 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
En l a S e c r e t a r í a de su majestad se 
Han recibido los siguientes d o n a t i v o s : 
Don J o s é M a r í a Agu inaga , 250 pese-
tas ; don Josó R a m ó n Aguinaga , 250; 
m a r q u é s de Casa Sara, 1.000; don M i -
guel Fenol lera , d i rec tor de las Escue-
las del Ave M a r í a (Valencia) , suscrip-
ción de los n i ñ o s , 26. 
¿ —El Colegio de F a r m a c é u t i c o s de Ma-
drid ha abierto u n a s u s c r i p c i ó n entre 
las entidades f a r m a c é u t i c a s y f a r m a c é u -
ticos e s p a ñ o l e s con destino a la Ciudad 
Univers i tar ia . Los donat ivos se reciben 
en el loca l de l a C o r p o r a c i ó n (Santa 
Clara, 4, bajo) , de cuat ro a siete de l a 
tarde. 
S e s i ó n d e l a p e r m a -
t a c i ó n no atiende las reclamaciones que 
se le f o r m u l a n sobre c é d u l a s . 
—Las reclamaciones atendidas—agre-
gó—-componen el 62,50 p o r 100 de las re-
cibidas. 
U n a v i ó n f r a n c é s d e p a s a j e r o s 
E l lunes l l e g ó a ü e t a f e u n a v i ó n f ran-
cés de pasajeros procedente de l a e r ó -
dromo de Le Bourget . R e a l i z ó e l v ia je 
en u n vue lo de diez horas. 
E l O b i s p o d e T a b a s c o 
E l s e ñ o r Obispo de Tabasco h izo ayer, 
a l a u n a de l a tarde, u n a v i s i t a de cor-
t e s í a a l genera l P r i m o de Rivera . Des-
p u é s d e v o l v i ó otras vis i tas a personas 
que le h a b í a n ido a sa ludar e l d í a an-
ter ior . V l ó t a m b i é n San Francisco el 
Grande y otros monumentos . M a ñ a n a 
v i s i t a r á Toledo. 
E l i n f a n t e d o n J a i -
m e e n E l E s c o r i a l 
n e n t e m u n i c i p a l 
Pres idida po r el conde de M i r a s o l , ce-
lebró s e s i ó n l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l per-
manente. 
A propuesta de l a A l c a l d í a , se a p r o b ó 
la c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o de 1.500 pese-
tas pa ra c o n t r i b u i r a l a c o r r i d a de toros 
celebrada a beneficio de l a Ciudad U n i -
versitaria. 
Se acuerda no conceder l a Banda M u -
nicipal de m ú s i c a p a r a u n fes t iva l or-
ganizado p o r l a M u t u a l i d a d Obre ra M a u -
ris ta; entiende e l conde de E l d a que 
procede esta d e s e s t i m a c i ó n po r t ratarse 
de una en t idad p o l í t i c a . 
Se desestiman, a p e t i c i ó n del conde de 
Elda, los d i c t á m e n e s emi t i dos po r los 
técnicos mun ic ipa l e s en e l d i c t a m e n so-
bre l a aíOipliación de l ancho que debe 
tener e l tercer t rozo de l a Gran V í a . 
El asunto pasa a l a C o m i s i ó n de Obras. 
E l c r é d i t o de 2.929,75 pesetas p a r a pa-
gar gastos de r e p a r a c i ó n en e l a u t o m ó -
v i l de l a A l c a l d í a q u e d ó una vez m á s 
sobre l a mesa. 
Acuerda l a Permanente n o m b r a r a los 
señores Arteaga, Ruiz de Velasco y Ba-
rroso p a r a que estudien los problemas 
que afectan a l Matadero . 
Quedan sobre l a mesa dos d i c t á m e n e s 
de Beneficencia p ropon iendo l a aproba-
ción de va r ios presupuestos, que i m p o r -
tan en to ta l 67.231,97 pesetas, p a r a pago 
de obras en instalaciones real izadas en 
el Parque Cent ra l de D e s i n f e c c i ó n y en 
el Dispensario Ant i tubercu loso I n f a n t a 
Beatriz. Este aplazamiento se acuerda a 
petición del s e ñ o r Barroso, que anunc ia 
denuncias graves sobre estos expedien-
tes, las cuales las f o r m u l a r á cuando e s t é 
presente el alcalde. 
En ruegos y preguntas e l s e ñ o r Velas-
e n pide que l a A l c a l d í a se d i r i j a a l a 
Dirección de T r a n v í a s p a r a que los v i a -
jeros que van a Cuatro Caminos no ten-
gan que apearse, a fin de evi tar pe l igros , 
a la entrada de l a cal le de B r a v o M u -
ril lo. 
En el t u r n o de e s p o n t á n e o s compa-
rece d o ñ a Rafaela Coso y Salcedo, opo 
sitora que obtuvo l a p l aza de prepara-
ción y corte de sombreros en las ú l t i -
mas oposiciones, y p ide que se le adju-
dique d i c h a p laza independiehlemente 
del expediente abierto con m o t i v o de 
esas oposiciones. 
L a s r e c l a m a c i o n e s d e c é d u l a s 
El presidente de l a D i p u t a c i ó n m a n i -
festó ayer m a ñ a n a a jos periodistas que 
no son exactas las af irmaciones hechas 
por algunos p e r i ó d i c o s de que l a D i p u -
Bajo l a pres idenc ia del infante d o n 
Jaime, se c e l e b r ó ayer en e l Pa ran in fo 
doi Colegio do padres agust inos, en E l 
Escor ia l , el repar to de premios del curso 
1926-1927. 
•Su al teza e n t r ó en e l Pa ran in fo a los 
acordes de l a M a r c h a Real y ent re acla-
maciones de los concurrentes . 
A l acto c o o p e r ó l a banda de m ú s i c a 
de l a Academia de Carabineros y var ios 
a lumnos r ec i t a ron p o e s í a s . E l padre Gar-
u ó l o l e y ó u n discurso sobre « R e l a c i o n e s 
entre E s p a ñ a e I t a l i a duran te l a Edad 
M e d i a » . 
E l i n fan te r e p a r t i ó a los a lumnos los 
d ip lomas , 37 de los cuales e s t á n firma-
dos p o r e l Rey, y luego el padre direc-
to r d i r i g i ó breves pa labras de agradeci-
mien to a l in fan te . 
Su al teza l e y ó u n breve discurso, an i -
mando a los estudiantes a prosegui r en 
su l abor . T u v o u n recuerdo « p a r a el 
g r a n M o n a r c a Fel ipe II», F u é m u y aplau-
d ido . 
E l in fan te fué obsequiado con u n 
lunch. 
E l d o c t o r G i m e n o e n 
empieza en Vico y acaba en Spengler, 
pasando po r Hegel y los t e ó r i c o s de l 
t r ans fo rmismo . 
Se debe reconocer, s i n embargo, que 
el d i n a m i s m o r o m á n t i c o de M e n é n d e z 
Pclayo tuvo dos l imi tac iones o correc-
t ivos , que acercan su f i losof ía a lo que 
pudo ser, a lo que quiso ser: una , es 
el t r ad i c iona l i smo , que le i n d u c í a a 
aceptar, p r i n c i p a l m e n t e p a r a l o espa-
ñ o l , no rmas f i jas , constantes, como 
cuando d e c í a que «en E s p a ñ a todo pen-
sar que no es or todoxo es p a n t e í s t a » ; 
l a o t ra es que el d i n a m i s m o tuvo la 
c o m p e n s a c i ó n y c o r r e c c i ó n del clasicis-
mo l i t e r a r i o . 
L a f i lo so f í a de l clasicismo e s t á por 
hacer. E i conferenciante so i n c l i n a m á s 
cada d í a a creer que clasicismo y cato-
l i c i smo son dos t é r m i n o s equivalentes, 
y que no lejos de esto estuvo el pensa-
mien to do M e n é n d e z Pelayo, que re-
prospnta e l esfuerzo heroico po r res-
taurar , un idas , l a t r a d i c i ó n y l a i lus t ra-
c i ó n , las dos fuerzas de v a l o r unilate-
r a l en l a v i d a in te lec tua l e s p a ñ o l a del 
s iglo X V I I I . 
E l conferenciante fué m u y aplaudi-
do. As is t ie ron el m i n i s t r o del Uruguay , 
s e ñ o r F e r n á n d e z Medina , y los s e ñ o r e s 
B a ü e r , M e r i n o , Sandoval (don Manue l ) , 
Ballesteros, m a r q u é s do Lema, Sainz. 
Pons y U m b e r t y Ca r r i l l o Guerrero. 
E l M u s e o d e l T r a j e r e g i o n a l 
H a sido designada por real o rden del 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l a Co-
m i s i ó n que h a de d i r i g i r el Museo del 
t ra je r e g i o n a l e h i s t ó r i c o en su par te 
a r t í s t i c a . L a c o n s t i t u i r á n como direc-
to r don Mateo S i lve la , p i n t o r laureado 
y senador v i t a l i c i o , y como vocales lo-^ 
s e ñ o r e s duque de Parcent, p i n t o r ; don 
Ricardo de Orueta y don J o a q u í n E¿-
q u e r r á , c r í t i c o s de a r t e ; don Francis-
co L io rens , p i n t o r , y don Ignac io Z u -
loaga, escul tor . 
P e r t e n e c e r á a esta C o m i s i ó n el se-
cretar io do l a Jun ta de Pat ronato del 
Museo. 
S u p r e m o d e G u e r r a 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
L a Academia E s p a ñ o l a c e l e b r a r á Jun-
ta p ú b l i c a el d o m i n g o , a las cinco y 
med ia de l a tarde, pa ra dar p o s e s i ó n 
de l a p laza de n ú m e r o a l a c a d é m i c o 
electo conde de Gimeno, a cuyo dis-
curso de en t rada c o n t e s t a r á , en nom-
bre de l a C o r p o r a c i ó n e l a c a d é m i c o 
n u m e r a r i o don M a n u e l de Sandoval . 
" L a F i l o s o f í a d e 
M e n é n d e z P e l a y o " 
Sobre este tema, y ante u n selecto 
p ú b l i c o en e l que f i g u r a b a n numerosas 
s e ñ o r a s , d i s e r t ó ayer tarde en l a Aca-
demia de l a H i s t o r i a don Eugenio 
d'Ors, 
E n l a f i lo so f í a de M e n é n d e z Pelayo 
conviene d i s t i n g u i r lo que d icha filoso-
f í a p u d o ser, lo que quiso ser y lo 
que fué en rea l idad . 
Por l o que respecta a lo que pudo 
ser sostiene e l conferenciante que «de 
haberse desarrol lado l a f i losof ía de Me-
n n u l e z Pelayo en e l detalle de los pro-
blemas capitales y de haber aconteci-
do en e l t i empo con • pos te r io r idad al 
momen to en que l a gles ia c a t ó l i c a ha 
llegado a f i j a r como o r todoxa una po-
s i c i ó n f i losó f i ca ú n i c a , aque l la filoso-
f í a h u b i e r a ten ido que escoger entre 
dos pos ib i l i dades : l a de c e ñ i r s e a esta 
p o s i c i ó n , i n s c r i b i é n d o s e en l a t r a d i c i ó n 
del in te lec tua l i smo a r i s t o t é l i c o , abando-
nando e l idea l i smo p l a t ó n i c o , o l a de 
sa l i r de l campo de l a o r t o d o x i a » . 
M e n é n d e z Pelayo s o ñ ó en l a sistema-
t i z a c i ó n de u n pensamiento, e s p a ñ o l d2 
t r a d i c i ó n , renacent is ta de manera , gre-
cola t ino de or igen , moderno de adop-
c i ó n ; ma t izado de c r i t i c i smo y l i n d a n -
do con l o cartesiano y con l a kant ia-
n o ; e l modelo del cua l pensamiento cre-
y ó encont ra r lo en Vives , a l a vez que 
encont raba u n precedente i nmed ia to en 
l a Escuela barcelonesa, representada 
por L l o r é n s y E i x e l á e i n sp i r ada por 
los ecoceses y el e s p í r i t u l i b e r a l de la 
revista de E d i m b u r g o . Esto es lo que 
quiso ser, mas no fué e n rea l idad , la 
f i lo so f í a de l p o l í g r a f o e s p a ñ o l . 
S u verdadero (pensamiento í n t i m o 
e l de l h i s t o r i c i s m o , o sea, u n a v i s i ó n di-
n á m i c a y b i o l ó g i c a del m u n d o exter ior , 
p r o p i a de los pensadores r o m á n t i c o s , y 
no l a c o n c e p c i ó n in te lec t iva y e s t á t i c a 
que caracter iza a l Renacimiento . Es de-
c i r , que s u pensar pertenece al si-
glo X I X , a l ciclo del evoluc ion ismo, que 
E n e l Consejo Supremo de Guerra y 
M a r i n a se v i ó ayer l a causa con t r a e l 
rec lu ta V i c t o r i a n o . F e r n á n d e z Retana, 
acusado de h o m i c i d i o po r i m p r u d e n c i a 
t emerar ia . 
E l 14 de nov iembre de 1926 i n v i t ó el 
procesado a su c o m p a ñ e r o Juan Alaya 
a i r a comer con los padres del pr ime-
ro en el pueblo de l u f r e , a c inco ki ló-
metros de V i t o r i a . Mien t r a s esperaban 
l a comida , e l procesado t o m ó l a esco-
peta de u n paisano, s in m i r a r s i esta-
ba cargada, y r e a l i z ó var ios m o v i m i e n -
tos i m i t a n d o l a i n s t r u c c i ó n de fu s i l . En 
uno de esos m o v i m i e n t o s se d i s p a r ó la 
escopeta y l a ba la o c a s i o n ó l a muerte 
de Juan A y a l a . 
E l f i sca l p i d i ó ayer p a r a e l procesa-
do seis meses y u n d í a de p r i s i ó n co. 
r recc iona l y 2.000 pesetas de i n d e m n i -
z a c i ó n p a r a l a f a m i l i a de l v í c t i m a . 
E l defensor, c a p i t á n de C a b a l l e r í a don 
J o s é Ubago, s o l i c i t ó en su escri to que se 
c o n f i r m a r a l a sentencia del Consejo ae 
guer ra o r d i n a r i o , e hizo constar que 
l a madre de i a v í c t i m a h a b í a renun-
ciado a l a ind-f -mnización y prodigado 
toda clase de consuelos a l procesado. 
E l p l e n o d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o 
Se ha celebrado e l pleno friensual de 
ja C á m a r a de Comercio, bajo l a presi-
dencia de d o n Carlos Prats. 
Se h izo constar en acta el sent imiento 
por la muer t e del presidente de l a Cá-
m a r a de B i lbao , s e ñ o r Jausoro, y se 
a c o r d ó que los s e ñ o r e s Prast , Crespo y 
G o n z á l e z , en u n i ó n de representantes de 
Barcelona, B i l b a o y Valencia , asistan 
al Congreso de l a C á m a r a In t e rnac iona l 
que se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e en Es-
tocolmo. 
Se a c o r d ó p e d i r l a Meda l l a de l T r a -
bajo p a r a el contador de l a C á m a r a , don 
A g u s t í n U n g r í a , y se c o n c e d i ó u n voto 
de gracias p a r a cuantos h a n cooperado 
a l é x i t o de los actos celebrados por l a 
C á m a r a en honor de mons ieu r Boka-
n o w s k i . 
L a C á m a r a q u e d ó enterada de una co-
m u n i c a c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
A l llegar a Madr id debe dir igirse al 
H O T E L I N F A N T E DON J U A N 
Calle Recoletos, 10. Bendecido por P i l l a -
dos. E l nu'ior, más serio y distinguido, 
predilecto de familias. Gran cocina. Mag-
níficas habitaciones, muy frescas. Precios 
excepcional mente reducidos en temporadas, 
desdo J U N I O A SEPTIEMBRE 
Rentas, en Ja que se au tor iza completar 
con sellos m ó v i l e s las letras de cambio 
cuyo t i m b r e estampado no llegue a l to-
ta l necesario. 
Los reunidos pres ta ron su c o n f o r m i -
dad a u n escri to que se v a a d i r i g i r a l 
presidente de l a D i p u t a c i ó n p id iendo que 
te rmine el ac tua l sistema de r e c a u d a c i ó n 
de c é d u l a s . 
B a n q u e t e a d o n J u l i o C o l a 
Para festejar el éx i to del l i b r o «El 
otro h o m b r e : M a r t í n e z Anido» fué ayer 
obsequiado su autor, don Jul io Cola, con 
u n banquete, que se c e l e b r ó en el Pala-
ce. As is t ie ron los s e ñ o r e s Maeztu, con-
de de M i r a s o l , G a v i l á n , Baamonde, Sen-
ra, Alonso Cas t r i l lo y otros muchos. 
Los comensales fueron unos 200. 
D e s p u é s de hab la r los s e ñ o r e s Alonso 
Cas t r i l lo y G a v i l á n , p r o n u n c i ó u n dis-
curso e l s e ñ o r Maeztu, que e l o g i ó el l i -
bro de Cola y l a f i g u r a de l general Mar -
t í n e z An ido y su labor en Barcelona. 
A c o n t i n u a c i ó n h i c i e r o n uso de l a pa-
l a b r a los s e ñ o r e s Doval—como m i e m b r o 
de l a Jun ta del Ateneo—, Senra y mar-
q u é s de Rozalejo, gobernador de J a é n . 
E l s e ñ o r Cola d ió las gracias en sen-
t idas frases. 
L a F i e s t a d e l S a i n e t e 
¿ S u alojamiento en M a d r i d ? 
NO B E B E PREOCUPARSE 
L a moral idad y sociedad do esta casa 
»3 proverbia l ; la directa vigi lancia del 
propietario garantiza la p ron t i t ud y 
limpieza en todos los servicios; la am-
p l i t u d de sus habitaciones, todas con 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliente y f r í a ; la mesa ex-
celente, el t rato afable, y el hallarse 
confortablemente instalado en u n ' edi-
ficio con dos únicos pisos. 
Todo c o n t r i b u i r á a hacerle agradable 
su estancia en la Corto. I n f ó r m e s e ; en-
tre sus amigos seguramente h a b r á clien-
tes nuestros. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
Se h a u l t i m a d o e l p r o g r a m a de l a 
t r a d i c i o n a l Fiesta del S a í n e l e , que se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o , a las cua-
t ro y med ia de l a tarde, en A ^ o l o , que 
en ese d í a a p a r e c e r á adornado con 
mantones de M a n i l a , tapices y flores. 
P r o g r a m a : Estreno del s a í n e t e en dos 
actos L a hora de la verdad. R e l o j e r ú , 
por l a c o m p a ñ í a de A p o l o ; estreno, por 
l a de Novedades, de ot ro s a í n e t e en 
u n aeto t i t u l a d o ¡ C o m o ios ojos de m i 
morena] , y va r ios n ú m e r o s de v a r i e t é s . 
Las s e ñ o r a s s e r á n obsequiadas con 
ramos de flores. Las local idades se des-
p i c h a n desde h o y jueves, en las ofi-
cinas de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 
Carretas, 10, segundo, de diez de l a 
m a ñ a n a a once de l a noche. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—La p e r t u r b a c i ó n at-
m o s f é r i c a de Europa se h a segmentado 
mucho , po r l o cua l el ambiente es encal-
mado, l l uv ioso y algo tormentoso. Las 
presiones d é b i l e s deben res id i r a l o r i en-
to de I t a l i a . 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
I I I 
Ultimas novedades en sombreros de paja y 
fieltro para caballeros, señoras y n iños . 
Precios económicos. Preciados, 7. M A D R I D 
C a l d a s d e O v i e d o 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
15 de jun io a 30 de septiembre 
ü i o i i T i l i p b s í í 
V I C T O R M A N U E L . Carmen, 39, pra l . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Bodas 
E n l a p a r r o q u i a de San Marcos, a las 
once y m e d i a de l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó 
ayer e l m a t r i m o n i o de l a b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a E u l a l i a Aros t egu i P é r e z Maclas , 
con don Geromo Gal la rdo Gallego. 
Fueron padr inos l a d i s t i ngu ida ma-
dre de l a nov ia , d o ñ a E u l a l i a P ó r e z 
Maclas y el conde de Casa Fuerte , t í o 
del n o v i o . 
F i r m a r o n el acta don Gu i l l e rmo He-
r r e r a Lafuente, d o n Ernesto M a r t í n e z 
Sombreros nuevos modelos 
Precios ventajosos 
A v . de P i y Margal l , 5, entio. 
C A F E S S I B O N E Y 
Serán servidos durante el verano a los 
precios corrientes, de 7 a 28 pesetas k i l o , 
previo aviso en su despacho do Tetuan, 
17 y 19 (esquina a Procía 'dos) . 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15. 
A G U A Y 
B A L N E A R I O 
Primero de jun io a 30 de septiembre. 
PEDIDOS. Apar tado 6.—TOLEDO 
A s o c i a c i ó n de Antiguos Estudiantes 
de Ciencias.—G t . , t é en los j a rd ines 
de l a Un ive r s idad . 
Museo del Prado.—12 m . , don A n d r é s 
Ovejero sobre «Las i m á g e n e s del s u e ñ o 
en l a p i n t u r a e s p a ñ o l a : M u r i l l o . E l 
s u e ñ o del P a t r i c i o » . 
¡sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9). 
7 t . , doctor M e l é n d e z Ba i l a r , sobre 
« B r o n c o n e u m o n í a s agudas de los n i ñ o s 
de t ipo s e p t i c é m i c o . Su p r o n ó s t i c o y 
t r a t a m i e n t o . » 
Tribuna l Tutelar para Niños.—7 t. , don 
Conrado E s p í n Arango sobre «Legis la-
c i ó n protec tora de los n i ñ o s » . 
U n i ó n Ibero Americana (calle de Re-
coletos, 10).—7 t . , don M a n u e l G a r c í a 
M i r a n d a sobre « I n f l u e n c i a de l e s p í r i t u 
e s p a ñ o l en l a A r g e n t i n a » . 
—o—-
Desengaño, 10. Pi inerar ia «La Soledad» 
No pertenece a n i n g ú n Trus t 
M l f l C I O H í f t Í E R I U M B R I D O 
ELECTRICO, T I M B R E S , TELEFONOS 
Y PARARRAYOS 
Jaime Ruiz. — Arenal , 22. 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS FUNEBRES 
—o— 
L a Eeal e I lus t re Archicof rad ía de la 
P u r í s i m a Concepción de San Fnincisco el 
Grande ha trasladado su domici l io social 
a la calle do la Madera, n ú m e r o A. 
Pa ra devo lve r los cabellos 
blancos a su co lo r p r i m i t i v o 
a los v e in t e d í a s de darse 
una l o c i ó n d i a r i a . Su ac-
c i ó n es deb ida a l o x í g e n o 
de l a i re , po r l o que cons-
t i t u y e u n a novedad. 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o i n v e n t o ! ! 
N o m a n c h a n i l a p i e l n i l a 
ropa, p u d i é n d o s e usar, po r 
lo t an to , con la mano . 
D e ven t a en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
au to r , N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a P a l o m a c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
d o m i n g o el t e rce r an iversa r io de su f u n -
d a c i ó n con u n f e s t i va l en el t ea t ro I n -
f a n t a Isabel . E l acto c o m e n z a r á a las 
seis de l a tarde, y en é l l a r o n d a l l a de 
la Juv.entud i n t e r p r e t a r á u n selecto pro-
g r a m a m u s i c a l . L u e g o se r e p r e s e n t a r á 
l a comedia de M u ñ o z Seca y P é r e z Her-
n á n d e z « L a p l u m a v e r d e » . 
E l d í a 12 se c e l e b r a r á el c u m p l i m i e n -
to pascual de los j ó v e n e s asociados, que 
b e s a r á n luego l a bandera. Como prepa-
r a c i ó n de l a c o m u n i ó n h a b r á u n t r i d u o 
los d í a s 9, I O y t i , a las diez de l a no-
che. Las tres noches ' i d i s e r t a r á un so-
c i ó l o g o , e locuente orador . Los mismos 
d í a s se p r e p a r a r á a los j ó v e n e s que ha-
y a n de c o m u l g a r por p r i m e r a vez. 
E l d í a 12 h a b r á una e x c u r s i ó n a «Las 
P i q u e ñ a s » , donde se c e l e b r a r á u n ban-
quete . 
PONSARDIN 
Fiel a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de l a Champagne. 
E l í?ufs exquisito de. los. desayunos 
E l más potente de los recúastituyentes 
U n i c o a l i m e n t o v e g e t a l a c o n s e j a d o p o r todos l o s . m é d i c o s a l o s 
a n é m i c o s , a los c o n v a l e c i e n l e s , a los d é b i ' I e s , a los a n c i a n o s y 
a ' todos los que s u f r e n de u n a a f e c c i ó n dcil e s t ó m a g o o que 
d i g i e r e n c o i i d i f i c u l t a d . ' 
E n farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : F o r t u n y , S. A . 32, H o s p i l n l - B a r c e l o n a 
Abad , don Anton io , VaLcárceíL y, <ioa 
J o s é de M o n t o y a . 
Los r e c i é n casados, a los que desea-
mos e terna l u n a de m i e l , h a n sal ido 
pa ra A n d a l u c í a . 
—Ayer en l a p a r r o q u i a de Nuestra 
S e ñ o r a de los Dolores se c e l e b r ó e l en-
lace de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Enr ique ta 
Jou rda in de Roehcplat te con e L d o c t o r 
don M a n u e l Pa ino . 
Bendi jo l a u n i ó n don R o m á n P o i y 
fueron pad r inos l a h e r m a n a de l contra-
yente, d o ñ a Caro l ina , y e l padre de l a 
desposada, don Enr ique . 
Los i nv i t ados fueron obsequiados con 
una com ida en él H o t e l Re ina V i c t o r i a . 
Deseamos fel icidades s i n cuento a l 
nuevo m a t r i m o n i o , que s a l i ó p a r a B i l -
bao y diferentes puntos del Norte . 
—Ayer m a ñ a n a , a las once, en l a pa-
r r o q u i a de Santa Cruz se ver i f icó l a 
boda de l a angel ica l s e ñ o r i t a M a r í a de 
l a Luz P é r e z F a r i ñ a s , con el j o v e n don 
Mar i ano L ó p e z F e r n á n d e z . 
Los d e s p o s ó don Francisco Reyes 
A n t ó n , cu ra p á r r o c o de Cedil lo de l Con-
dado. 
Deseamos muchas fel icidades a los 
r e c i é n casados. 
Ba i l e 
Esta noche, a las once, se c e l e b r a r á 
un sarao en l a L e g a c i ó n del J a p ó n , a l 
cua l h a n i n v i t a d o M r . y M m e . Ohta a l 
Cuerpo d i p l o m á t i c o y a sus amistades. 
A s i s t i r á n sus altezas reales los i n -
fantes don Fernando y d o ñ a M a r í a 
Luisa . 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
L a h i c i e r o n el d í a de l a A s c e n s i ó n en 
l a cap i l l a de l a I n s t i t u c i ó n Teres iana 
de l a calle de l a Alameda , 7, las n i ñ a s 
Conchita de E c h a r r i , M a r í a G o n z á l e z , 
M a r í a E n c a r n a c i ó n Hev ia , Isabel M o r a -
les, M a r í a V i c t o r i a L a r r a , A l fonsa Ca-
sado, I rene Dorda , V i c t o r i a Grado, Con-
suelo M a r i n a y A m a l i a C a l d e r ó n . 
Les a d m i n i s t r ó el P a n de los Angeles 
e l reverendo padre Soler, de l a Com-
p a ñ í a de J e s ü s , el c u a l d i jo a las n i ñ a s 
s e n t i d í s i m a p l á t i c a . 
F a l l e c i m i e n t o 
E n Barce lona h a fa l lec ido d o ñ a F r a n -
cisca M a n o t y Renart , de d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a barcelonesa, y en c u y a casa se re-
u n i e r o n p o r espacio de c incuenta a ñ o s 
los l i t e ra tos m á s i lustres , entre ellos Ver-
daguer y el c a n ó n i g o s e ñ o r Col le l l . 
E l A b a t e F A R I A 
V I Z C A Y A 
Aguas do composición excepcional. Ver-
dadero especílico del A r t r i t i s m o , Reuma-
tismo, Gota, Flebi t is y Obesidad. En la 
línea de ferrocarr i l do Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
a ñ o : Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
Abier to de 15 de jun io a 15 do octubre 
C O N P L A C A P A R A G R A B A R I . A R A Z O N S O C I A L 
Es el modelo m á s moderno y tiene la comodidad de varias la fecha (días y meses) ha-
ciendo girar las ruedas. De sólida cons t rucc ión en acero n íque l , con las ruedas de signos 
y letras en bronce. T i n ta je a u t o m á t i c o . A l t u r a to ta l , 215 m / m . Tenemos con placa en 2 
dist intos t a m a ñ o s : ís'.0 2.468 de 38 m / m . de d i á m e t r o . N.0 2.487 de 45 m / m . de d i á m e t r o . 
Su precio indist intamente es de ptas. 60. E l grabado de la placa aumenta de 25 a 30 ptas. 
L . A S I N P A L A C I O S : P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D . 
S a l i ó a l e s c e n a r i o d e l a Z a r z u e l a 
y h u n d i ó e l p i s o 
E l p a q u i d e r m o , q u e pesa d o s m i l 
k i l o s , h a q u e d a d o " d e p o s i t a d o " 
e n e l s e g u n d o f o s o 
—o— 
A n o c h e d e b u t ó en el teatro de l a Zar -
zuela una « t r o u p e » de c i r co , en t re cuyos 
n ú m e r o s f i gu raba uno en el que jugaba 
par te un elefante. 
Pero a l s a l i r , a escena este a n i m a l i t o , 
que pesa nada menos que 2.000 k i los , 
c e d i ó el piso del escenario, y e l p a q u i -
de rmo f u é a caer a l p r i m e r foso, cuyo 
piso c r u j i ó t a m b i é n , con lo que h izo da r 
a a q u é l en e l segundo foso. L a c o n f u s i ó n 
que esto o r i g i n ó en el t ea t ro fué espan-
tosa. Se a v i s ó a l s e rv i c io de bomberos 
por v e r s i se p o d í a e levar a l a n i m a l i t o ; 
pero todos los esfuerzos real izados re -
su l t a ron i n ú t i l e s , en t re otras cosas por-
que e l elefante, u n poco moles to po r el 
inc iden te , no p e r m i t í a acercarse a na-
die. Cuantos los i n t e n t a r o n t u v i e r o n que 
re t i rarse r á p i d a m e n t e p a r a no- ser v í c -
t i m a de los a u t é n t i c o s « t r o m p a z o s » que 
el a n i m a l d i s t r i b u í a e q u i t a t i v a m e n t e a 
derecha e i zqu i e rda . 
H o y se p r o c u r a r á , po r med io de u n a 
rampa, sacar de a l l í a l a n i m a l , si es 
que se consigue c a l m a r l e p rev iamen te . 
De l o c o n t r a r i o , t e n d r á que empadro-
narse en el teatro de la Zarzuela . 
A f o r t u n a d a m e n t e , el i n c i d e n t e o c u r r i ó 
cuando estaba e l t e l ó n echado para u n a 
m u t a c i ó n , y al p ú b l i c o apenas l l e g ó no -
t i c i a de a q u é l , pues, de l o c o n t r a r i o , es 
posible que se h u b i e r a p roduc ido en l a 
sala a l guna c o n f u s i ó n desasradable. 
Bolsos clase super io r , po r pesetas 5,25; B a ú l e s fibra, 
g r a n t a m a ñ o , p o r 39,50; Maletas , g r a n t a m a ñ o , 
po r 5,90, e t c é t e r a , e t c é t e r a , en 
P U E R T A D E L S O L 
V C O Ñ A C 
fundada en el 
Dirección 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
I i . RAMIREZ.—3. Coloreros. 3, MADRID.—Tel . 10.115 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig iénica y agra-
dable. Es tómago , r íñones e infecciones grastrointestinales 
Ctifoideas). 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la Frontera 
I m p o r t a n t e s r e b a j a s 
C u i d a m o s crespones lisos y estampados desde 1,75 pe-
5fas metro. Lanas escocés, f an t a s í a , 3,25. Seda cruda, 4,25. 
^uldo seda, 3,90. Medias seda, 1.45. Cintas flores. Bolsillos 
"oveclad. Baúles . Maletas. Y m i l a r t í c u l o s m á s a precios 
i d í s i m o s Saldos Gran V i a : Caballero_de Gracia, 60. 
" L Á C H O C O L A T E R A ' ' 
Cafes, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
- - - i f ^ o a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
P o % F a f o " L a B l a n c a " 
j é t e n t e de invención n ú m e r o 47.838, por veinte años , 
crit-nlne:ior y liu'ls económico aparato para reproducir es-
w*. música , dibujos, e t cé t e ra , hasta 200 COPIAS, en 
prp0.en VARIAS t intas con U N SOLO O R I G I N A L . 
U n Z 1 ^ 30 pesetas. T i n t a , tres pesetas frasco. K i l o , 
osetas. P ídanse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A T . D E B A S T E B B A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A I i A V A ) 
^ L o t e r í a n ú m e r o 1 6 
lorenf / r lo? sorteos remite billetes a provincias y extranje-
Uonflo fondos a su administradora, Felisa Urlcga 
M A D R I D . — P L A Z A DE SANTA CRUJ!, 2. 
P A R A 
I N G E N I E R O S 
INDUSTRIALES 
A R E N A L 2 6 - 1 ? 
/ M A D R I D 
l ) n V ^ m P I N T A R ^ 
P I N T U R A CO 
Si V E N D E 
Zci T E / ^ P i t eix P O L V O 
/VI A U C V « . •VVABte» 
D * C O R A T I V ^ , £rMCOco!líoMICO I 
S E C A R A P I D A M C N T E í t í l 
DE V E N T A EN LAS P R IN c i P A L e s D n 
l > f t O D U t T 0 5 K R I P T C N . M M V ^ M 
I-BLANCO 
•̂VtRDE. 

















O R I G I N A L 
D E L 
M A R Y S A L L 
EEaravillosos productos 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
(NOMBRE REGISTRADO) 
i ¡Se acabaron los calvos!! 
CAPII iUCIO es el único re-
generador del cabello, por-
que s i hubiera al-
guno tan bueno no 
h a b r í a calvos. 
7,50, pesetas 
§ 5 
O- " I ( j « 
n> S (í 
m t l ^ F . í e i E U U U I 
Casa fundndn en ISHO, Caí-Iones minerales para aplioacio-
nes industriales y usos domést icos . Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok me ta lú rg i co de Figaredo Servicio a 
domicil io. Exoor tac iún a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
1 c 
OK1EIÍTAL, CAEMEN, 2. 
A L V A R E Z GOMEZ, SEVI-
XiXiA, 2. P E R F U M E R I A I N -
GLESA, C. SAH JERONI-
MO, 3. 
Bragueros cien-
t í f icamente. 




Augusto Figneroa 8 
M U E B L E S 
A P L A Z O S 
C A T . V A R I Q , 19. - T I E N D A 
Se regala un déciiau en cada sorteo y una pa r t i c i pac ión 
de 5 péselas en extraordinarias E N L A S H E C H U R A S 
do 50 pesetas. 
desde 10 pesetas. 
V I U D A A . M A R T I N 
Caballero de Oracia, 50, pr imero 
E s t u d i o s d e F a c u l t a d 
L a antigua y acreditada Academia de Calderón de la 
Barca abre el curso de verano de 1927 para los alumnos 
de Medicina y Farmacia. Profesorado, doctores en las 
respectivas Pacultades, Museos y Laboratorios. Bri l lantes 
éx i tos en cuantas Universidades hemos presentado nues-
troa alumnos, E L M A S H I G I É N I C O I N T E R N A D O . Casa-
Palacio con espléndido j a r d í n para recreo. P í d a n s e regla-
moniDS y detalles gra t i s : A B A D A , 11, M A D R I D . 
V e n t a e n l a s c a m i s e r í a s 
Casa Eleuterio, C. A . : Luna , 11. 
Marcel ino P e ñ a : Montera, 38. 
Fernando M a r t í n e z : Montera, 16. 
Manuel Medrano: Argensola, 2. 
C a m i s e r í a Q u í r ó s : Carretas, 22. 
C a m i s e r í a Q u í r ó s : Plaza del Angel, 4 y 6. 
E l F é n i x : Mayor, 37. 
R . M a r t í n e z Ridruejo: Fuencarral, 96. 
Cr i s tóba l Belda: Montera, 22. 
A n d r é s Sánchez : Bravo M u r i l l o , 137. 
José Tendero: Imper i a l , 2. 
Y E N TODAS LAS CIUDADES Y PUEBLOS DE ESPAÍ ÍA . 
C A M I S A : 
P u ñ o Reversible. 
_ e n U n o . 
PRACTICO, ECONOMICO, E L E G A N T E , L I M P I O , 
que ofrece más g a r a n t í a s por sus calidades, colores 
permanentes, perfección en corte y confección. 
D o 
L a 
0112 IBíRIGñ, S U Un. Española 
Conde de X í q u e n a , 15.—MADRID 
S E O R A S 
Visiten miostra Exposición do sombreros. Modelos do p r l -
raavern. Sombreros de pájti fina, 12 pesetas, Seda. 20 p í a s . 
F A B R I C A L A H O B R A , F U E N C A R R A L , 26, E N T R E S U E L O . 
l a c i ú n ; u l t i m o m e s 
OJO: SALDOS M A D R I D . — OJO: 46, M A Y O R , 46. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
B o m b a s 
e s i t n a s 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada \s. Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
oin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
iodo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
I M A T T H S . GR0JBE5? 
I Apartado 185, B i l b a o 
| E l mayor «stock» de Es-
P p a ñ a . MORENO V 0.». 
\ C. SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D . 
P A R A S E L L O S 
C A U C H O . M E T A L 
A C E R O . G R A B A - \ 
DOS D E T O D A S i 
C L A S E S Y P L A -





Jueves 2 de Junio de 1927 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X V 1 I . - X , , 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR.—Serio F (69,80), 
69,80; E (69,80). 69,80; D (69,75), 69,80; 
C (G9,75), 69,80; B (69,75), 69,80; A 
(60,75), 69,80; G y H (69,75), 69,80. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E (84), 
84.25; C (85). 85; B (85), 85; G y H 
(85,50), 85,75. 
5 POR lOtí A M O R T I Z A R L E 1927 (s in 
impuesto) .—Sem E (103,70), 103,40; D 
(103,70), 103,50; C (103,70), 103,55; B 
(103.70), 103,55 ; A (103,70), 103.55. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rio A (103). 103,40; B (103), 103,40; C 
(103), 103.40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serio F (91,10). 90.95; E 
;91,10), 90,95; D (91,10), 90,95; G (91). 
90,95; A (91). 90.95. 
A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
93,25; D (92,75), 93,25; C 
B (92,75), 93,25; A (92,75), 
90,95; B (91), 
5 POR 100 
rio E (92,75), 
'92,75), 93,25; 
93,35. 
5 POR 100 
rio D (92,15), 
(92,50), 92,50; 
D E U D A 
A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
92,40; C (92,50), 92,40; B 
A (92,50), 92,50. 
F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(102,30), 102,10; B (102), 102. 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D . — V i l l a 
Madr id . 1914 (87.25), 87,25; 1918 (87,15), 
87.25. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—C. Emisiones, p r i m e r a (88). 88 
T r a n s a t l á n t i c a , ' 1925, mayo (98 25), 98.25 
noviembre ( 98,10 ) , 98;, 1926 (102,75 
102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecar io: 4 po r 100 (88,10), 88,10; 5 p o r 
100 (99), 99; 6 p o r 100 (109), 108,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argentinas (2,525), 2,525. 
CREDITO L O C A L (99,75), 99,60. 
ACCIONES—Banco E s p a ñ a . ( 6 5 3 ) , 652; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (235), 235; Centra l 
(118,25), 117; Banco E s p a ñ o l R í o de l a 
P l a t a : nuevas (240), 240; Chade (678), 
665 ; Un ión . E l é c t r i c a (125), 124; Telefó-
n ica s/d, 97,75; Duro Fe lgue ra : contado 
(59,25), 59,25; M . Z . A . : contado (524,25), 
524,50; f i n corr iente , 524,75; Norte Espa-
ñ a : viejas (539,50), 540; f i n cor r ien te , 
541,50; nuevas, 536; T r a n v í a s : contado 
(100), 100,25; f i n corriente, 100,75; Azu-
careras o r d i n a r i a s : contado (37,25), 38; 
Explosivos (425), 426;, f i n corriente, 427; 
Mercurio (180), 180. 
OBLIGACIONES.—Chade (101), 101; Se-
v i l l ana , octava (96), 96; Minas R i f : B 
(96,25), 96,75; Constructora N a v a l : 6 po r 
100 (100), 100 ; 5 y medio por 100 (98), 
98; Norte, qu in ta (72,60), 72,50; Norte 6 
por 100 (103,10), 103,10; Valencianas 
(100,20), 100,25; Al icante , p r i m e r a , (319,50) 
320; segunda (376), 371; H (99,75), 99,85; 
A u x i l i a r Ferrocarr i les (97). 97; Metropo-
l i t a n o : 5 por 100 (86). 86,50; 5 y medio 
por 100 (94,75), 94,75; P e ñ a r r o y a y Puer-
to l lano (98,75), 98,75; T r a n v í a s , 6 p o r 
100 (103), 103; P e ñ a r r o y a (99,50), 99,50; 
R ío t in to (102), 102,50; Sant i l l ana , segun-
da (88), 88; M e d i n a a Salamanca (50), 60. 
BONOS.—Azucarera s/c, 98. 
P a r . Monedas . Precedente . D i a 1 
0^224 franc. . . 1,00 1 franco 
5,00 1 belga 
1,00 1 franco suizo. . . 
1,00 1 l i r a 
25,22 1 l i b r a 
5,18 1 d ó l a r 
1,23 1 r e i c h s m a r k ... 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor, noruega. . . 
0,95 1 cor. checa 
5,60 1 escudo 
2,59 1 peso argent. . . . 
Nota.—Las cot izaciones precedidas 
























I n t e r i o r , 69,95; E x t e r i o r . 84; A m o r t i z a -
ble 5 po r 100, 93,10; Norte , 542,25; A l i -
cante, 527,50; Andaluces , 74,90; Orense, 
31.70: H . Co lon ia l . 92; Tabacos f i l i p i n o s , 
285.50; francos, 22,45; l i b ra s , 27,71; dó-
lares, 5.69; francos suizos, 109,60. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 139; Explos ivos , 423; Re-
sineras . 128; Papelera, 115; F . C. Norte, 
540; A l i can te , 525; Banco Vizcaya , 1.290; 
Sota. 910; H . I b é r i c a . 175; E. Viesgo, 365. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,55; francos, 3,917; l ib ras , 
4,8575; francos suizos, 19,24; l i r a s , 5,4975; 
coronas danesas, 26,72; noruegas, 25,98; 
f l o r ine s . 40,04; marcos , 23,705. 
P A R I S 
Pesetas, 448,25; l i b ra s , 124,02; d ó l a r e s , 
25,527; belgas, 354,75; francos suizos, 
491,25; l i r a s , 140,37; coronas suecas, 683; 
noruegas , 663; danesas, 681; checas, 
75,62;, f lo r ines , 1.022. 
LONDRES 
ñ a s checas, 12,497; m i l reis, 0,498; pe-
sos argent inos , 1,787; florines, 168,91; es-
cudos portugueses, 21 ; pesetas, 74. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S . 
L a s e s i ó n de ayer se desarrol la en u n 
ambiente de pesadez, con poca an ima-
c i ó n y escaso n ú m e r o de operaciones. 
L a s i t u a c i ó n genera l es de flrmeza para 
los fondos p ú b l i c o s , e x c e p c i ó n hecha de 
los Amor t izab les 5 po r 100 de l a ú l t i m a 
e m i s i ó n . Los valores de c r é d i t o se mues-
t r a n sostenidos, los indus t r i a les se co-
t i zan con i r r e g u l a r i d a d y los f e r roca r r i -
les en a lza franca. E l cambio in te rnac io -
n a l acusa decaimiento en l ib ras y dó -
lares y flrmeza en las restantes divisas . 
E l I n t e r i o r no v a r í a en p a r t i d a ; el 
E x t e r i o r sube 25 c é n t i m o s , 40 e l 5 po r 
100 Amor t i z ab l e de 1926 y 50 el de 1920; 
de " los de 1927 ceden 30 y 15 c é n t i m o s , res-
pect ivamente . 
E n el g rupo de c r é d i t o desmerece un 
entero e l Banco de E s p a ñ a y 1,25 el Cen-
t r a l . 
De los valores indus t r i a l e s quedan al 
m i s m o prec io las Felgueras y ganan tres 
cuartos las Azucareras o rd ina r i a s y u n 
entero los Explos ivos . E n cuanto a los 
fe r rocar r i les , se p u b l i c a n por p r i m e r a 
vez las acciones nuevas del Norte a 536, 
subiendo las vie jas med ia peseta. Los 
Alicantes aumentan 25 c é n t i m o s . 
E n el cor ro i n t e r n a c i o n a l rep i ten cam-
bios los francos, los pesos argent inos 
y las l i r a s , me jo ran 15 c é n t i m o s los f r an -
cos suizos y desmerecen tres las l i b r a s 
y cuat ro y medio los d ó l a r e s . 
* * * 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F r a n c o s : 25.000 a 22,25, 75.000 a 22,35 y 
25.000 a 22,40. Cambio medio , 22,340. 
Francos suizos : 25.000' a 109,20. 
L i r a s : 25.000 a 31,45. 
L i b r a s : 6.000 a 27,62. 
D ó l a r e s : 5.000 a 5,65. 
Pesos a rgen t inos : 20.000, p o r cable, al 
2.465. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos , 124; d ó l a r e s , 4,8575 j belgas. 
34,96; francos suizos, 25,25; florines, 
12,75; l i r a s , 88,375; marcos, 20,49; coro-
nas suecas, 18,15; í d e m danesas, 18,18; 
í d e m noruegas, 18,69; chel ines a u s t r í a -
cos, 34,52; coronas checas, 164; marcos 
finlandeses, 192,875; pesetas, 27,705; es-
cudos portugueses, 2,46875; dracmas , 
372; le i s , 805; m i l reis , 5,90625; pesos ar-
gen t inos , 47,65625; Bombay , 1 c h e l í n 5 
peniques 9375; Changai , 2 chelines 6 pe-
n iques 75; H o n k o n g , 2 che l ines ; Yokü« 
h a m a , 1 c h e l í n 10 peniques 78125. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7375; l i b r a s , 18,155; marcos, 
88,60; francos, 14,70; belgas, 58; flori-
nes, 149,75; coronas danesas, 99,90; í d e m 
noruegas, 97,25; marcos finlandeses, 9,42; 
l i r a s , 20,75. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L i b r a s , 20,496; francos, 16,525; coro-
i c a 
Haciendo uso el Consejo de Adminis t ra -
ción de esta Sociedad de las facultades 
que le confiere el p á r r a f o segundo del ar-
t ícu lo 12 de los estatutos, convoca a Jun-
ta general extraordinar ia de accionistas 
para el d í a 22 de jun io p róx imo , a las 
doce de la m a ñ a n a , en el domici l io social, 
Alcalá , 31, Madr id , para t ra ta r de los 
asuntos siguientes: 
1. ° P ropos ic ión del Consejo sobre reduc-
ción del capi ta l social. 
2. ° Au to r i zac ión a l Consejo para i n i -
ciar , t r a m i t a r y suscribir con los tenedo-
res de Obligaciones hipotecarias convenios 
autorizados por las leyes de 19 de sep-
t iombro de 1896 y 9 de ab r i l de 1904. 
Para tenor derecho de asistencia a la 
Jun ta general, es preciso dar cumplimien-
to a lo prevenido en los a r t í c u l o s 15 y 
16 de los estatutos sociales. 
Para el caso de que no concurriese a la 
Jun ta el m í m e r o de acciones que requiere 
el pá r r a fo tercero del a r t í c u l o ' 1 7 de los 
estatutos, se entiende citada en segunda 
convocatoria, por el presente anuncio, para 
el d í a 23 de junio , a la misma hora y en 
el mismo lugar que la pr imera . 
Madr id , 31 de mayo de 1927.—El presi-
dente del Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n , el 
conde de los Gaitanes. 
Banco de Ahorro y 
Construcción 
Sociedad Cooperativa de Créd i to 
P r i m , n ú m e r o 5 
M A D R I D 
E l Consejó de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad, en cumplimiento de lo que per-
c e p t ú a el c a p í t u l o I X do sus estatutos, 
en sus a r t í c u l o s 50 y siguientes, convoca 
a los señores socios que con arreglo al 
a r t í c u l o 57 tienen derecho a as is t i r a ella, 
a la Jun ta general ord inar ia que so cele-
b r a r á e l • d í a 25 do jun io de 1927, a las 
cuatro y media de la tarde, en el domici-
lio social, calle de P r i m , n ú m e r o 5, Ma-
d r i d , con arreglo a l siguiente: 
ORDEN D E L D I A 
1.° Lectura y aprobac ión del acta en 
la sesión anterior. 
2.o Aprobac ión de la Memoria, Balance 
general y Cuenta de Ganancias y P é r d i d a s 
del ejercicio de 1926. 
3.° Reparto de beneficios. 
Se recuerda a los señores socios coope-
radores con derecho a asistencia a la Jun-
ta con voz y voto, los a r t í c u l o s 53 y 58 
de los estatutos, y a los de Ahorro y Par-
t i c ipac ión , el contenido del a r t í cu lo 59 de 
los mismos, donde se fijan las condiciones 
do asistencia. 
Los l ibros de Contabil idad precisos es-
t a r á n de manifiesto en las oficinas de la 
Sociedad, conforme a lo prevenido en el 
a r t í c u l o 84 de los mencionados estatutos. 
Madr id , a 30 de mayo de 1927.—El presi-
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Ra-
fael M a r í n L á z a r o . 
A N U N C I O O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
Concurso para la ejecución del trozo 2.° 
de la carretera de REINOSA A L A S ROZAS 
Acordado este concurso por el Comi té de 
Cons t rucc ión y Exp lo t ac ión , las condicio-
nes y modelo de proposic ión han sido pu- | 
blicados en la «Gaceta» del d í a 1 del actual.! 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D R I D XTnión Radio (E. A . J . 7» 375 
metros).—11,45, S i n t o n í a . Calendario astro-
nómico . Santoral, Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nac ión . Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias Cierro.—De 14 a 15,30, Orquesta 
A r t y s : «Rosamunda» (obertura), Schubert; 
«Hoja de á lbum», W á g n e r ; «Maruxa» (fan-
t a s í a ) . Vives. Bo le t í n meteorológico. I n -
fo rmac ión teat ra l . Aurora Treneif (sopra-
no) : «El conde de Luxemburgo» (cuplés 
de Angela), Lehar ; «Los millones de Arle-
qu ín» . «Bohemios» (romanza). Vives. I n -
termedio por Lu i s Medina. L a orquesta: 
«La a r t e s i ana» (segunda suite) , Bizet . Bol-
sa de Trabajo. Noticias de Prensa. L a or-
questa: «Polaca de concier to», Power.— 
18,30, Sesión para n i ñ o s : K i k í habla con 
sus amiguitos. Quisicosas infanti les por el 
Hada Turquesa, Lu i s Medina y el cuadro 
i n f a n t i l . Geografía de E s p a ñ a por don I g -
nacio Carranza.-19, T r a n s m i s i ó n del con-
cierto que d a r á en el Ret i ro la Banda M u -
nic ipa l d i r ig ida por el maeastro V i l l a . — 
21,30, Lección de inglés , por inonsieur Ver-
net.—22, Sexteto de la e s t a c i ó n : «La rei-
na del Direc tor io» (canción e spaño l a y 
marcha) , Alonso. «Nada menos que de to-
ros», charla festiva, por Ramiro Merino. 
H e r m i n i a Velasco (soprano): «La dogare-
sa» (romanza de Mar ie t a ) , M i l l á n ; «La 
canc ión del olvido» (canción del t rovador) . 
Serrano. E l sexteto: «La capa blanca» (ron-
dalla y serenata), Media-Vi l la . Ricardo 
Blanco ( tenor) : «Manon» (sueño) , Masse-
net; «Carmela» (napolitana). C u r t í s ; «El 
t ru s t de los tenorios» (jota). Serrano. «La 
m á s c a r a de Madr id» , conferencia por don 
Antonio Velasco Zazo, con ilustraciones 
musicales. He rmin i a Velasco: «Las dos 
p r incesas» (soleares), Caballero; «Los leo-
nes de Cas t i l la» (carta) . Serrano; «Pepe 
Conde» (canción m a d r i l e ñ a ) . Vives. E l sex-
te to: «La hebrea» ( f an t a s í a ) , Estela. R i -
cardo Blanco-: «Plegar ia» (sobre el mot ivo 
de la «Sonata pa t é t i ca» , de'Beethoven), Or-
t i z ; «Los gavi lanes» (romanza de l a rosa). 
Guerrero. E l sexteto: «La be ja rana» (paso-
doble), E . Serrano y Alonso. Noticias de 
ú l t i m a hora.—24,30, Cierre de la es tac ión . 
S A N T O R A L Y C U L 
E S H I B I O l 
L a Junta general ord inar ia celebrada en 
esta fecha ha acordado repar t i r un d i v i -
dendo complementario a las acciones de 
esta C o m p a ñ í a a razón de cuarenta pesp-
tas oro por acción. 
Para la convers ión de las pesetas oro 
en pesetas papel, se t o m a r á como base 
el recargo que para los derechos de Adua-
na establece la real orden de 30 diciem-
bre 1926. 
E l importe correspondiente se h a r á 
efectivo a p a r t i r del d í a 6 de jun io 1927, 
contra entrega del cupón n ú m e r o 11 en 
los siguientes Bancos: 
Madr id , Banco Central , Banco U r q u i j o 
y Banco de Vizcaya. 
Barcelona, S. A. A r n ú s G a r í . 
Bilbao, Banco de Vizcaya. 
Bruselas, B a ñ q u o de Bruxelles y Cas-
sel y C." 
A m b e r ¿ s . Banque Central Anversoise. 
B e r l í n Deulsche Bank y Direc t ion der 
Disconto Gesellschaft. 
F r a n k f u r t a M . , Deutsche Bank F i l í a l e 
F r a n k f u r t y Direct ion der Disconto Ge-
sel lsc t i . i t . 
Zur ich , Credit Suisse. 
Buenos Aires, en las Oficinas de la Com-
pañ ía , Balcarce, 184. 
M a d r i d , 31 de mayo de 1927.—V.° B.° E l 
presidente, Francisco de A . C a m b ó .—E l se-
cretario, Miguel V i d a l y Guardiola. 
C E " 
D I A 2.—Jueves.—Stos. Juan de Ortega, 
Éueen io I , Pp-; Erasmo y Fotino. Obs., 
cfs Marcelino, pbro.; Santo, d e ; Vecio 
Enagato, Alejandro y Blandma, mrs . ; N i -
colás Peregrino, cf.. y Bta . Mariana de 
J e s ú s de Paredes, vg. 
A Nocturna.—S. Ildefonso. 
A'VO Mar ía .—11. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por dona 
Isabel G a r c í a de Vi l la lón . 
40 Horas.—Sta. Cruz. 
Corte de M a r í a . — Maravi l las , en btos. 
Justo y P á s t o r y en su iglesia; Providen-
cia, en J e s ú s ; A u x i l i o , en S. Lorenzo; 
Angeles, en su parroquia. 
Parroquia do las Angustias. - 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. „ . ^ . 
Parroquia de los Dolores.—I lesta de ani-
versario de la A. de Jueves Euca r í s t i co s . 
8,30, Exposic ión y comunión . 
Parroquia de S. Je rón imo.—Novena a l b. 
Corazón de J e s ú s . 8.30. misa de c o m u n i ó n ; 
7 t Expos ic ión , rosario, se rmón por un 
padre de los S. Corazones, ejercicio y re-
S E R V A - / Á n TT \ O 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).—8, 
misa y Expos ic ión ; 10, la mayor; 5 t . . 
ejercicio y procesión de reserva. 
A. de S. José de la M o n t a ñ a (Caracas).— 
3 a 6 t . . Expos ic ión ; 5,30, ejercicio. 
Cristo de l a Salud.—Ejercicio del mes 
del S. Corazón. 8, misa y ejercicio con 
Exposic ión menor y bendic ión . 
M a r í a Reparadora.—Triduo a N . Sra. del 
Sagrado Corazón. 8, misa conventual; 6 
t . . ejercicio, se rmón , P. Lar ia , S. J . 
Marav i l l as (P. de Vergara, 21).—Triduo 
del tercer centenario de la A . do su T i -
tu la r . 6,30 t.. Expos ic ión , es tac ión , rosa-
rio, s e rmón , por el Obispo de Salamanca; 
ejercicio y reserva, en que oficiará el se-
ñor Nuncio. 
N . Sra. de l a Conso lac ión .—Cont inúa el 
septenario al E s p í r i t u Santo. 5,30 t . . Ex-
posición, se rmón , P. agustino, y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias. — Almudena: Por l a _ tardo, 
con manifiesto—El Salvador y S. N i c o l á s : 
11 m. , con Exposición.—C. de M a r í a : 8 m . 
S. Lorenzo: 7 t . , con Expos ic ión . 
Iglesias.—Buena Dicha : 7,30 t.—Capuchi-
nos (Conde de Toreno): 6 t . . Exposic ión y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con E x p o s i c i ó n — E s c l a v a s del S. Co-
razón : 6 t.—Franciscanos de S. An ton io : 
6 t . , con Expos ic ión y p lá t i ca .—Hosp i t a l 
de S. Francisco de Paula : 5 t . , sermón.— 
' J e s ú s : 6 t . — N . Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontif icia: 6 t . , por el P. Sant iago.—Repa-¡ 
radoras: 5 t. . S. Manuel y S. Beni to : e t . ; 
Servitas (S. N i c o l á s ) : 4,30 t . 
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8. misa de co-
mun ión para el A . do la Oración.—C. dej 
M a r í a : 8, comunión.—S. Ildefonso: 8, co-
m u n i ó n para el A. de la Oración.—S. G i -
n é s : 8, comunión para el A . de la O r a c i ó n ; 
5 t . , ejercicio, s e r m ó n y reserva.—El Sal-
vador y S. N i c o l á s : Toque^ de oraciones, 
v is i ta de cruces y expl icación do un pun-
to de Doc t r ina Cristiana.—N. Sra. de los 
Dolores: 8.30, misa de comunión para el 
A. de la O r a c i ó n ; por l a t . , ejercicio de 
desagravio. 
iglesias.—Bernardas del Sacramento: 8,1 
jcomunión para el A. de la Orac ión .—Fran-
ciscanos de S. An ton io : 8, comun ión y ejer-l 
S 
cicio al S. C. de Jesús.—Olivar- R 
nión para el A . do la Oración; 6 t ' c.0111̂  
ció.—S. C. y S. Francisco do BnHo' €-38rci-
m u n i ó n general para el A. de ía^n ^ Co' 
11,30, t r i sagio ; 5.30 t . , ejercicio y t!ló,'; 
P. Mesoguer.—Salesas (primer monn?^6"-
8,30, comunión para el A. de K no^ 
5,30 t . , ejercicio.—Pontificia: 8,' comC1^; 
general para ol A. de la Oración y •Di6li 
c ió ; 5,30 t . , ejercicio con sermón ^ e ^ i -
m a r r a . - V . O. T. (S. Buenaventura í? ' 
4 t . , Expos ic ión , v í a crucis, sermón ' 
serva.—S. Vicente de P a ú l ; G t ^ re" 
y v í a crucis.—Sta. M a r í a Magdaléna^Ro0 
misa de comunión general. " 
A . C N . D E P. (COMUNION MENSTTA> 
M a ñ a n a , a las 8, en la capilla do, ^ 
Teresa, de la parroquia de S. José, B© I 
b r a r á la misa de comunión mensual re^] 
,   ,   c a p i l l a " ¿ y ^ ' ) 
B6 
ensual 
m e n t a r í a ^ p a r a los propagandistas del ^ tro do Madr id . 
P U N C I O N DE PADRINOS 
Esta tarde, a las 5, se celebrará 
T. C. A. I . la función de padrinos f 
Obra de la Santa Infancia, con Esrin • • 
ción, es tac ión , p l á t i ca , consagración 
Niño J e s ú s , bendic ión , sorteo de u i i l ' 
nos y proyección cinematográfica sobre/'" 
Misiones. E s t á inv i tada la infanta Isabel' 
M I S E R E R E SOLEMNE 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en la parroquia d 
S. José el ú l t i m o de los solmnes niiserer 
verificados en honor del S. Cristo de] 
amparo por la Arch icof rad ía de su T\¡*' 
lar . A las 8,30, comunión general; lond" 
misa solemne, con Exposic ión y sermón' 
por, el P. Bolaños . escolapio, y reserm-
t. , desnués del ejercicio, ol Nuncio di 
S. S. d a r á la bendic ión papal, llevándoss 
después de la reserva, procesionalniente m 
imagen por el in ter ior del templo. ' 
NUESTRA SEÑORA DE LAS 
M A R A V I L L A S 
Ayer dieron comienzo en la iglesia 
Religiosas Carmelitas de la calle del 
P r í n c i p e de Verprara los solemnes cultos 
organizados por la Archicofradía de San-
ta M a r í a la Real de las Maravillas para 
celebrar el tercer centenario de su fun. 
dac ión . 
A las seis v media de la tarde, después 
de exponer Su D i v i n a Majestad, se rezó 
la es tac ión y rosario. Ocupó la Sagrada 
C á t e d r a el Obispo de Salamanca, doctor 
Frutos Valiente, que con gran elocuencia, 
can tó las glorias de la San t í s ima Virgen" 
y la razón con oue se le aplica el título 
de las «Maravi l las» . T e r m i n ó con una 
exposición de las tres principales mami-
lias obradas por Dios en su Santísima. 
Madre, a saber: maravi l la de castidad, 
maravi l la de humildad y maravil la de obe-
diencia. 
Después , en la reserva de Su Divina 
Majestad ofició el señor Nuncio de Su 
Santidad. 
L a iglesia, que estaba espléndidamente 
adornada con tiores y plantas, descollando 
los escudos del Pontíf ice y España, pri-
morosamente hechos con flores, estuvo com-
pletamente llena. 
Los cultos c o n t i n u a r á n hoy y mañana, 
y el d ía 4, a las siete, se celebrará la 
solemne procesión,, que recor re rá las ca-:, 
lies del P r í n c i p e de Vergara, Lista, ¡Se-
rrano y Goya. 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
Cada p a l a c r a mas , o , io p e s e t a s j 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiin 
Estos"anuncios se reciben en 
la Adminis t rac ión de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de l a 
plaza de Lavap iés , quiosco 
do Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
t ro Caminos, trente a l nú -
mero 1; quiosco de l a calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente a l 
número 68, Y E N TODAS 
LAS AGENCIAS D E PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Koinanones, 7 y í), 
entio. Grandes Uescucntos. 
CAMA, colchón y almoña-
da, 5U pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 10; cama dorada, 
125. Plaza Santa B á r b a r a , 4; 
Lstrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
VENDO libros propio sacer-
dote, armario luna, come-
dor, etcétera. Fernando Ca-
tólico, 12, cuarto derecha i n -
terior. 
VENDO comedor propio ca-
sa de campo. Corredera Ba-
ja, 3£, pr incipal . 
ALMONEDA, comedor, a l -
cobas bronces, colchones, ar-
ma, r i o a, bronces, enseres. 
Hortaleza, 118. 
AGENCIA para estos aunu-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: (Jarretas, ü, 
continental. 
VENDO comedor propio en-
ea de campo. Corredera Ba-
ja» 37, pr incipal . 
VENDO m á q u i n a «Sínger» 
seminueva, 200 pesetas; col-
chón, lana primera, 50 pese-
tas. Mendizábal , liti. 
A L Q U I L E R E S 
PONGA sus anuncios do 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Komanones, 7 y <>, 
entio. Grandes Descuentos. 
ANUNCIOS todas ciases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
T raves í a Ballesta, 11. 
V E R A N E O Ávi la , casa 
amueblada, barrio ar is tocrá-
tico, precio módico, intor-
mes San Bernardo, 58, pa-
peler ía . Madr id , Caños, (i 
Avi la . 
A L V A R E Z de Castro, 17. 
Exterior, 150; baño, gas. te-
'.letono, ascensor. 
CUARTO, 18 duros; tienda, 
12. Doctor Castelo, 15, por 
López Rueda. 
A L Q U I L O casa verano, P in-
to. Santa Isabel , 31, p r inc i -
pal izquierda; 5 a 7, t . 
V I T O R I A a l q u í l a s e pr imer 
piso, bien amueblado, sit io 
cén t r ico , baño . Teléfono. Es-
c r i b i d : X i m é n e z V i t o r i a . 
A L Q U I L E R o venta, a i con-
tado o ¡filazos, hoteles Colla-
do Mediano. Fuente del l ía-
miro . C a n t ó . Princesa, 34. 
SOLAR murado para indus-
t r i a , p r ó x i m o fe r rocar r i l y 
«Metro», con vivienda, agua, 
alcantari l lado, a lqui lo . Me-
són Paredes, 24, p r inc ipa l 
izquierda; ocho a nueve. 
DESEO piso b a ñ o hasta ÜU 
duros. E s c r i b i d : Carretas, 3, 
continental . C é d u l a 22.594. 
M A T R I M O N I O cede gabine-
te económico, todo «confort». 
Ayala, 144, tercero derecha. 
s lT^ALQÜlLA en Las Na-
vas del M a r q u é s hotel i to 
amueblado, j a r d í n . R a z ó n : 
Goya, 38 duplicado^ 
V A L D E M O R O a l q u í l a s e tem-
porada bajo amueblado, pa-
tio, j a rd ín . R a z ó n : M a r t i t e -
gu i . 2. 
A L Q U I L O hermosa casa 
amueblada con agua, b a ñ o , 
luz e léc t r ica , en V i c á l v a r o . 
Razón: Vi l l anueva , 33. Pre-
cio: 1.000 pesetas temporada. 
A R R I E N D O casa. Veranean-
tes provincia Santander. De-
talles: Desengaño , 29; terce-
ro centro. 
ESPACIOSAS tiendas para 
Exposiciones a u t o m ó v i l e s , 
muebles, aparatos sanitarios 
y oficinas. Velázquez , 18. 
K ^ B Í T A C I O N E S exteriores;, 
matr imonios, dos amigos i n -
dividuales, ascensor, bañó . 
Cruz, 24-26. 
A U T O M O V I L E S 
PONGA sus anuncios d& 
todas clases en «Los Tiro-
loses», Romanones. 7 y 9, 
entio. Grandes Desruentos. 
N E U M A T I C O S , b a n d a]es 
«U S-». Los m á s duraderos 
Dis t r ibuc ión e x c 1 u si v a : 
«Victoria». Manufacturas 
Caucho, S. A. Goya. fi5. 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocas ión , garantiza^ 
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (lí! 
meses) 
G A R A G E Oliva . General 
Por l ie r , 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
«BUGATTI» , i m i t a c i ó n Gran 
Pr i s . Plaza del Duque de 
Alba , 2. 
CUSTODIA y venta de auto-
móv i l e s , 20 pesetas mensua-
les. I n f o r m a r á n : Garage P i . 
General P a r d i ñ a s , 34. 
ALQUILO exterior 26 duro-
entarimados, ascensor. Guz-
mán el Bueno, 48. 
CASA amueblada Las" Ro 
zas, agua, 750 pesetas, tem 
porada. Guarda Leoncio 
« H U P M O B I L E » lujoso, 12 Ca-
ballos, urge vender sin co-
j i redores. Preciados, 64. 
«F. N.» 1923, cuatro asien-
tos, vendo b a r a t í s i m o . A l -
mat-rcj, 20. 
H E B K O S I L L A , 51. Exterior. 
165; interior, 100. Ascensor, 
teléfono, vecindad eseogida 
SAN B A E A E L liotoí-viilaT 
16 habitaciones, baño, telé-
fono, jardín 4.000 pése tes . 
JTuencarral, 76. Mercer ía . 
A-CCESOBIOS. Compre una 
vez en «Victor ia» , Manufac-
lürns Caucho, S. A Compra-
rá siempre, inrjejorabies 
iMiidiciones venta Coya. 65 
: ; I N T E R E S A N T E I • Nadie 
• ncede en n e u m á t i c o s lo-
uscuentus qut Casa Cudes 
i . un inza , üo 
AHORRARA dinero repu-
rando sus cubiertas en Bra-
vo M m i l l o , 55. Teléfono 
33.096. 
V E N D O «Hudson» fae tón , 
toda prueba. Ve lázquez , 96. 
B I C I C L E T A S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos m á x i m o s . Presupuestos, 
dibujos, grat is . Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
B I C I C L E T A S *. C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
B I C I C L E T A S cC. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
«PALLAS»! Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pal las» . 
C A L Z A D O S . 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy ea-
pecialmento para n iños . Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
r r a l . 72. ' . 
S U E L A cromo «Non P lus» . 
Unica impermeable, gran 
d u r a c i ó n . Pa lmi l la vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos _ ^ 
M E D I A S suelas señora , 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Hermán , F ú c a r , 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ü n o f r e , 
2. Taller . 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION Garc í a . Casa au-
torizada, hospedaje económi-
co embarazadas. Consulta 
gratis . Felipe V, 4; teléfo-
no 11.082. 
PARTOS. F lor inda Salguero. 
Especialista, h i j a del médi-
co Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28. 
PARTOS. Profesora Mila-
g r o s Sánchez . Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo M u r i l l o , 65. 
PARTOS. Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pens ión . Huertas, 29, dupl i -
ca do. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. P e n s i ó n . 
Teléfono 34.732. Fuencarral , 
123. 
PARTOS. Consulta d ia r ia , 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero 
C A S A salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
nasos anormales. P a r d i ñ a s , 
16. Teléfono 53.575. Barr io 
Sn lama acá. 
A M A L I A Garc ía . Profesora 
practicante. Consulta dia-
r ia . Hospedaje embarazadas. 
León, 23. 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas; au-
torizada; asistencia esmera-
da. Carmen, 41. 
C O M P R A S 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañue los Mani i s , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carra l , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices ant i-
guos. Pago m á s que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Br íg ida , 3. Quesada. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos bri l lantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra : 34, Carrera San Je-
rón imo . 34. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Ma in León, 38. Com-
pra v venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
ALKAOAS, í s m e r a l d a s , bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
mi lo Orgaz, Ciudad Eodri-
tro. 13, Madrid . 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garaj-, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
«UNION Joyera». Paga mu-
ch í s imo por alhajas, porlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
bil iar ios completos, Cruz, 1, 
( entresuelos. Despachos re 
| servados Teléfono 15.402. 
| COMPRO, vendo, alhajas, 
; ropas, escopetas, maletas, 
I m á q u i n a s fotográficas, pape-
i letas del Monte. Casa -Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que m á s paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad liodrigo. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, l i b re r í a Rodr íguez . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y v9, 
entio. Grandes Descuentos. 
OPOSICIONES a ia Dipu-
tac ión , Banco do E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos, 
Rad io te legra f í a , Telégrafos , 
E s t a d í s t i c a , Po l ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Tar 
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparac ión . 
I n s t i t u t o R e o s . Precia-
dos, 23. 
A C A D E M I A Mercan t i l . Con-
tabi l idad, Cálculo , Taquigra-
fía, Mecanogra f ía . F r a n c é s , 
Ing lés . Atocha. 41. 
VACACIONES. E l ex-profe-
sor cura de Buzict . Basses 
P i r é n é e s , enseña francés a 
alumnos españoles . Vida fa-
m i l i a r . Cerca de Pau. 
M E T O D O Parejo, idioma 
francés . F a c i l í s i m o . Ahorra 
tiempo ,trabajo, dinero. Exa-
mínelo l i b r e r í a s . 
S E Ñ O R I T A S : la mejor Aca-
demia corte, .confección, se 
da t í t u l o . Cruz, 45. 
TELEGRAFOS. Academia 
Ve t i l l a . L a que m á s alum-
nos ingresa. Honorarios. 40 
pesetas. Internado. Masdale-
na, 1. 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i -
gra f ía , o r togra f í a , cá lculos , 
contabil idad, precios econó-
micos. Acuerdo. 1. primero 
^Noviciado). 
B A C H I L L E R A T O , idiomas, 
t aqu ig ra f í a , contabil idad, co-
mercio, descriptiva, dibuje-
clases verano. Pi Margad, 9, 
quinto, 28. 
F R A N C A I S p a r l é , rapide, 
c inq pesetas mensuelles. R i -
vaton. San Bernardo, 73. 
PROFESORA inglesa, lec-
ciones particulares y clases. 
Miss Hopkins. Preciados, 33. 
SEÑORA dist inguida ofré-
cese lecciones primarias a 
domicil io, 10 pesetas men-
' suales. Trafalgar, 20, porte-
r í a . 
PROFESOR asignaturas Ba-
chil lerato, Comercio; clases 
particulares verano; éxi to 
garantizado. Escr ib id : E. R. 
Carretas, 3, Continental. 
E S P E C I F I C O S 
ESTÓMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Vic to r i a , 
fa rmacia. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón M a r t í n , 
50. 
C O N S U L T A S 
E N F E R M E D A D E S es tóma-
go, intestinos, h ígado . Ra-
yos X . Radiogra f ías . Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
c lándole H u r o l , destruye la 
n icot ina ; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. 
E S T R E Ñ I D O S : Usar los Su-
positorios Vic to r i a ; caja, 1.60 
pesetas. Vic to r i a , 8. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gal-
vez, Cruz, 1 Madr id 
OCASIONESrSuecia, 100 di 
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgar ia , 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madr id . 
F I N C A S 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», P i y Margal l , 14. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los T i r o -
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
p róx imo carretera Aragón , 
facilidades pago. Monte león , 
18 (tienda). 
V E N D O terreno, t é r m i n o 
munic ipal Pozuelo, pie 0,i5. 
Luna, 18, s a s t r e r í a . 
V E N D O hotel espacioso pue-
blo p róx imo , t r a n v í a puer-
ta. H e r n á n - C o r t é s , 7. 
V E N D O finca p r ó x i m a Per-
dices; u t i l i d a d , recreo. Ca-
rranza, 16. Poblete. 
F O T O G R A F O S 
PRECIOSOS retratos de co-
m u n i ó n hace Terol . Bola, 12, 
planta baja. 
RETRATOS para «carnets» , 
k i lomét r icos , e t cé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol , Bola, 12, plan-
ta baja. . 
¡ N E N E S ! guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
Can t áb r i co . E l más reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pensión. On par-
le f r a n j á i s , Cruz, 3. 
PONGA sua anuncios de 
todas clases en «Los T i ro -
leses», Romanones, 7 y 9, 
ontlo. Grandes Descuentos. 
R E S T A U R A N T L a Mar ina . 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desdé 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas . Montera, 10, 3.° 
derecha. 
PENSION Canalejas. Mon-
tera, 20. Esp lénd idas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen t ra to . 
CEDO habitaciones exterio-
res, con sin, Goya, 39, se-
gundo derecha. Tra tar hasta 
las cuatro. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior, amplio, 
uno o dos caballeros esta-




te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barqui l lo , 9. 
HUESPEDES. Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. P e n s i ó n 
Adame, desde 6 pesetas. 
PENSION Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones d i r ig iéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
ESTABLES, h a b i t a c i ó n bal-
cón. Pens ión , cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero iz-
quierda. 
PENSION todo «confort», 
económica, f ami l i a honora-
ble. Montesa, 29, tercero de-
recha. 
P A R T I C U L A R cede alcoba 
y gabinete caballeros. Ra-
zón : Carretas, 31, c a m i s e r í a . 
DOV casa a s eño ra pensio-
nis ta por pequeño servicio. 
Castel ló , 3. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escr ibi r : ven-
ta, cambio, a lqui ler , . repa-
raciones, cintas, tampones, 
papal ca rbón . Enrique Ló 
pez. Puerta del Sol, 6. 
M O D I S T A S 
SEÑORAS, ú l t i m o mes ven-
ta modelos sombreros ador-
nados, desde diez pesetas. 
Traspaso local, V i s i t ac ión , 7. 
MODISTA en casa y domi-
ci l io . Torrec i l la Leal , 14. 
M U E B L E S 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los T i ro -
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barqui l lo , 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armar io luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S muy económicos . 
Alcobas, comedores, s i l l e r ías , 
armarios, aparadores, t r i n -
cheros, mesas, sillas, lava-
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas,' precios popula-
res. F á b r i c a Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
O P T I C A 
CARRETAS. 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
tas ías . 
ANTEOJOS de absoluta ga-
r a n t í a , esmerada ejecución. 
Vara y López. P r í n c i p e , 5. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Orienta l . Lo mejor 
para t e ñ i r el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En P e r f u m e r í a s y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas r ú s t i c a s . • Madrid-pro-
vincias. «Universa l» , Pi y 
Margall . 14. 
COMERCIANTES, industr ia-
les, dinero r á p i d a m e n t e ; re-
ducidos intereses; facilida-
des pago. Apartado 955. 
I N G E N I E R O con negocio^ es-
tablecido fabr icac ión a r t í c u -
lo gran consumo, admite so-
cio con 5.000 pesetas, asun-
to propio persona desee dis-
frutar renta seria y rega-
lada. Esc r ib id : Carretas, 3, 
i 'ontinental. Señor Maza. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos rad io te le fon ía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3 
NECESITAMOS agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Vil la Isabel, San-
tander. 
REDACTORES - corresponsa-
les necesitamos en todas las 
poblaciones importantes de 
España , como delegados de 
«La I l u s t r ac ión» , que publ i -
ca rá ediciones especiales pa-
ra cada reg ión . Esc r ib i r : 
« I lus t rac ión» , Carmen, 18, 
Madr id . 
PERFECTA audic ión em-
pleando Galena Sonora. 
S A S T R E R I A S 
TRAJES primera comunión 
(irandiosa s a s t r e r í a Sala-
manca. Fuencarral. 6 
T R A B A J O 
Ofertas 
F A L T A portero, poca fami-
l ia . Ronda Toledo, 30; once 
a una. 
COLOCAMOS doncellas, co-
cineras, n i ñ e r a s , e tcé te ra . 
Pagando después . Hortale-
za, 41. 
Demandas 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sea p o r t e r í a o cargo análo-
go. Informes inmejorables: 
Princesa, 59, segundo. Ger-
m á n . 
ABOGADO, referencias i n -
mejorables, de sempeña r í a se-
c r e t a r í a par t icular , adminis-
t rac ión o cosa análoga . M i -
ra. Cartagena, 25. 
CON I N M E J O R A B L E S re-
ferencias y, módicas preten-
siones ofrécese joven gran 
p r á c t i c a general oficina, ha-
biendo desempeñado cargo 
jefe oficina. Esc r ib id : «764». 
Montera, 19, anuncios. 
D E L I N E A N T E ofrécese pa-
ra trabajos particulares. 
Sácz. General Alvarez de 
Castro, 10-
M U Y h o n r a d í s i m o , acredi-
tándolo , toda prueba, secre-
tar io , administrador, cargos 
confianza, análogos. De ja r á 
sa t i s fech í s imo. Caballero ins-
t ru ido, presencia, 38 años . 
Apartado 913. 
S E Ñ O R I T A informada, ins-
t ruida , ofrécese a c o m p a ñ a r . 
Escr ib id : Elea, Prensa, Car-
men, 18. 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madr id , precios económi-
cos. P a r d i ñ a s . 16. Te l . 52.884. 
T R A S P A S O S 
TRASPASABA inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visi tando «Universa l» , 
Pi y Marga l l . 14_ 
TRASPASO gabinete dental 
primer orden. Escribid : «Ga-
binete» , Carretas, 3, cont i-
nental. 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, vivienda, económica, 
junto Noviciado. Amaniel , 7. 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capí to l , g a r a n t í a ñucas , co-
locándosele «Universa l» , Pi 
Margall . 14. 
PONGA sus anuncios de 
tollas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
PARAGUAS, sombrillas, fo-
rro tres pesetas, abanicos, 
bastones, reformo. A r r o y o : 
Barqui l lo , 9. 
CASA Consuelo'. P e l u q u e r í a 
señoras a cargo de Manolo 
Teléfono 10.295. Ondulac ión 
permanente. Aplicaciones 
Hehné Augusto Piguéroa, 7 
PRESA. Siempre Presa. Coi-
se t e r í a ; la más importante 
de E s p a ñ a . Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica. Divorcios ec les iás t i -
cos, t e s t a m e n t a r í a s , con tnv 
tos, asuntos judiciales. P r í n -
cipe, 14. 
CAFES Veré . ¿ N o ha proba-
do los cafés de esta marca? 
Pruébe los , le g u s t a r á n mu-
cho. Fuencarral, 103. 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calidades, b a r a t í s i -
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
T r a m i t a hipotecas, traspa-
sos, tincas, p r é s t a m o s , ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada ges t ión . 
O N D U L A C I O N E S , t intes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Pe luque r í a , 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, l impio, t i ñ o . 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
PERSIANAS, saldo; l impie-
za alfombras, esteras, bara-
t í s imo. Santa Engracia, 61 ; 
Luna, 25. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
P L A N A M a r t í n e z y Agui -
rre, Carmen, 21. «Pan taso l» . 
para dorar, platear. «For-
ta f i s» pega todo, resisto 
calor y agua. Ar t í cu los re-
lojeros, joyeros, m u ñ e q u e -
ras, cintas, cristales. 
C U I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
i n s t a n t á n e a m e n t e chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
g u e r í a s , j abone r í a s , bazares. 
COMPRE sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l i n d í s i m o s ; despachos, 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
PRESA. Siempre Presa/ A l -
macén de m e r c e r í a , géneros 
do punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral , 100. 
B I S U T E R I A fina, lindos re-
galos; re lo jer ía J. Rey. Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 5. 
T E S T A M E N T A R I A S , crédi-
tos, alimentos, desahucios, 
informes, investigaciones, 
asuntos mercantiles, penar 
les. Consulta económica. Ca-
va Baja, m 
D E N T I S T A t i tu lado regen-
t a r í a gabinete Madr id . Es-
c r i b i d : «Regente», Carretas, 
3. continental . 
BRONCES para Iglesia. L a 
casa m á s ant igua; l a m á s 
acreditada. Hijos de M . Igar-
túa . Atocha, 65. Madr id . 
SIDRAS marca « A s t u r i a n i -
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Tr i jue -
que. M a d r i d . 
SOMBREROS, 4,95, paja 
f inísima, sólo Casa Joth . 
Hortaleza, 2. F á b r i c a . 
COPIAS m á q u i n a , real 100 
l íneas ; solicitudes, contra-
tos. J o r d á r n . 8, pr inc ipa l . 
¿ MASTICANDO s u f r e n ? 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer i n s t a n t á -
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44, cuarto. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani 
eos, sombrillas, paraguas 
rampnmanes. 11 
JORDANA. Condecoraciones 
Banderas Kspadas. Galones 
Cordones y Bordados de uni 
formes. P r ínc ipe , 9. Madr id 
ALTARES, esculturas relj . 
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
M A N I C U R O P a r í s , a domi-
c i l io , avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
T I N T E P a r i s i é n . Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte , limpie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas . Morales. Lagascá^ 
50. Teléfono 15.044. 
.CONSTRUCTORES^ Lconu.-
miza ré i s dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
V E N T A S 
M A Q U I N A S circulares, rec-. 
t i l í neas . Utensilios para í'ar 
bricar medias, calcetines: 
J a é n , 9, segundo. 
PONGA sus anuncios ae 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y f, 
entio. Grandes Descuentos. 
VENDO casa próxima Ave-
nida Reina Victor ia , 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surt ida. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la , manti l las españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imi tad ís imos , pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. __ 
PIANOS, a r m ó n i u m s ; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, lie-
rramientas, palosanto nogal 
s e q u í s i m o : Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
BRONCES para iglesias, pe-
d i r catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. : 
PERSIANAS gran"liquida-
ción mi t ad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenw-
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez. 15. 
V E N D O - Cine Pa thé Koclc 
muy barato. Razón: Fuen-
carral , 131, m a ñ a n a s . 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los reformas de estableci-
mientos y portadas. Coiiso1"' 
ció Comercial, S. A . Mayor». 
4, primero B. . 
CAJAS para valores, cerra-
duras y candados de segu-
ndad, ce r ra j e r í a hna, b61.1 . 
jes y bronces para ediücios» 
mueües - í reno , batería^ coci-
na, f e r r e t e r í a baratísima-
ü r u e t a . Peligros, 6. j 
M A Q U I N A S fotográficas con 
objetivos de buenas marca • 
Clavel, 8. Oria ¥ j ^ B ° * É 
escribir. M A Q U I N A S de 
buenas marcas. Gran ou 
sión. Clavel, 8. Oria y ^ 
liudez. —-
— , ~ • os (rran 
R A D I O L A numero Mr y v 
ocasión. Clavel, 8. Oria | 
Ga liudez. —— ,tro-medic?# 
dentales, a r t ícu los Odontoio_ 
gía, ocasión. Jorge Juan' 
SALON do estilo, au 
no americano, tapices. 
topia-
ve»' 
2(1. tiladores. Jorge Juan, 
SE V E N D E N : Un teod*W| 
sexagesimal, marca i r ^ 
ton-Londres; un " i v c ^ . , 
precis ión marca A . p]a, 
ra -Milán . Para t m t a i : ' 













QUE L A S ETIQUETAS DE L E C H E CONDENSADA 
71 
T I E N E N S I E M P R E V A L O R 
G U A R D E L A S C O M O B I L L E T E S D E B A N C O 
No guarde usted los envoltorios ni las banderolas de los botes, sino sola y únicamente las ETIQUETAS BLANCAS que van adheridas 
a los botes de L E C H E CONDENSADA " L A LECHERA" y HARINA L A C T E A D A NESTLE 
Varios de los regalos ofrecidos a los consumidores de la leche condensada "LA LECHERA" y Harina 
Lacteada NESTLE, a partir de 1 de junio y hasta nuevo aviso 
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12 Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Un útilísimo abrelatas patentado para abrir con suma facilidad nuestros botes de jeche condensada L A L E C H E R A . Este regalo podrá igualmente obtenerlo con sólo • 4 etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 
15 Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Un pañuelo de seda para señoritas, estampado en colores; o bien una vejiga de recambio para el balón de "foot-ball". Cualquiera de estos dos regalos podrá igualmente obtenerlos con sólo • 5 etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 
18 Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Un babero para niños, en tejido ruso, absorbente y lavable, con preciosas alegorías en colores; o bien a« un estuche pequeño de Napolitanas N E T S L E , el riquísimo chocolate con leche. Cualquiera de estos dos regalos podrá igualmente obte-nerlos con sólo 6 etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 




Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A da n derecho a: Un juego completo de biberón, tetinas, contratetinas y calientabiberón de metal, patenta-
do, "Meta"; o bien un estuche grande" de Napolitanas N E S T L E , el riquísimo chocolate con leche; o bien una barrita grande de C H O C M E L K O H L E R ; 




45 Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Una cucharita de café, de un nuevo metal inalterable, imitación perfecta de la plata de ley, con mango artísticamente labrado. Esas mismas cucharitas podrán obtenerse con sólo 15 etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 
54 Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Un bote de café con leche L A L E C H E R A , leche pura con toda su crema, azúcar y café de la más alta calidad, garantizado, puro, sin ningún ingrediente. Este mismo bote podrá obtenerlo con sólo 18 etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 
60 
Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Un bote de crema, rica, espesa. L a más pura natilla de la leche sin batir. E l postre más 
exquisito. Sola o pura para sazonar frutas. E l café, el té, el chocolate con un poco de crema N E S T L E son insuperables; o bien una preciosa muñequi-
ta irrompible, elegantemente vestida, con ropa interior y exterior, zapatos, etc., verdadero bibelote de arte; o bien un balón de "foot-ball", americano, 
modelo exclusivo N E S T L E , imitación perfecta de los de reglamento, lavable, higiénico, a propósito para niños jóvenes, con excelente vejiga de caucho 








95 Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Una caja de Cacao Avena K O H L E R . E l mejor desayuno para pequeños y grandes. Caja de treinta cubitos, para treinta desayunos. Este mismo regalo podrá igualmente obtenerlo con sólo etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 
165 Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Un bote grande de mantequilla danesa L A L E C H E R A . Este mismo regalo podrá igual-mente obtenerse con sólo 55 etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 
300 Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Seis cucharitas de las arriba mencionadas, dentro de un magnífico estuche forrado de seda, haciendo un juego completo. Este mismo regalo podrá igualmente obtenerse con sólo 100 etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 
900 Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Una estilográfica, marca CONKL1N, legítima, garantizada para toda la vida, con facultad de cambio absolutamente gratuito en caso de cualquiera avería, dentro de su correspondiente estuche de terciopelo. Cada pluma va acompañada de un boletín de la casa CONKLIN, garantizándola para toda la vida. Este mismo regalo podrá igualmente obtenerlo con sólo 300 etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 
900 
900 
Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Una soberbia muñeca de gran tamaño, andadora, lujosamente vestida y calzada, según 
las últimas exigencias de la moda, de un valor comercial de pesetas 60. Este mismo regalo podrá igualmente obtenerlo con sólo , 300 etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 
^ Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Un reloj pulsera señora de gran precisión, oro chapado. Este mismo regalo podrá igual-
mente obtenerlo con sólo 300 etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 
750 Etiquetas de leche condensada L A L E C H E R A dan derecho a: Un reloj, modelo especial para caballero. Este mismo regalo podrá igualmente obtenerlo con 250 etiquetas de Harina Lac-teada Nestlé 
Para el canje de etiquetas por 
nima Española de 
Las anteriores ofertas son 
los regalos arriba mencionados, dirigirse a SOCIEDAD NESTLÉ, 
s Alimenticios. Delegación de Madrid: Marqués de Cubas, 12. 
válidas hasta agotamiento de las existencias que de cada artículo 
posea SOCIEDAD NESTLÉ 
M a d r i d . - A ñ o XVII.-Núm. 5.578 
E L D E B A T E 
Jueves 2 de junio de 
192] 
UNA FECHA HISTORICA 
_ —c]Q 
Es aquella del 25 de mayo en que fué firmado ol decreto concediendo el 
préstamo do cien millones de pesetas a la Argentina. E n nuestra historia eco-
nómica, eso día'presencia la realización de un fenómeno, .antes jamás cono-
cido y que pprecc señalar él comienzo de una nueva época. Mas puntualice-
mos esta afirmación que así, en conjunto, es inexacta. España había sido ya 
desde comienzos del siglo X V I , a mediados del X V I I I , el íinanciador (per-
nvftase la palabra), del précapltalismo europeo. España, o mejor, la pobre 
y quimérica Castilla, hicieron posibles, con los caudales traídos de Indias, 
que el precapitalismo occidental se desarrollase espléndido, hasta encontrar 
la técnica de fines del X V I I I y comienzos del XfX, que lo han venido a 
convertir en este opulento y complicado gran capitalismo presente. Aquella 
hiperestesia de Castilla, aquel su santo afán de descubrir, y asimilar (con-
vertir), la llevaron a enconírar unos tesoros, con los que ella, más preocu-
pada por superiores destinos, permitió a los pueblos que la atacaban, que 
se enriejuecieran. Eus guerras, que destruyeron, a veces, ciudades, enrique' 
cicron siempre regiones. Aquel comercio de técnica primitiva, aquella indus-
tria sujeta en el bello recinto, del taller, no podíanv crecer sin una transfor-
mación gigante de siis medievales sistemas de tráfico. La transformación en 
el tráfico do mercancías la hizo Inglaterra, con su máquina de .vapor a fines 
del XVIIT. La transformación en el tráfico de capitales la hizo Castilla con 
sus tesoros, desde comienzos del X V I . 
Adviértase de una vez y para siempre: E n aquellos comienzos de la 
Edad Moderna, hechizados por el dogma del dinero metálico, sin el oro y 
la plata de Indias, la economía europea,, que ni soñaba con la Banca mo-
derna, hubiese tenido que cgnlemplar impotente cualquier posible^ desarro-
llo de la técnica. Sin el padre capital, el capitalismo, todo lo hijo de la técnica 
y del renacimiento, que se quiera, no hubiera podido nacer. España, la po-
bre, contribuyó a este fenómeno precisamente como finan^iadora. Su papel, 
por excelencia, en la historia del precapitalismo, ha sido el de suministra-
dora de capitales financieros. 
E s a afirmación «liminar» mía de que el préstamo a la Argentina es un 
fenómeno nuevo entre nosotros ha de limitarse pues, dándole un sentido 
m á s restringido. Con tal aseveración yo pretendo decir que históricamente ese 
es el primer préstamo (olvidemos lo casual de la época de la guerra) de un 
dinero, de un capital ((nuestro», ganado, no con el esfuerzo glorioso pero 
extraeconómico del arma, sino con el trabajo sosegado y paciente,del uten-
silio. Ese préstamo es el primero que España hace en esta época de capital 
crédito, en que el dinero dejó para siempre—pese a quien quiera—las liga-
duras del metal y sólo tiene, como supremo sosten, la organización ban-
caria y la riqueza económica del país en que se emite. Ese préstamo sig-
nifica que España pasó de aquella época en que, perdidas las Indias, no 
podíamos construir un camino ni levantar una fábrica sin acudir, no ya 
a la técnica, sino a la Banca europea... Ese préstamo indica que España, 
no obstante la endeblez de su Banca—sostenida por una pseudo-teoría de 
dinero metálico y Banco instrumento de circulación—, está en condiciones 
de actuar como prestamista, como financiadora. Ese préstamo, en fin, si 
cuantitativamente es pequeño, resulta enorme pbr su ya vista significación. 
Digo que es pequeño, porque ¿qué significan esos cien millones de pesetas 
al lado de los 66,6 millones de dólares con que sólo desde septiembre de 
1926 han contribuido los norteamericanos a la capitalización de la Argenti-
na, o con los cerca de 400 millones de libras que (contando únicamente has-
ta fines del 1924) Inglaterra resullaba poseer en las tierras del Plata? 
Mas si ese préstamo es significativo y halagüeño para España, no deja 
de ser intensamente beneficioso para la Argentina. Y conste que no escri-
bimos esto impresionados subjetivamente como españoles, sino pensando 
objetivamente como aficionados a la economía. Las razones han de que-
darse para otra vez. 
, A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
E n Londres el 25 de mayo. 
LAS CASAS BARATAS, por K HITO 
E N L A E X P O S I C I O N D E F L O R E S Y P L A N T A S . — B u e n o ; pero yo aquí no veo nada. 
— E s que han sembrado un ladrillo para ver si salen casas. 
— ¿ D e una maceta? 
— S í , s e ñ o r ; casas de una planta. 
C N I T A S ^ueva ^ons^«ción E B — en Grecia 
la "Propaganda Fide" 
E l Cardenal Gasparrí ha puesto 
la primera piedra del nuevo 
Colegio Checoeslovaco 
ROMA, 1.—En l a nueva res idencia de 
V i l l a Gebr le l l i s& c lausuraron las íies.-
tas centenarias del Colegio de l a Pro-
paganda F ide . L a ceremonia c o m e n z ó 
con el .canto « O r e m u s pro P o n t í f i c e » , y 
luego e l Cardenal Van Rossum pronun-
c ió u n discurso de agradecimiento a l 
P o n t í f i c e po r cuanto ha hecho en favor 
del Colegio, a* los Carde-nales por su 
a d h e s i ó n a las fiestas y a los ex a lum-
nos* por s u asistencia a las mismas . 
D e s p u é s e l Cardenal L a u r e n t i , ex secre-
t a r io de l a C o n g r e g a c i ó n de l a Propa-
ganda F ide , p r o n u n c i ó otro d iscurso re-
cordando los acontecimientos de l Colé 
g i o . > ' 
L a « S c h o l a C a n t ó r u m » e j e c u t ó u n con-
cier to de m ú s i c a c l á s i c a . 
E n l a cap i l l a del Colegio se c a n t ó un 
T e d é u m , y d e s p u é s se d i s t r i b u y ó entre 
los asistentes una meda l l a conmemora-
t iva—Da//"ma. 
E L C O L E G I O B O H E M I O 
ROMA, 1.—El Cardenal Gaspar r i l i a 
puesto l a p r i m e r a p i e d r a del Colegio 
checoeslovaco en la puer ta de San 
Juan. A s i s t í a n siete Cardenales, el Pa-
t r i a r c a de H u y n , numerosos Arzobispos, 
e l encargado de Negocios-de Checoca-
lovaqu i a , u n a D e l e g a c i ó n checoeslovaca 
de A m é r i c a , los rectores de los colegios 
extranjeros , representantes de los Semi-
nar ios , ins t i tu tos , ó r d e n e s re l igiosas y 
personalidades laicas. 
. M o n s e ñ o r M a r m a g g i , Nuncio exí Pra-
ga, p r o n u n c i ó un discurso recorciaudo 
l a c r e a c i ó n de l Colegio Bohemio con J2 
a lumnos , que r á p i d a m e n t e aumenta ron 
hasta 30. L a p r i m e r a residencia r e s u l t ó 
m u y pronto p e q u e ñ a , y hubo que pen-
sar en cons t ru i r o t r a . Pero la guerra 
s u s p e n d i ó todos los esfuerzos. 
comercios en 
Buenos Aires 
U n a protesta contra los im-
puestos municipales 
—u— 
B U E N O S A I R E S , i.—Se ha efectuado 
el c i e r r e anunciado , como pro tes ta con-
t ra los impuestos mun ic ipa le s . E l c i e r r e 
ha sido absoluto . 
U n a C o m i s i ó n e n t r e g ó a l pres idente 
A l v e a r las pe t ic iones de r e f o r m a de d i -
chos impuestos . 
R E P R E S I O N D E L J U E G O 
B U E N O S A I R E S , i.—Se ha presentado 
al P a r l a m e n t o el p royec to de l e y de re-
p r e s i ó n de l juego . 
E L M O N U M E N T O A M I T R E 
B U E N O S A I R E S , i . — E l p res idente de 
la r e p ú b l i c a ha r ec ib ido a los m iembros 
de l C o m i t é e jecu t ivo de l m o n u m e n t o al 
genera l M i t r e . 
L a i n a u g u r a c i ó n de este m o n u m e n t o 
se v e r i f i c a r á e l d í a 26 de l presente mes. 
y c o n s t i t u i r á una solemne mani fes ta -
c i ó n de homenaje a l i n s igne p a t r i c i o , 
que f u é pres idente de l a r e p ú b l i c a . 
T e r m i n a d o el conf l ic to , Benedicto XV 
y P í o X I se ocuparon s o l í c i t a m e n t e de 
aquellos p r o p ó s i t o s que hoy vemos y a 
en la p r á c t i c a . 
E l Nuncio ha proseguido e logiando a l 
pueblo checoeslvaco, t an grande en la 
h i s to r i a . E n nombre de ese pueblo, h i jo 
esp i r i tua l de los Santos C i r i l o y Meto-
dio , m o n s e ñ o r M a r m a g g i , da las gracias 
al Papa, a l Cardena l Gasparr i y a l re-
presentante de l Gobierno checoeslovaco, 
cuya presencia en este acto es i n d i c i o se-
guro de l a i m p o r t a n c i a que el Gobier-
no a t r ibuye a l Colegio. Da las gracias 
t a m b i é n ti los Obispos de Checoeslova-
quia , directores del Colegio, y conclu-
ye m o s t r á n d o s e seguro de la m a g n í f i -
ca suerte que espera a l Colegio en su 
nueva res idencia .—Da//ma. , . 
E n un art ículo Ululado CONTEMPORI-
ZAR E S CONVIVIR. E l L i b e r a l dice \ 
« S u f r a g i o un ive r sa l . Cortes, Pa r l amen-
to, son palabras que no suenan b ien 
a los o í d o s de esa o p i n i ó n u l t r a m o n -
tana, que a p l a u d i ó , p o r l o v is to , s i n 
entenderlo, e l discurso del presidente en 
M e d i n a del C a m p o . » 
Bien pudiera ser ; pero es que los otros 
suenan mal , porque y a se Ws entiende 
deihasiado... 
Y de ah í el aplauso. 
* * * 
E l L i b e r a l declara que eso de Cor-
les, Parlainento, etc., s í le s u e n a bien, 
porque, a su parecer, 
« u n a r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l que no 
fue ra elegida por sufragio no s e r í a 
« n a c i o n a l » n i « r e p r e s e n t a c i ó n » . 
Pero ¿no hemos tenido y a represen-
t a c i ó n nacional de la buena, esto es. 
elegida por 'sufragio"! 
Sí , hombre. E r a en los tiempos en 
que E l L i b e r a l contemporizaba y con-
v i v í a . . . 
\Micntras E s p a ñ a se iba con-mu-
r í e n d o | 
* * * 
«EL FERROL.—Al nuevo crucero 
P r í n c i p e Alfonso, que actualmente se 
encuentra en a rmamen to y que p ron to 
s e r á entregado a l a M a r i n a , se le co-
l o c a r á en e l arsenal u n c a ñ ó n a n t i a é r e o , 
el p r i m e r o que se const ruye en Es-
p a ñ a . » 
Celebramos este adelanto. 
Ese c a ñ ó n a n t i a é r e o e s p a ñ o l sea el 
primero en lucirse cuando aparezca—si 
a s í lo dispone Dios—el primer c a ñ ó n 
aereo antiespafiol. 
* * * 
«A pesar de l a Sociedad de Nacio-
nes, l a s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a no es mp-
nos compl icada que antes ; h o y , como 
ayer, l a p o l í t i c a se basa en in t r igas , 
acuerdos secretos. Tratados regionales, 
y , ante todo, en l a fuerza de las ba 
y o n e t a s . » 
Motes, no. Lo que hay constituido es 
la Sociedad de Unas Cuantas Naciones. 
Citando estún todas, veremos. 
f ¥ 
«LA HABANA.—Se h a i naugurado la 
p r i m e r a f á b r i c a de explosivos de Cuba, 
h a b i é n d o s e verif leado d i s t in tas pruebas 
en los terrenos contiguos a l a f á b r i c a 
con satisfactorios resultados. 
E l explosivo que se fabr ica es a baso 
de a z ü c a r , y - el lo s igni f ica u n pasu 
de avance p a r a l a p r i m e r a p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a c u b a n a . » 
Vamos, pues, camino de los azucari-
llos asfixiantes y de los caramelos la-
c r i m ó g e n o s . 
Y ello no hará mejorar la guerra, 
que, como si lo v i é r a m o s , con a z ú c a r 
será peo'r. 
E n cambio, será m á s cierto que nun-
ca que las c a ñ a s se vuelven lanzas y 
t a m b i é n que, por virtud del nu'evo y 
dulce explosivo, se u n i r á n en, colaba-
rac ión efusiva, la c a ñ a y el c a ñ ó n . 
Y ustedes perdonen... 
* * « 
«Cae de u n a c a b a l l e r í a y queda 
m u e r t o . » 
Hasta aqu í se t e n í a por m á s vivos a 
los que antes c a í a n del burro. 
L a vida evoluciona. 
Lo de que el a v i ó n de Lindbergh se 
llame E l E s p í r i t u de San L u i s no se les 
cuece a los que d e s e a r í a n raer de la 
c o n v e r s a c i ó n hasta ei ú l t i m o vestigio 
de religiosidad. 
Algunos, y E l So l entre ellos, se ati-
zan, como suele decirse, unas e x é g e s i s 
m i n u c i o s í s i m a s que conduzcan a de-
mostrar que eso de San L u i s no tiene 
la menor r e l a c i ó n con el santoral y. 
AL CAMPO 
Los abuelos fueron def in i t ivamente 
ar ro l lados . Aque l l ab rador noblote, de 
anchas espaldas, cabeza ro tunda y ojos 
do m i r a r . f i r m e y reposado, aquel la la-
b r a d o r a a ú n coloradi ta , s in canas n i 
ar rugas , de vientre m m p l i o y C á n d i d a 
m i r a d a , no p u d i e r o n p r o l o n g a r l a dis-
c u s i ó n m á s a l l á de l p r o p ó s i t o indec l ina-
ble manifestado p o r l a l u j a y el ye rno 
en u n a frase e n é r g i c a y decisiva. 
—Nos vamos a M a d r i d con su b e n e p l á -
c i to o con t ra él . H a y que educar a los 
n i ñ o s , h a y que in s t ru i r l e s . As í , pues, 
no tenemos m á s que hablar . 
— ¡ E d u c a r l o s ! — p e n s a b a e l labriego—. 
Pues q u é , ¿ n o se educan a q u í ? Entre 
l a na tura leza que es maestra de ense-
ñ a n z a s sanas y duraderas, m á s cerca 
de Dios que en l a g r a n urbe, m á s lejos 
del v ic io podr ido , las a lmi tas t ie rnas 
aprenden a v i v i r rectamente. Y de i lus-
t r a c i ó n ¿ q u é m á s desean? ¿No se i lus-
t r ó e l la , m i h i j a , con las m o n j i t a s del 
Colegio? ¿No le d i e ron a é l l u c i d a ca-
r r e r a sus padres en l a cercana capi ta l? 
¡ E d u c a r l o s . . . i n s t r u i r l o s ! j M a t a r l e s el 
cuerpo y a lma , pobreci tos m í o s , e n aquel 
ambiente infeccionado de mic rob ios y 
descar r i laduras ! ¡ P o b r e J o s é L u i s , po-
bre M a r í a del Ca rmen! ¡ A q u í v o l v e r á n ! 
¿ p e r o c ó m o . . . c u á n d o ? 
Realmente l o de los h i jos e ra u n h á -
b i l pre texto . Su madre anhelaba pala-
dear l a v i d a cortesana, t a n l u m i n o s a . 
Nataüdadjjiconoiiiij 
L o s que a f i r m a n que la d i s ^ 
de la n a t a l i d a d depende únicnm Uc^ 
causas e c o n ó m i c a s , t an poco fi , e^ 
lo h a l l a n en la rea l idad ¡ jara Sn¡? a)% 
nos, que se les puede lachar lPinio• 
l igereza inexcusable en asunto H ^ 
g r a n i n t e r é s h u m a n o . Si por • laa 
..Le T c m p s » , de P a r í s , se J?1^ 
o p t i m i s m o do predecir un a im 
la n a t a l i d a d en Franc ia , 
m o j o r a m i e n l o do las condición" H 
H ú m i c a s del p a í s , su propia nacV^ 
lue los Tiasufre4 
dc nacimient? 
son, p rec isamente , los m á s ricos , 
del Cen t ro y los meridionales- m i l 1 
las del N o r l e y Oeslo, las r e X ^ 8 
dus t r i a l e s y las pobres comarcas 1 
B r e t a ñ a , son las que conservan-¡T13 
ascenso de l a p o b l a c i ó n . = 
L o m i s m o pasa en Alemania pns 
cho m u y s i g n i f i c a t i v o es la proporníí 
de la n a t a l i d a d en las famil ias de ios 
p icados p ú b l i c o s . Tenemos ahora6 
e s c a l a f ó n de empleados con trece 
g o r í a s , s e g ú n la c u a n t í a de sus sn 
dos. S e g ú n c i f ras ins t ruc t ivas de la i 
t a d í s l i c a , la n a t a l i d a d es harto m» j 
en las clases super iores que en ias 0f 
refuta con el solo hecho de qnp 1 í 
p a r l a m e n t o s que en Francia finL!08^ 
in tensa d i s m i n u c i ó n 
t an cegadora, como ee l a mos t raban las fer iores . Los empleados de las cía' 
1 í n f i m a s son los que cuenlan con [M 
lias más numerosas. S i se compara 
No será sometida a r e f e r é n d u m 
H a mejorado la s i tuación pol í t ica 
—o— 
A T É N Á S , 1.—La C á m a r a h a votado 
los ú l t i m o s a r t í c u l o s de l a C o n s t i t u c i ó n 
relat ivos a l a c r e a c i ó n de u n Sonado, 
t e rminando , a s í s u m i s i ó n de Asamblea 
Constifuyente. L a mreva C o n s t i t u c i ó n se 
p u b l i c a r á m u y ©n breve. 
D e s p u é s del Consejo .de Gabinete, ce-
lebrado anoche, el Gobierno h a decidi-
do que no h a y l u g a r a a d m i l i r las su-
gestiones contenidas en u n a r t í c u l o que 
Venizelos h a publ icado en u n p e r i ó d i c o 
de Creta, r e l a t ivo a \ m nuovo r e f e r é n -
d u m , destinado a caucionar l a Consti tu-
c i ó n . 
U n comunicado of ic ia l referente a l 
por tanto, con ei cielo... Bastante i ra- asunto d i c e : «El Gobierno, const i tu ido 
bajo tienen. 
* * * 
Ka queremos renunciar a la publici-
dad del prodigio de h e r m e n é u t i c a lai-
ca a que dedica la flor de su espacio 
el diario citado •. 
«Var io s comerciantes de Saint -Louis 
decid ieron costear a L i n d b e r g h e l a v i ó n 
sobre el que ha hecho su vuelo. La 
d e c i s i ó n de dichos comerciantes es lo 
que queda especificado con l a p a l a b r a 
«spi r i t» , que s ign i f ica exactamente á n i -
mo, 'esfuerzo, e s p í r i t u emprendedor,, 
« c o r a z o n a d a » , y en t a l sent ido e s t á em-
pleada. «La corazonada de los de Saint-
Louis» ha quedado respondida como 
merece, y los va r ios centenares de m i -
les de habi tantes de esa c i u d a d norte-
amer icana no necesitan a l u d i r a las 
cruzadas n i considerarse como los «c íen 
m i l h i jos de San Luís» p a r a dar tes-
t i m o n i o de l buen temple de su e sp í -
r i tu .» 
A la legua se advierte J a doble vista 
te lepát ica con que el colega penetra ev Gobierno. 
lasdntenciones de los habitantes de S a n 
Lui s . 
Que bien pudieron no hablar de sp i r i t 
ni del Santo, p a r a evitar rabietas pro-
gresistas a estos neo-milicianos de 1927. 
E n fin... a la otra será. 
Es ta ya no tiene remedio. 
* * * 
Y que conste que nosotros honramos 
más a los favorecedores de Lindbergh 
que los consabidos neo-milicianos. 
Porque, ia verdad, entre alistarse a 
las ó r d e n e s de S a n Luis para i r a las 
Cruzadas, o comprar entre iodos a airo 
un a v i ó n para que se tome la moles-
tia de ir. . . ¡Hay un rato\ 
V I E S M O 
de acuerdo con l a v o l u n t a d del pueblo 
p a r a restablecer l a n o r m a l i d a d p o l í t i -
ca y resolver cuestiones vi ta les para e l 
p a í s , h a decidido perseverar en l a ap l i -
c a c i ó n í n t e g r a de su p r o g r a m a , y h a 
tomado todas las medidas pert inentes 
p a r a hacer respetar sus d e c i s i o n e s » . 
E l gobernador m i l i t a r de Atenas -.y el 
comandante del segundo reg imien to de 
l a cap i ta l , que h a b í a n sido roeniyT.aza-
dos, h a n entregado el mando a sus sus-
t i tu tos con toda n o r m a l i d a d . Los oficia-
les de Atenas y de p rov inc ias han 
desautorizado, a d e m á s , los rumores se-
g ú n los cuales ciertos oficiales se opon-
d r í a n a l a a p l i c a c i ó n de las decisiones 
gubernamentales re la t ivas a l a reincor-
•porac ión a filas de los oficiales « r e t i r a -
d o s » . 
Todas las in formaciones c o n f i r m a n que 
el Gobierno es completamente d u e ñ o de 
la s i t u a c i ó n . L a o p i n i ó n se mues t r a m u y 
satisfeclK de que é s t a se h a y a aclarado, 
y apruebL u n á n i m e m e n t e l a ac t i tud del 
A l e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
N. de l a R.—A pr inc ip io s del mes pa-
sado el presidente de la. r e p ú b l i c a , Con-
dur io t i s , d i m i t i ó a causa de l a l e n t i t u d 
con que l a C á m a r a real izaba l a rev i -
s i ó n de l a l ey fundamen ta l del p a í s . 
Pudo d i s u a d í r s e l e de su p r o p ó s i t o pro-
m e t i é n d o l e que e l d í a 31 t e n d r í a Gre-
c ia u n a C o n s t i t u c i ó n nueva . 
E L P R E S U P U E S T O 
A T E N A S , 1.—Ed m i n i s t r o de Hacienda 
p r e s e n t a r á h o y en ed Par l amento su 
pro5:ecto de presupuesto. 
Complot antifascista 
R O M A , 1.—Se ha descubier to un com-
p l o t an t i fasc is ta en l a M i l i c i a , habiendo 
sido detenidos va r ios m i l i t a r e s y 14 es-
tud ian tes , que merodeaban e l pa lac io de 
C h i g i . 
Se desconocen m á s detalles. 
los b a r r i o s de obreros , en nuestrasck 
edades, con los b a r r i o s ricos, se veri 
con una ojeada senci l la el mismol 
n ó m e n o . U n d í a e x a m i n é en una J 
dad r e n a n a la p o b l a c i ó n de varios ba 
r r i o s . E n c o n t r é una calle magnífo" 
ancha , con hermosos palacios y am! 
p l ios j a r d i n e s , que ocupaba espaciom 
que p o d í a n ser s i tuadas m á s de cien 
casas de obreros . E n la calle habíadiei 
i nmensos edif icios p r ivados en que ^ 
v í a n con toda la serv idumbre , 36 m 
p o r v e n i r p r ó x i m o , y es prueba irreíu-
table de que la d i s m i n u c i ó n de la na-
t a l i dad no depende, en lo esencial, de 
agobios e c o n ó m i c o s . A l contrario, la 
f a l l a de s e n t i m i e n t o religioso y moral, 
r e u n i d a con l a opulencia , es una de lía 
causas p r ó x i m a s del «miedo a los Itk 
j o s » . L a s clases ac t ivas y trabajadoras, 
amigas que gozaron l a d icha de v i v i r l a ; 
y t a m b i é n el m a r i d o , j o v e n abogado I n -
j e r to e n agr icu l to r , que n u n c a p o s ó fue-
ra de l a casona l u g a r e ñ a , donde las y u n -
tas de sus padres l l enaban de pepitas 
de oro las trojes ventrudas . Q u e r í a n en-
t r ambos d i s f ru ta r las riquezas de sus 
campos en las ruidosas calles cortesa-
n a s ; y a s í , se d ie ron 1 p lce r que re-
z u m a b a l a alegre cap i ta l , po r teatros, 
«c ines» , bailes, j i r a s , t e r tu l ias y recreos 
de toda í n d o l e . 
Los ojos de J o s é Lu i s , que era u n hom-
brec i l lo de doce a ñ o s , y los de M a r í a 
del Carmen, en l a que f l o r e c í a n cator-
cê  p r imaveras , a b r í a n s e anchos y asom-, 
brados ante la p o l i c r o m í a a lucinante de! sonus- * todas adu l t a s : n i un solonimi, 
v i v i r m a d r i l e ñ o . Hechos a l a paz mansa l Q u i e n tenga una m í n i m a porción ¡ 
y serena de l a l l a n a d a pueb le r ina , al i sen t ido social , ha de procurar que tal 
cielo abier to, a l s i lencio dulce, a los estado de cosas sea intolerable" en ra1 
hombres humi ldes , a las mujeres reca-
tadas, a las bestias sumisas, l a gregue-
r í a ensordecedora de l a Corte, e l c i -
n i smo y l a desenvol tura que pasean sus 
calles, el canto sugest ivo de sus sire-
nas, l a a t r a c c i ó n i r res is t ib le de sus pla-
ceres, p a s m á b a n l e s el a lma , t e n s á b a n l e s 
los nerv ios y d e t e n í a n su r e s p i r a c i ó n . 
A ca r re ra t end ida en t ra ron por estas 
novedades; y m u y p r o n t o h a c í a n co-í ñ o r el c o n t r a r i o , acostumbradas 
r r o en los salones p a r a verlos ba i l a r el; ( ; s tán a la lucha con Ia e s c a g ^ ' ü 
« c h a r l e s t o n » . y r e í a n las gracias a.pica-;obre ios ag r i cu l to re s , especialmeit 
radas de l a c h i q u i l l a , o los chistes des- . • . ^ _ ' , , p^auneii. 
vergonzados del muchacho . F u m a b a és-i .G'.S1 ' ^ n conse rvado . lo s pnncipiosr» 
te «como u n h o m b r e » , p i n t á b s e a q u é l l a ' ^ ' o s o s , t i enen m u c h o m á s valor pail 
como u n cuadro;- ahornaban los dos.' c o n t r i b u i r a l a u m e n t o normal de " 
con amigos de su a l t u r a social , maes- sociedad y a f r o n t a r las luchas y pesl, 
t ros e n peligrosas d i sc ip l inas . Entretan-J d u m b r e s de l a v ida , 
to . los padres v i v í a n sn v i d a : de Cír- ¡ .E l m a l t u s i a n i s m o es, pues, la caá̂  
afligí 
a g r a n par te de Eu ropa . Si las causaí 
e c o n ó m i c a s en algo in f luyen , es porjf 
estrechez de las v iv iendas urbanas,| 
p a r t i c u l a r m e n t e donde los propietario? 
no q u i e r e n a d m i t i r inqu i l inos con Iñm 
l ias numerosa s . L a escasez de'vi vio n 
das suf ic ientes , es, como han proclama' 
cu lo , juego y aventuras , é l ; de dudosos sa p r i n c i p a l del m a l t e r r ib le que 
recreos y no m u y recomendables entrete-i a 0 r . i n narfft ño. E n r o n n . Si Ina í 
n imien tos , e l la . Y asi fueron pasando 
meses, creciendo J o s é Lu i s , cada vez m á s 
p á l i d o , de a ñ o en a ñ o m á s enteco, s i n 
los rojos matices camperos, s i n los an-
chos pu lmones que l ab ra el a i re de la 
sonara. A M a r í a del Carmen no se la 
c o n o c í a esta d e s p a u p e r a c i ó n . Cada vez 
estaba m á s encarnadi ta , los labios ber-
mejos, las me j i l l a s rosadas; pero eran causas del descenso de ia moralid 
colores de d r o g u e r í a , caros y falsos y; . , r e ñ i r o s Procurar a b 
perniciosos, porque e n c u b r í a n l a cloro- cn 108 ^ ^ M ^ S centros . 1 locuiar a i . , 
sis y no dejaban no ta r l a anemia. \ masas t r aba jadoras viviendas sana 
Y u n m a l d í a , el enemigo t ra ic ionero anchas es, p o r consiguiente, uno dc I» 
e s t a l l ó galopante , gaseoso y cer te ro ; en m á s urgen tes deberes de la socitílii 
pocos meses, los cuerpecil los t iernos y1 deber que puede ser cumplido por tó 
hermosos de Carmen y J o s é L u i s , pa-! g randes Asociac iones de beneficencia 
do los Obispos a lemanes , una de 
g a r o n con l a v i - l a l a c o n t r i b u c i ó n del 
t ransplante . 
Entonces fué e l abuelo qu ien a r r o l l ó 
a sus h i jos . 
—Nada, n a d a ; no admi to d i s c u s i ó n -
d e c í a a grandes voces, como se h a b l ^ 
sobre los barbechos— He p e r d i d o s o s 
nietos, pero estoy resuelto a no perder 
dos h i jos . Esta m i s n i i tarde nos vamos 
a l pueblo , a por la sa lud , a po r l a v i d a ; 
m a ñ a n a m i s m o estaremos en e l campo, 
de donde no debisteis s a l i r ; a l campo, 
que es m á s agradecido que esta c iudad 
m a l d i t a . Y mien t ras cerraba, b a ú l e s y 
maletas m u r m u r a b a : ¡ ¡ A l campo.. . al 
c a m p ; 
J e s ú s R . C O L O M A 
y p o r sociedades cooperativas creadail 
con este f i n . 
M u y poco t i e m p o hace, era en lo* 
f inales del s ig lo pasado, cuando lo? 
economis tas ca l cu laban con terror qoi; 
ol g lobo t e r r e s t r e no p o d r í a alimcnlar 
a l i n c r e m e n t o de la pob lac ión . Tal ^ 
el p u n t o dc pa r t i r l a de la criminal le»; 
r í a m a l t u s i a n a . H o y , otros economis-
tas h a n ca lcu lado que l a tierra puede, 
sus ten ta r per fec tamente a G.üüü miUon| 
de hab i tan tes . Y como tiene ahora sólo 
1.8ÜÜ, y p o r la d i s m i n u c i ó n dc la nata-
l i dad , t iende m á s a ba j a r que a subir, 
los que a n t a ñ o t e m í a n por la humana 
dad, pueden convencerse dc la inanifl^ 
de sus miedos . Crear mejores condic^ 
, nes sociales y un v i v i r mejor, debestf. 
la p r e o c u p a c i ó n p r i n c i p a l de los qM? 
B ü C A ü E S T , 1.—El' Rey ha regresado a f anan por el b ienestar del mundo. Pj" 
El Rey de Rumania 
m u y mejorado de su estancia en el 
campo. A y e r d i ó u n la rgo paseo por el 
Parque . 
« * » 
P A R I S , 1.—El Petit P a r i s i é n dice que, 
s e g ú n not ic ias de buen or igen, el es-
tado del Rey de R u m a n i a ha vue l to a 
i n s p i r a r serias inquietudes. 
ro s i no se conserva la Rel igión qo 
las fuerzas indispensables de &"nt°l 
c i ó n y la e n e r g í a para l levar las 
gas pesadas dc una v ida de d ^ e ^ 
todos los esfuerzos s e r á n baldíos. 
D o c t o r FROBERGER 
Colonia , 21 de m a y o . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 66) 
H E N R Y G R E V I L L E 
a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
b L DbtfATu por iimiíio Carrascosa) 
derada con abso lu ta j u s t i c i a l a e n c a r n a c i ó n de l a m u 
j e r idea l . . . ¿ L o s e r í a , r ea lmen te? 
N o se le h a b í a o c u r r i d o pensar a F r a n k l e y que su 
p r o m e t i d a p u d i e r a u n d í a , con su b r i l l a n t e posi-; 
c i ó n , r e a l z a r su n o m b r e , el n o m b r e de su m a r i d o , 
en el campo p ro fes iona l dc l a c iencia o del r - l e a 
que ded i ca ra sus ac t i v idades ; la a m a b a i n f i n i t a m e n -
te p o r e l la m i s m a , s i n m i r a s e g o í s t a s de n i n g u n a es-
pecie, y le p r e o c u p a b a n poco las venta jas m a t e r i a l e s 
y de o r d e n e c o n ó m i c o que la anhe lada u n i ó n p u d i e r a 
r e p o r t a r l e . 
Se h a b í a d i c h o c n m á s de ü n a o c a s i ó n que K a t i e , 
m u j e r de prod ig iosa in te l igenc ia , l l e g a r í a a ser c é l e b r e 
en c u a l q u i e r d i sc ip l ina que el igiese el d í a qye, can-
sada de des f lo ra r todas las m a t e r i a a del h u m a n o sa-
b e r s i n p r o f u n d i z a r n i n g u n a , se dedicara exc lus iva -
m e n t e a l c u l t i v o de una sola; con ello n i su c a r i ñ o de 
a m a n t e , de enamorado , s u f r í a menosa tbo , ni p o d í a 
sent i rse l a s t imado n i ofendido su a m o r propio de 
h o m b r e . 
S a b i é n d o s e a m a d o p o r el la , estaba seguro de quo 
le b a s t a r í a n las e n e r g í a s que s e n t í a b u l l i r en sq i n -
te l igencia de a r t i s t a p a r a seguir avanzando p o r el 
c a m i n o f l o r i d o del t r i u n f o , ce los é x i t o » , s i empre 
empare jado con K a t i e , l l e v á n d o l a a su lado. ¿ Q u i é n 
sabia si no es taban l l a m a d o s a c o n s t i t u i r uno de 
esos m a t r i m o n i o s g lo r iosos c u y a o b r a pasa a l a pos-
t e r idad , uno de esos m a t r i m o n i o s que el c ince l del 
escul tor h a perpe tuado en m á r m o l e s como homena-
je de a d m i r a c i ó n r end ido por l a h u m a n i d a d a s u me-
m o r i a ? . . . ¿ P o r q u é no h a b í a ae e levarse u n d í a en 
una de las p lazas de l a c i u d a d de B o s t o n u n m o n u -
m e n t o en el que aparec ieson coronaaos de l au re l y 
cogidos de l a m a n o K a t i e M o t t e r y él, o m á s bien , 
el m a t r i m o n i o F r a n k l e y ? 
Las cartas que c o m e n z ó a r e c i b i r de E u r o p a le cau-
saron u n a v iva c o n t r a r i e d a d . E r a n b r i l l a n t e s de fo r -
ma, no de j aban con tener pensamien tos e ideas, pero 
l e y é n d o l a s , se s i n t i ó chasqueado. Desde que l l e g ó a l 
vie jo con t inen te , Ka t ie de M o t t e r se d e j ó l levar de u n 
r epen t ino entusiasmo, p o r l a e c o n o m í a p o l í t i c a , estu-
d io al que ded icaba ahora sus mayores afanes. 
L a e c o n o m í a p o l í t i c a , era , sin duda , una c ienc ia 
d igna dc a t raer l a a t e n c i ó n de u n a persona t an fuer-
temente a d i n e r a d a como m i s s M o t t e r , y nada t e n í a 
de p a r t i c u l a r que la m u c h a c h a se dedicase a c u l t i v a r -
la, pa ra sacar e n s e ñ a n z a s que p o d r í a n serle m u y 
provechosas. ' Pe ro H o r a c i o no p u d o menos de p re -
guntarse con i n t e r é s , q u i é n s e r í a el i n i c i a d o r que le 
sugir iese la idea de ent regarse a l e s tud io de mate-
r i a s tan arduas y compl icadas . Se t r a n q u i l i z ó , n o 
obstante, pensando que , en genera l , los p r o b l e m a s 
e c o n ó m i c o s r e q u i e r e n en q u i e n se dedica a el los, 
c ier ta m a d u r e z de j u i c i o . 
L a a rqu i t ec tu ra^ pues, h a b í a jbasado de moda y 
estaba m u y le jos do las nuevas p reocupac iones que 
a b s o r b í a n en la ac tua l idad el pensamiento dc K a t i e , 
y H o r a c i o , que se l amen taba de e l lo , r e c i b i ó con í n -
t i m a a l e g r í a , con s ince ra s a t i s f a c c i ó n , la n o t i c i a de 
que m í s t e r M o t t e r y su h i j a se d i s p o n í a n a s a l i r de 
I n g l a t e r r a pa ra , t r as ladarse a P a r í s . A l l í , en la c i u -
dad c o s m o p o l i t a p o r excelencia , l a a f i c i ó n a r t í s t i c a , 
el p u r o goce que p r o p o r c i o n a el a r te , v o l v e r í a a ga-
nar la i n f l u e n c i a que h a b í a p e r d i d o en el e s p í r i t u 
de l i cadamente exqu i s i to de Ka t i e . 
E n efecto, las ca r t as fechadas en la c a p i t a l de 
F ranc i a , c o n t e n í a n o p i n i o n e s m u y co inc identes , a ve-
ces semejantes, a las que el a r q u i t e c t o sus tentaba en 
sus v is i tas a los Museos, a la Escuela de B e l l a s / A r -
tes, a las Expos ic iones a r t í s t i c a s ; las i m p r e s i o n e s 
que K a t i e r e c i b i ó f u e r o n s i empre justas , y con toda 
jus teza supo t ras ladar las a l pape l en las amenas 
e p í s t o l a s l lenas de i n t e r é s , que p e r i ó d i c a m e n t e le d i r i -
g í a a H o r a c i o ; en sus mis ivas no h a b í a m á s que ideas 
felices, p laus ib les , i r r e p r o c h a b l e s po r todos concep-
tos, y s i n embargo , F r a n k l e y no estaba sa t i s fecho : 
a lgo fa l taba, s i n duda , ert aquel las cartas a d m i r a b l e -
niento escr i tas , b i e n pensadas, de e legante es t i lo i m -
pecable. . . H o r a c i o F r a n k l e y h u b i e r a deseado que fue-
sen menos perfectas . . . , p e r o m á s humanas . 
, Porcjue lo que les fa l taba , p rec i samente , e ra eso, 
calor- de h u m a n i d a d , en tus iasmo, e m o c i ó n , en una 
pa labra , s i n l a cua l la a d m i r a c i ó n no puede ser fe-
cunda n i c o m u n i c a t i v a . 
K a t i e a d m i r a b a la belleza de las cosas s in dejarse 
d o m i n a r p o r el de le i te que nos b r i n d a la con templa -
c i ó n de j o bel lo, con una a d m i r a c i ó n f r í a ; r e c i b í a l a 
i m p r e s i ó n que p roduce en noso t ros e l o b j e t o a r t í s -
t i co , pe ro no le daba, a c amb io , nada de su a l m a , 
de su e s p í r i t u . Si l a soberb ia c o l u m n a t a del L o u v r e 
o l a Venus de M i l o h u b i e r a n p o d i d o h a b l a r pa ra 
quejarse dc aque l la f r i a l d a d , pa ra p r o t e s t a r de aque-
l l a i n d i f e r e n c i a de l a r i c a y d e s d e ñ o s a miss M o t t e r , 
h a b r í a n d i cho , como en o t r o t i e m p o a f i r m ó H o r a c i o 
cuando hab laba de l a i n f l u e n c i a que e j e r c í a e n é l 
su d i s c í p u l a , que Kat ie las a b s o r b í a y que sus a l -
mas de p i e d r a se ago laban , extenuadas, s in conse-
g u i r pene t r a r cn aque l la o t r a a l m a , p é t r e a t a m b i é n 
p o r su dureza , de la joven m i l l o n a r i a . 
Miss M o t t e r no les c o n c e d í a esa a t e n c i ó n que e l 
a r t i s t a t iene s i empre para las obras , y que l l ega 
a conve r t i r s e en h o n d a pena cuando se ve prec i sado 
a separarse do lo que t an to le d e l e i t ó en u n mo-
m e n t o do m u d a c o n t e m p l a c i ó n e x t á t i c a . K a t i e a d m i -
r a b a las m i l m a r a v i l l a s con que las Bellas A r t e s nos 
r e g a l a n el e s p í r i t u ; las ve ía , m á s a ú n , s a b í a ver las , 
las c o m p r e n d í a ; pe ro no las "amaba. 
H o r a c i o l o a d i v i n ó sin g r a n esfuerzo, y esta cer-
teza de lo que a c o n t e c í a en el a l m a de s u p r o m e t i -
da, le c a u s ó u n h o n d o pesar í n t i m o y s incero. O t r a 
cosa desagradaba a F r a n k l e y , y e ra que a K a t i e la 
p r e o c u p a b a el a r t i s t a m á s que el ar te , el h o m b r e 
m á s que su obra . E l l legaba a t r a n s i g i r con la cu-
r i o s i d a d que nos l leva a e x p e r i m e n t a r e l deseo de 
saber c ó m o es el h o m b r e i l u s t r e que nos emoc iona 
con los colores do su paleta maga , o con l a m a e s t r í a 
de s u c i n c e l , con l a l a e legancia c incelada de su p r o -
sa, o c o n l a a r m o n í a dc sus versos , o con la i n s p i -
r a c i ó n de sus p a r t i t u r a s , pero no c o m p r e n d í a que 
se p u s i e r a m á s cu idado , m á s i n t e r é s , en conocer per-
sona lmente a l p i n t o r , al escu l tor , a l novel is ta , al poe-
ta o al m ú s i c o , q u e en es tud ia r y en a p r e c i a r el va-
l o r a r t í s t i c o de su obra . 
« N o se m e ocu l t a , antes a l c o n t r a r i o , s é pos i t iva -
mente , que voy a enoja r le—le e s c r i b í a cn c ie r la car-
i a K a t i e , a qu i en h a b í a hecho a lguna de las obser-
vaciones p receden tes—; p e r o puedes hacer lo que 
gustes, en la s e g u r i d a d dc que a m í no se me o r -
r r i r á nunca i m p o n e r t e m i c r i t e r i o a r t í s t i c o , i " ^ 
i n t e n t a r l o s iqu ie ra . A t i te i n q u i e t a , te ínteres f j 
seduce la o b r a m u c h o m á s que su au to r ; es ^ 
i n t e r é s m u y gracioso, aunque un poco p a r a d o j a . ^ 
que voy a dar te l a e x p l i c a c i ó n , si me lo Per . j 
¿ P o r q u é te. in teresa el a r l i s l a in f in i l a incu le 111 | 
que su obra? O m á s bien , ¿ p o r q u é . el arlis -1 
l ione s i n cu idado? L a respuesta no puede sei . ^ 
s e n c i l l a p o r q u e no puede ser dc o t r o modo, 
puede ser dc o t r o modo, po rque hasta ahora no 
hecho v ida dc h o m b r e de m u n d o n i has frecuenal,¡i5 
el t r a to dc gentes. E l p r ó x i m o inv i e rno le aSp.¿ |¿ | | 
a l g r a n m u n d o , e n t r a r á s dc l leno en la vida & 
que es l a ve rdade ra v ida , la ú n i c a que P 
h o m b r e , y entonces t e n d r á s - que confesar, ^ 1 
do o p o r fuerza, m a l que to pese y po r J j 
p u g n a n c i a que la s incera c o n f e s i ó n te inspire ,^ M 
la ú n i c a s u p e r i o r i d a d real ent re los huITian0S'ie ^ 
de t ener lo quo no tiene lodo el mundo , lo ^ 
soen m u y pocos, l u d a v í a m á s , lo que sólo n ^ ^ 
poseemos; esto y solo esto es lo que nos 
per io res a los d e m á s , y po r esta r a z ó n nos ^ ^ 
mos u n a s u p e r i o r i d a d sobre los o t ros , cua1oíj0 m 
trios v i s to , p o r e j emplo , l o d o l o que no a 
m u n d o le e s t á p e r m i t i d o ver. E n una dc t n ^ ^ 
me aconsejabas que fuese a v i s i t a r las salas ^ |P 
vre . . . ¡ A h , q u e r i d o H o r a c i o ! ¿ Q u i e r e s deCIga¿e | 
que a d e l a n t a r í a con una v i s i t a que l an ^clV.0.^ario,l 
te me recomiendas? . . . ¡Si estoy ha r t a de vlS^ig 
me l o s é de m e m o r i a , si lo conozco hasta en ^ J | 
secretos r incones desde que era una ch iq t " ^ ^ 
a l i a que la mesa! . . . A d e m á s , el Louvre es " 
{Conl 
